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Introducción 
 
Ecuador es un país que por su diversidad natural y cultural ha permitido la 
introducción de nuevas formas de turismo. El Turismo de Aventura, es una 
modalidad que ha tomado terreno en el ámbito turístico provocando gran 
interés de visitantes nacionales y extranjeros. 
 
El presente trabajo monográfico plantea la conformación de una ruta de turismo 
de aventura. Focaliza su interés en los deportes acuáticos y de manera 
especial, hace referencia al Buceo y el Surf.  
 
La ruta se sitúa geográficamente a lo largo de la costa ecuatoriana, en la 
denominada “Ruta Spondylus”, comprendiendo las provincias de Esmeraldas, 
Manabí y Santa Elena, en donde las prácticas de Buceo y Surf se han 
convertido en atractivos turísticos por las características naturales idóneas con 
las que cuentan las diferentes zonas expuestas en esta investigación.  
 
La conformación de la Ruta de Turismo de Aventura: Deportes acuáticos buceo 
y surf se genera a partir de una investigación de campo, en donde se han 
tomado en cuenta las condiciones necesarias para realizar cada deporte, se 
incluye una indagación en el Ministerio de Turismo del Ecuador de la planta 
turística de las zonas geográficamente situadas a lo largo de la costa 
ecuatoriana, en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena y la 
comprobación de dichos datos. 
 
Se adjunta al trabajo investigativo la Guía de los sitios para la práctica de los 
deportes acuáticos de buceo y surf; así como, de los lugares turísticos de la 
Ruta Spondylus. La misma expone las características de cada zona para la 
práctica de buceo y/o surf, finalmente se incluye consejos y advertencias de 
seguridad que ayudarán al mejor desenvolvimiento de estas actividades. 
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Capitulo I 
 
I. 1. Turismo de Aventura 
 
Un viaje es motivado en su gran mayoría por los gustos y preferencias del 
viajero; estas motivaciones pueden determinar la demanda. Actualmente los 
turistas plantean un cambio constante en sus preferencias, desde el tipo de 
transporte en el que se desea viajar, pasando por la clase de hotel en el que se 
van a hospedar, y por supuesto la clase de destino y actividades 
complementarias que van a realizar. A medida que pasa el tiempo, el turismo 
de lujo en destinos netamente urbanos se ha quedando de lado, dando paso  a 
nuevas alternativas de turismo inclinado a la interrelación con la naturaleza en 
sus diferentes expresiones. 
 
Existe una demanda en la búsqueda de entornos distintos y novedosos, 
vinculados con actividades deportivas, recreativas y de aventura, que han 
ayudado a desarrollar una tendencia turística internacional como es el caso del 
turismo de aventura. Para el autor Francisco Zamorano en su obra titulada 
“Turismo de Aventura. Servicios diferenciados” describe que  “algunos lo 
llaman turismo deportivo, otros más turismo de aventura, otros tantos turismo 
de adrenalina, o bien turismo de reto”1,  el cual ha generado muchas 
expectativas por el mismo término que evoca, de ahí  que los turistas cansados 
de lo tradicional, y atraídos por sensaciones de descubrimiento, riesgo 
controlado, contemplación del paisaje, o del solo disfrute con el medio natural 
conjugado con la emoción, ven en el turismo de aventura una nueva forma de 
esparcimiento intenso y apasionante, vinculado a la práctica deportiva 
físicamente exigente, que incluye un cierto elemento de riesgo real o percibido. 
 
Hoy en día las tendencias turísticas marcan una inclinación a la exploración de 
espacios naturales, principalmente en zonas con  atractivo paisajístico, este 
                                                 
1
 Zamorano Casal, Francisco Manuel. Turismo Alternativo. Servicios Diferenciados. “ turismo de 
aventura”. México, Trillas, 2002. Pag. 199. 
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tipo de turismo de aprovechamiento natural constituye una oportunidad 
importante para el desarrollo de las zonas rurales. 
La conjugación  de la naturaleza como soporte, el deporte como una actividad 
física y el turismo como la actividad de movilización dirigida a una demanda de 
turismo que busca vacaciones más activas, son las características principales 
del turismo de aventura, cuya propuesta presenta los atractivos naturales como 
principal objetivo, en donde la planificación turística plantea un manejo 
sostenible del entorno para conservar el medio en donde se desenvuelve. Se 
puede realizar en varios ámbitos, dentro de los cuales se puede nombrar el de 
montaña, rural, urbano, ecológico, en parques y áreas protegidas; y, el de litoral 
o zona costera en donde figura la clasificación de los deportes acuáticos.  
 
En el caso de la presente monografía se expone al turismo de aventura 
específicamente en la práctica de buceo y surf como deportes acuáticos en el 
litoral ecuatoriano en la denominada “Ruta Spondylus”. 
 
I. 2.  Deportes Acuáticos 
 
Dentro de la clasificación de los deportes acuáticos, se encuentran 
categorizados el buceo y el surf, especialidades basadas en prácticas 
deportivas en un ambiente marino, aunque el buceo se lo puede realizar 
además  en lagos, lagunas,  la práctica mas popular es en el océano, en el 
caso del surf se realiza exclusivamente en mar.  
La formulación de la investigación exclusivamente de los deportes acuáticos en 
el océano, se fundamenta en la importancia del agua y  en las actividades  
relacionadas que se pueden desarrollar en un entorno actualmente 
inexplorado. Como nos dice la Gran Enciclopedia de los Deportes “La tierra es 
el planeta del agua; casi un 75% de la misma está formada por agua salada”2, 
es por este motivo que la exploración del mundo marino cada vez es más 
atractiva.  
                                                 
2
 Gran Enciclopedia de los deportes. Madrid, ed. Cultural S.A, 2002. Pág. 1140 
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La importancia del medio acuático para el desarrollo de actividades 
deportivas ha tenido su importancia desde hace algunos años, este 
fenómeno relata  la Gran Enciclopedia de los Deportes en donde dice 
que  
“Los deportes acuáticos tuvieron un boom durante los años 90 
para nuestra alegría. Los valores que transmiten estos deportes 
están en consonancia con las aspiraciones de la sociedad 
actual: la libertad, la ecología, la velocidad, el viaje, el 
desafío…”3 
  
Dentro del perfil del turista, se encuentran las motivaciones recreativas 
basadas fundamentalmente en la utilización de los atractivos naturales para 
fines deportivos por afición o profesionalmente, teniendo como finalidad 
disfrutar del riesgo físico y psíquico que conlleva estas actividades, ya sea por 
la agresividad del espacio como en el caso del surf, o por los ambientes 
desconocidos que se exploran en el caso del buceo. 
Los deportes acuáticos, contrario a lo que se piensa, puede ser experimentado 
por personas de todas las edades, si está bien planificado y adecuado para los 
diferentes tipos de usuarios, considerando a su vez varios factores como el 
nivel de experiencia, gustos, necesidades, preferencias e intereses de cada 
persona. 
La escritora Ana María Duque Gil sostiene que:  
 
 “El auge de estas actividades físico-deportivas y su vínculo con 
el sector turístico ha determinado la aparición de una tipología 
turística específica en la que la motivación principal de la 
demanda es la práctica de estas actividades, forjándose a partir 
de aquí el término turismo activo o turismo de aventuras”4   
 
                                                 
3
Idem. 
4
 Luque Gil, Ana María. “La evaluación del medio para la práctica de actividades turístico-deportivas en 
la naturaleza”. Cuadernos de Turismo. Málaga, Universidad de Málaga, 2003.  
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Posibilitando así a los destinos turísticos de este tipo plantear un nuevo 
producto turístico. La autora citada además sostiene que:  
 
“No existe un acuerdo generalizado en cuanto a la calificación y 
definición de estas actividades físico-recreativas que se 
desarrollan en el medio natural, por ejemplo, algunos autores la 
han denominado << actividades físico-deportivas en el medio 
natural>>(Bernarder, 1991, en Casterad, Guillen y Lapetra, 
2000); otros <<deportes californianos, nuevos deportes o 
deportes tecno ecológicos>>(Laraña 1986, en Miranda, Lacasa 
y Muro, 1995, 53); otros <<actividades físicas de aventura en la 
naturaleza>> (Olivera y Olivera, 1995)”5  
 
Como consecuencia la definición de este tipo de actividades dentro del turismo 
ha tomado innumerables conceptos; sin embargo, la mayoría apunta a la 
importancia del medio natural como apoyo incondicional para la realización de 
los deportes acuáticos, constituido por un cierto riesgo conocido y aceptado por 
el participante que lo practica con la integración de estas al turismo para el 
diseño  de un nuevo producto turístico.  
El término aventura se deriva de la búsqueda de un acontecimiento que 
caracteriza este tipo de turismo basado en  la sensación de riegos, o el 
aparente peligro que acompaña estas prácticas, también se incluye una 
característica importante de estos deportes que son altamente beneficiosos 
para la salud mental y física. El contacto con el sol y el yodo marino 
proporciona innumerables beneficios orgánicos y mejora el estado y las 
afecciones de la piel.  
 
Dentro de las motivaciones para la movilización, que encuentran los turistas 
que gustan del turismo de aventura relacionado a los deportes acuáticos, 
                                                 
5
 Luque Gil, Ana María. “La evaluación del medio para la práctica de actividades turístico-deportivas en 
la naturaleza”. Cuadernos de Turismo. Málaga, Universidad de Málaga, 2003. Pág. 5 
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actualmente está de los eventos deportivos como diversificación de la oferta 
pudiendo lograr la construcción de un producto  turístico a medida del pasajero.  
 
Esta forma de turismo no requiere específicamente de instalaciones lujosas; sin 
embargo, el equipo que se utiliza para la práctica de los deportes acuáticos 
debe ser de calidad y estar en buenas condiciones. Para los deportes incluidos 
dentro del turismo de aventura, en este caso el buceo y el surf, se necesita una 
preparación previa, servicios de guías que ayudan al buen desenvolvimiento de 
las actividades incluyendo la conducción grupal. Son personas que tienen 
conciencia de la problemática que estas actividades conllevan, controlan que 
se cumplan las normas básicas de seguridad, y las buenas prácticas 
ambientales durante el transcurso de la aventura.  
Para el turismo de aventura es indispensable la integración del turista con el 
medio que le rodea, tanto natural como humano, para poder realizar una 
experiencia única e inolvidable. 
 
I. 3. Ruta Spondylus 
 
El turismo es una actividad que en los últimos años ha crecido notablemente en 
el Ecuador, transformándose en una de las actividades más importantes como 
fuente de ingresos en el país. La creciente importancia de los deportes 
acuáticos  como una alternativa turística, es una realidad en el litoral 
ecuatoriano; en el área denominada “Ruta Spondylus” por el Ministerio de 
Turismo, para el desarrollo sostenible del sector mediante la dinamización e 
integración de las diferentes actividades turísticas tanto naturales como 
culturales,  incluyendo las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 
Guayas y el Oro.  
 
El proyecto “Ruta Spondylus”, se encuentra dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo fomentado por el Gobierno Nacional de la República del Ecuador, 
está conformado por cuatro rutas turísticas, cuyo eje central será fomentar un 
turismo comunitario y ecológico que brinde oportunidades de desarrollo de 
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forma equitativa. Entre las cuatro rutas de mayor interés en este proyecto 
podemos señalar: Capac Ñan, Ruta del Tren, Ruta del Agua, Ruta Spondylus.  
 
El nombre Spondylus se origina debido a un molusco bivalvo perteneciente a la 
familia SPONDYLIDAE, utilizado en la zona, esta concha milenaria representó 
para las culturas del Pacífico un elemento de poder y de valor económico. El 
Spondylus fue el elemento indispensable para el intercambio de productos en 
el pacífico, marcando rutas de comercio desde el Golfo de Guayaquil hasta 
Baja California, inclusive este molusco fue considerado un alimento predilecto 
de los dioses y materia prima para la elaboración de elementos de adorno.  
El sitio más antiguo en el que se identificó el uso de esta concha fue en la 
Provincia de Santa Elena en el año de 3.600 A.C. en un lugar que se llama 
Real Alto. (Boris Isaac Carrillo) 
 
A lo largo de la “Ruta del Spondylus” existe alrededor de 100 playas que son 
utilizadas en la actividad turística en sus diferentes expresiones, no solo para 
los deportes acuáticos sino para recorridos ecológicos, turismo de montaña, 
turismo de sol y playa,  etc.  
Dentro de  las provincias de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas se abarca más 
de 460 Km. de playas, incluyendo los sitios para la práctica de los considerados 
deportes  acuáticos, el buceo y el surf.  Estas prácticas deportivas se asocian 
con la cultura de estas zonas, el surf es un deporte que lo practican nativos del 
litoral ecuatoriano, así mismo el buceo es una actividad que se ha desarrollado 
por la necesidad de explorar el fondo marino por diversas causas, siendo parte 
de la cultura de la costa ecuatoriana.  
Las bellezas endémicas, la variedad de paisajes, la situación geográfica, el 
clima y la cercanía entre si, la no - aglomeración de los lugares para practicar 
los deportes acuáticos Buceo y Surf hacen del Ecuador un destino atractivo 
para la práctica de los mismos. 
 
I. 4. Buceo 
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El buceo  es la práctica deportiva que se realiza en equipo, consiste en 
sumergirse en el agua, basado en el contacto y observación constante con el 
medio submarino y sus especies. Es una actividad para todas las edades; sin 
embargo, se recomienda realizarlo desde los 12 años y a personas que tengan 
condiciones físicas cardiorrespiratorias estables, ya que el consumo de oxigeno 
bajo el agua es limitado. 
Según la escritora María José Utreras en su articulo “El Buceo. La puerta a un 
mundo inexplorado” dice que: 
 
“El Scuba Diving o Buceo, una actividad que antes fue 
privilegio de la Marina, empezó a popularizarse en los años 
cincuenta, por la enorme curiosidad de explorar el mar, y tres 
décadas más tarde se masificó con el desarrollo de los equipos 
que acompañan este deporte”6. 
 
Se conoce que los pioneros en el submarinismo fueron los pescadores de 
perlas que se sumergían a pulmón libre, desde entonces existen personas que 
han procurado mejorar las técnicas del buceo y los sistemas que ayudan al 
cuerpo humano a sentirse bien bajo el agua, en lo relacionado a: la visión, la 
respiración, la temperatura, la flotabilidad, el manejo del cuerpo en las 
profundidades y un equipo que sea autónomo para los buceadores. (Gran 
Enciclopedia de los Deportes)  
 
La exploración del océano se ha convertido en una de las actividades más 
solicitadas en los últimos años por lo excepcional  del sitio en donde se 
desenvuelve y lo inusual que puede llegar hacer una aventura de estas. Aquí la 
persona no sabe realmente con que tipo de experiencias se va a encontrar en 
el trayecto acuático que es totalmente distinto al que se conoce normalmente. 
 
                                                 
6
 Utreras, María José. “El Buceo. La Puerta a un mundo Inexplorado”. Revisita Criterios. Quito, CCQ, 
Julio 2006. Pág. 70. 
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La práctica de buceo aporta sentimientos de paz, libertad, relajación y emoción, 
complementado por el paisaje que se observa bajo el agua, fauna y flora 
marina de una diversidad única, sin dejar de nombrar a los restos de toda clase 
de objetos como barcos hundidos, entre otros. 
Existen básicamente  dos tipos, modalidades o técnicas de exploración 
submarina: El buceo con tubo de respiración (snorkel) y el buceo con 
escafandra autónoma (Scuba Diving). De las cuales se derivan varias 
modalidades de submarinismo según el medio en donde se desenvuelva: es el 
caso de inmersiones en corrientes y contra las olas, inmersiones nocturnas, 
inmersiones en lagos, para fines científicos, laborales, deportivos, recreación 
(fotográfica, turismo, observación marina), de pesca con arpones, comercial, de 
observación de barcos hundidos y de tesoros (los galeones). 
 
El snorkel es un sistema mucho más económico en donde se puede ver el 
mundo submarino desde la superficie, gracias al tubo respirador que permite 
mantener la cabeza debajo del agua por un largo tiempo. Además se necesita 
el uso de las gafas para mayor visibilidad y aletas para el mejor 
desenvolvimiento en el agua.  
Por otro lado el sistema de Scuba Diving consiste en la escafandra autónoma 
que se refiere al equipo de uno o más tanques de aire comprimido conectadas 
a un regulador, el buceo de esta clase es para las personas que desean 
explorar el mundo submarino a bastante profundidad, el equipo permite al 
buceador permanecer debajo del agua durante algún tiempo, hasta que el aire 
comprimido en el tanque se lo permita. 
 
Existen centros turísticos que ven en el buceo un atractivo para los turistas y se 
dedican armar un recorrido que  sea interesante para los viajeros. Incluyen 
dentro de la programación hoteles, albergues, agencias de viajes, ofertas 
complementarias, etc., dando a conocer la flora y fauna marina en varias 
ofertas recreativas, junto  a lo impresionante que son los paseos acuáticos que 
no permiten descubrir el fondo marino. 
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Certificaciones  
 
Tener el privilegio de observar el mundo bajo el agua no es cuestión sencilla, 
se necesita guías que sepan de los cuidados y de los procesos a seguir para 
optimizar el buceo, en algunos casos se necesitan certificados que permitan la 
inmersión. Existen diferentes titulaciones: FEDAS, ACUC y PADI algunos 
casos son de corta duración hasta de una semana y otros son mas 
profesionales y se requiere  tiempo y experiencia. 
Para la práctica del buceo se necesita previamente pasar  un examen físico ya 
que el medio en el que se desenvuelve no es el habitual, la seguridad y el 
conocimiento de este deporte es importante. Básicamente la iniciación de este 
deporte se enfoca en el respeto por el hábitat y la exploración necesita 
rigurosas medidas de seguridad para el buceador brindando conocimientos 
básicos para la práctica. 
 
La certificación FEDAS de origen español dirigida por la Federación Española 
de Actividades Subacuáticas, tiene más de 30 años de experiencia y tiene 
buceadores de todos los niveles. Existen más de dos mil instructores y más de  
mil clubes repartidos solo en el territorio español.  
 
ACUC es una certificación que corresponde a las siglas American Canadian 
Underwater Certification. Su certificado es reconocido mundialmente y tiene 
varias titulaciones con el Open Water  que permite bucear en aguas abiertas a 
profundidades de hasta 25m.  
 
Entre otros certificados está el Professional Association of Diving Instructors 
(PADI) de los EEUU constituida en 1966 en California, otorgan certificaciones 
para hacer cualquier tipo de buceo e inclusive dan clases para convertirse en 
buzo profesional como es el caso de programas como el Emergency First 
Response, Rescue Diver, Dive Master (el programa con el que la persona 
puede convertirse en guía). Su sistema educativo basado en diferentes niveles 
propone el programa Discover Scuba Diving para la iniciación de las personas 
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que no han tenido la oportunidad de Bucear antes, generalmente este 
programa se lo dicta en Resorts o lugares turísticos alrededor del mundo. 
Existen otros programas que son populares en el mundo del Buceo como es el 
caso del Open Water Diver o buzo de aguas abiertas basado en 15 horas de 
teoría, e incluye prácticas en piscina y mar abierto. Este certificado permite 
desarrollar esta actividad en cualquier parte del mundo.  
 
El buceo es una actividad que debe estar vigilada constantemente, todo debe 
estar bajo control, el equipo que se utiliza siempre debe llevarse en partida 
doble, pues la primera norma del buceo deportivo es que se debe practicar 
siempre en compañía. Se debe aprender siempre el lenguaje bajo el agua, 
imprescindible para la comunicación subacuática.  
Parte del aprendizaje antes de la sumergirse en el agua  empieza con el 
aprendizaje teórico, en el que se enseña los signos subacuáticos y todo lo 
referente a la salud del buceador, asimismo la utilización del equipo, la 
familiarización con este fuera y dentro del agua. Se incluye en el aprendizaje 
maniobras como por ejemplo el compartir el regulador con el compañero.         
A pesar de todo el aprendizaje teórico no es sino hasta que el buceador tiene la 
experiencia acuática que le permite definir la técnica y experiencia, es por ello 
que las certificaciones dependerán de las sumersiones que tenga el buceador.  
 
Equipos para bucear:  
 
 Scuba (Self contened under water breathing apatatus ) o tanque de aire 
comprimido. Regulador de salida de aire.  
 Chaleco compensador de flotabilidad (Jacket): Chaleco hidrostático que 
ayuda a la flotabilidad de cada persona en todo momento permitiendo la 
estabilidad en la profundidad deseada. En dificultades permite subir a la 
persona. Existen varios tipos; el ajustable y envolvente o integral.  
 Tubo de respiración: Evita tener que sacar la cabeza para respirar. 
 Pesas: Para mantenerse bajo el agua. 
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 Máscara: Para facilitar la visión debajo del agua, de otra manera la visión 
debajo del agua sería nublosa. Debe estar acondicionada a cada 
persona para prevenir que entre agua al momento de la sumersión.     
En el mercado existen máscaras de varios materiales que han 
desarrollado para que el practicante no tenga problemas de visibilidad y 
de empañamiento. Por ejemplo máscaras de vidrio templado que son 
resistentes al rayado y a la presión que produce la práctica submarina, 
máscaras que se pueden ajustar y correctores aumentativos para mejor 
observación como es el caso de la “Mono Cristal” que proporciona una 
visión más amplia y grande, o la máscara “Multicristal” que ofrece una 
visión panorámica. 
 Aletas: Ayudan a la movilización del cuerpo sin la utilización de las 
manos. Existen varios tipos de aletas que estarán a elección de cada 
persona dependiendo el nivel de cada practicante. Pueden ser de ocio 
para la iniciación, calzable para recorridos mas duraderos, ajustables 
(con escarpines de suela) y aletas de apnea que brindan potencia al 
nado. 
 Traje de protección térmica de goma de neopreno: Sirve de protección 
de temperaturas externas y de posibles raspaduras o accidentes. Es 
necesario llevar un traje lo más ajustado posible para la circulación del 
agua y la retención de la misma dentro del traje.  
 Guantes: Ayuda a la protección y manejo de los equipos debajo del 
agua. Existe con o sin suela. 
Fuente: Gran Enciclopedia de los Deportes. Madrid, ed. Cultural S.A, 2002. 
Lo imprescindible es tener las ganas de aprender, estar bien físicamente, 
tomando en cuenta que no hay limites de edad y que no es necesario saber 
nadar.  
 
En el Ecuador varían las condiciones para bucear, la mejor temporada para 
bucear en el país es desde Junio hasta Diciembre debido a que no hay 
presencia de lluvias y disminuye el oleaje (no es aconsejable bucear con 
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oleajes), el agua es mucho mas clara y aunque la temperatura del agua 
disminuye, favorece a la aparición de especies marinas.  
En el país esta actividad es relativamente reciente, sin embargo las aguas  de 
Galápagos han sido visitadas desde siempre por personas que aprecian el 
mundo submarino, sus especies y la aventura que el buceo brinda.  
Sin lugar a duda este deporte promueve el turismo internacional, los viajeros 
llegan de diferentes partes del mundo solo para practicarlo.  
 
Las opciones que ofrece el país son variadas, pues la fauna marina que posee 
se conjuga con el ambiente natural propicio para recibir personas y que estas 
sientan su experiencia inolvidable. 
 
I. 5. Surf 
 
Según la Gran Enciclopedia de los Deportes: 
 
“El surf tiene sus orígenes en las aguas del Pacífico (Hawai), 
cuando los nativos utilizaban las olas retándose entre ellos por 
conseguir una mayor distancia recorrida”.7  
 
El Surf se origina en las islas que se encuentra en los mares del sur, deporte 
madre de las actividades de deslizamiento sobre el agua, ha creado una 
auténtica cultura y tradición a pesar de la complejidad, los practicantes en su 
mayoría jóvenes concurren en grupos a la cita con las olas del mar. 
 
Equipos para la práctica de surf  
 
 Tabla de surfear: Para la elección de la tabla correcta se toma en cuenta 
el nivel del practicante, peso corporal, el estilo de la práctica y tipo de 
olas. Para empezar se escoge tablas de un tamaño largo (entre 220 y 
275cm de eslora) debido a que ofrece más estabilidad y control en olas 
                                                 
7
 Gran Enciclopedia de los deportes. Madrid, ed. Cultural S.A, 2002. Pág. 1167. 
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suaves para aprendices. Por otra parte para surfistas expertos se 
aconseja la elección de la tabla Longboard de gran fuerza de 
sustentación que permite movimientos más audaces al momento de 
desliz sobre las olas.  
 Traje de Neopreno: Ayuda a la protección del cuerpo contra las 
temperaturas bajas, inclusive protege de posibles golpes o colisiones, 
sin embargo, la mayoría de personas en el Ecuador practican el surf con 
short y una camiseta debido a las temperaturas cálidas que ofrece toda 
la costa del país.  
 Cera para tabla: Debido al material de la tabla para surfear, la cera para 
tabla ayuda a la estabilidad del surfista, permitiendo  que la tabla este 
menos resbaladiza cuando esté en contacto con el agua.  
 Leash o Invento: Es el cabo de seguridad atado a la tabla y al pie del 
surfista previniendo la pérdida de ésta y posibles accidentes. Siempre 
deberá ir bien sujetado al tobillo del surfista para su seguridad, la de los 
demás practicantes y de los bañistas.  
 También se aconseja la utilización de guantes y casco.  
Fuente: Gran Enciclopedia de los Deportes. Madrid, ed. Cultural S.A, 2002. 
Existen características físicas que se necesita para practicar el surf, sin 
embargo; inclusive los principiantes desarrollan cualidades físicas como 
agilidad, buenos reflejos, anticipación, potencia y resistencia.  
 
Pasos para la iniciación de la práctica de Surf  
 
Para la iniciación del surf se necesita seguir varios pasos descritos a 
continuación que ayudan al buen desenvolvimiento de esta actividad como por 
ejemplo:   
 Realizar calentamiento y ejercicios previos a la práctica: incluyendo el 
deslizamiento inicial en olas pequeñas que ayuda al practicante a tomar 
confianza en el mar y no lesionarse. 
 Luego de los ejercicios fuera del agua, el siguiente paso consiste en 
remar con los brazos atravesando la rompiente debajo del agua hacia un 
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punto estratégico,  donde se pueda tomar las olas. Se debe ser paciente 
y observar siempre el comportamiento del mar y los diferentes factores 
para poder escoger la mejor ola. 
 
Con la práctica poco a poco se sabe en donde colocarse para poder tomar la 
ola de la mejor forma. 
 
 Una vez que se llegue al pico de la ola (cuando la ola se desarrolla), el 
surfista se debe poner de pie y deberá  hacer el “take off” (embarcarse 
rápidamente sobre la tabla) dejándose llevar por la fuerza de la ola y 
manteniendo el equilibrio en la misma, deslizarse hasta que la ola muere 
controlando la velocidad y la dirección que toma la tabla con el peso del 
cuerpo. 
 
Para escoger el lugar perfecto para la práctica del Surf se debe observar en 
donde se forman mejor las olas, el viento y las energías naturales son parte 
fundamental al  generar olas; estas avanzan a través del océano hasta llegar a 
los límites naturales del mar, rompiendo toda la energía del viento contra la 
playa y rocas. Se necesita un lugar que tenga las características propias para 
este deporte, estos puntos se llaman Spots, caracterizados por ser puntos 
geográficos, zonas marítimas que por las cualidades naturales son aptas para 
la práctica del surf, considerando varios factores como: la ubicación en el mar, 
dirección del viento, nivel de las olas, tipo de fondo marino, dirección de la 
corriente, cambio de marea. Se  toma en cuenta las características tales como 
la seguridad que tiene la playa, su vigilancia pues en caso de accidente habrá 
posibilidad de rescate inmediato. 
 
Cada Spot tiene una orientación distinta, por este motivo en algunos lugares las 
olas pueden estar perfectas y en otros puntos estas pueden llegar a ser de muy 
baja calidad. De esta manera existen olas de diferentes sentidos como por 
ejemplo olas que vistas desde la tierra se proyectan para surfear hacia la 
derecha, otras hacia la izquierda, también existen las denominadas olas 
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cerradas que no proyectan ningún brazo surfeable. Para los surfistas la altura 
de las olas es determinante dependerá del nivel del practicante. Se utiliza 
medidas propias para referirse a la altura de las olas, por ejemplo como nos 
comenta la Gran Enciclopedia de los deportes existen:  
 
   “    -    Ola Pequeña: Hasta 1m real. 
Ola de medio metro: ola hasta de 1.5 m de altura real. 
Ola de 1 m: ola de hasta 2m altura real. 
Metro pasado: ola que sobrepasa el metro de altura 
Ola de metro y medio: ola hasta 2.5 m de altura real 
Ola de 2 m: ola hasta 3.5 metros de altura real 
Ola de 2.5 a 3m: olas de más de 5m  
 
A partir de aquí, empiezan a distinguirse las llamadas olas grandes” 8 
 
Aunque cada Spot tiene características predominantes (tamaño de la ola, 
dirección de viento, tamaño de resaca, etc.), cada ola es diferente, rompe de 
forma distinta así mismo su tamaño, velocidad y rapidez. 
 
El surf es un deporte que tiene pocos peligros si se hace con las precauciones 
debidas, en el desarrollo de la actividad se puede tener varias caídas y golpes, 
sin embargo como el área en donde se desenvuelve es el agua, la 
recomendación constante es saber nadar y mantener un estado físico estable 
para poder lidiar con estas circunstancias. Este deporte ha evolucionado 
constantemente, no solo en su equipamiento sino en su propio sistema de 
puntaje y premios. Las personas aficionadas no solo viajan para practicarlo, 
existe un buen grupo de personas que se inclinan por la fotografía, que pueden 
captar con un buen zoom el recorrido de los deportistas deslizándose sobre las 
olas.  
 
                                                 
8
 Gran Enciclopedia de los deportes. Madrid, ed. Cultural S.A, 2002. Pág. 1141. 
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El surf en el Ecuador tiene una Federación deportiva de Surf (F.E.S), es una 
entidad que se encarga de agrupar a los surfistas de todo el Ecuador y 
registrarlos para el apoyo correspondiente, se encarga así mismo de la 
organización de campeonatos nacionales e internacionales y del control de 
playas y su entorno. La sede se encuentra en Guayaquil maneja diferentes 
clubes de surf en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas. 
 
La mejor época en el Ecuador para la práctica del surf por las condiciones 
climáticas de la zona es la temporada que comienza en Diciembre y termina a 
finales de Mayo regularmente. En esta época los vientos que soplan 
disminuyen en los diferentes Spots de la costa ecuatoriana. “Esa ausencia de 
viento y el cambio de dirección de ciertos vientos durante la época de lluvia 
hace que las condiciones del mar sean agradables para el surf”9, todos estos 
factores favorecen para la formación de olas proporcionado las condiciones 
ideales para la practica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9
 Wong Machuca, Gustavo. Ecuador como Destino Turístico Internacional para deportes Náuticos. 
Guayaquil, ESPOL, 2002. Pàg 25. 
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Capítulo II 
II. 1. Inventario de Provincias 
 
El Ecuador es un país rico en atractivos naturales y culturales, característica 
que se puede aprovechar para la difusión del país a través de actividades 
turísticas, tanto para su conocimiento como para la conservación de las 
mismas. Para el manejo de estas actividades se necesita una reglamentación y 
herramientas que ayuden al desarrollo sostenible de los sectores intervenidos.  
 
El inventario de los atractivos constituye uno de los primeros pasos para la 
dinamización del turismo. De tal manera para la elaboración del presente 
inventario se ha considerado el modelo de inventario  “Planeación del turismo 
alternativo” del autor Francisco Manuel Zamorano Casal, expuesto en la obra 
titulada “Turismo Alternativo: Servicios turísticos diferenciados. Turismo de 
Aventura”. A este modelo se han hecho los cambios necesarios para acoplar a 
la situación actual del Ecuador, tomando en cuenta las provincias de 
Esmeraldas, Manabí y Santa Elena de la “Ruta Spondylus” que han sido 
señalados en el  trabajo de investigación, empezando con Esmeraldas desde el 
norte del Ecuador, para continuar con Manabí, para luego  terminar con la 
provincia constituida como tal en los últimos años, la provincia de Santa Elena.  
 
El inventario se divide en dos partes: la primera está constituida por  las 
Necesidades de Ordenamiento cuya información incluye datos descriptivos e 
información medio ambiental, datos socioeconómicos, demografía y 
condiciones de bienestar social, manifestaciones socioculturales. La segunda 
parte del inventario esta conformado por las Necesidades Turísticas de cada 
provincia, en la que se incluye la información descriptiva de: la infraestructura, 
datos descriptivos de la planta turística y datos descriptivos de la oferta para los 
deportes de aventura.  
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II. 2.Necesidades de Ordenamiento Provincia de Esmeraldas 
1.  Banco de datos 
      Información Socioeconómica y productiva básica  
2. Información descriptiva 
2.1.General 
Limites Geográficos de la Provincia 
Norte: Colombia ; Sur: Provincia de Manabí, Provincia de Pichincha ; Este: Provincia de Carchi, Provincia de 
Imbabura  Oeste: Océano Pacífico 
Capital Esmeraldas    
Municipios San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde, Esmeraldas, Atacames, Muisne, Quinindé, La Concordia 
Municipios dentro de la "Ruta 
Spondylus" 
San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde, Esmeraldas, Atacames, Muisne 
Extensión 15.216 Km. ² 
Breve historia de la región 
Esmeraldas provincia conocida popularmente como la "Provincia Verde". Fundada el 21 de Septiembre de 1526. 
Parte de la historia relata que en la Esmeraldas prehispánica en la región de la Tolita existieron culturas como la 
Valdivia y la Chorrera conformadas por las tribus de Atacames, Tolas y Cayapas que no fueron dominadas por la 
invasión de los Incas. Los españoles desembarcaron en la región "De la Doctrinaria" hoy San Mateo de Esmeraldas, 
en donde realizaron la conquista definitiva. La población negra en Esmeraldas es Mayoritaria. La migración de esta 
población se divide en tres etapas: Los primeros negros en Esmeraldas fueron náufragos de África, ellos sometieron a 
tribus indígenas (Cayapas). En el siglo XVI Esmeraldas representó una tentación para la colonización Española 
debido a las piedras de Esmeraldas que se encontró en la región. En 1640 empieza una segunda migración negra 
que en condiciones de esclavitud sirvieron en las minas ellos fueron provenientes de Gambia, Los Congos y los 
Angolas. La tercera ola de migración fue en el siglo XVIII  quienes llegan en condiciones de esclavitud y fueron 
comprados en las minas de nueva granada con lo que se dio una fisonomía africana a la región. La aportación negra 
al desarrollo cultural de la región es importante, esta se plasma en la música el baile y la poesía. 
(www.prefecturaesmeraldas.com)  
Fechas Importantes Fundación: 21 de Septiembre; Independencia: 5 de agosto. 
Etnias Awá, Cachi, Afroamericanos 
Actividades productivas 
Agrícolas  Cacao, tabaco, café, banano, frutas, arroz, plátano, palma 
africana 
Ganaderas, Pesca Pesca, Camarón, Corvina, pargo, lisas, atún, cangrejos, conchas, 
ganadería 
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Servicios Turismo 
 
Comercio 
Artesanías, productos del mar, agrícolas, exportaciones e 
importaciones a través del puerto marino, petróleo 
 
Industria 
Petroquímica, industria pesquera, caucho, aceite de palma 
 
Minería En la zona del norte: Oro, platino, osmio, iridio, yeso y piedra 
caliza 
2.2. Información  medioambiental  
Áreas Protegida 
Reservas Ecológicas: Cayapas-Mataje 
Cotacachi-Cayapas 
Mache-Chindul 
Reserva Bioantropológica: Awá  -  Reserva Arqueológica: "La Tolita" 
Clima y Ecosistemas 
Clima es húmedo sobre todo en los llanos. El clima de lluvias que es caliente y húmedo durante el periodo entre 
Diciembre y Mayo, y un clima menos húmedo entre Junio y Diciembre. Zonas varían entre tropical, subhúmedo, 
subtropical húmedo.  
Temperatura Promedio Varia entre 21°C y 28°C 
Hidrografía Principales Ríos: Cayapas, Santiago, Blanco, Quinindé, Vinche. 
Flora Árboles de maderas finas, de caucho, ceibos (lana vegetal), tagua (marfil vegetal), banano, fibras como las de abacá 
y toquilla. 
Fauna 
El Tigre americano, los perezosos o "pericos ligeros", osos hormigueros, guacamayos, loros, tucumanes, gallinetas, 
piqueros, golondrinas del mar, lagartos, serpientes venenosas. Corvina, atún, sardina, lenguado, róbalo, liza, picudo, 
camarones, langosta, pulpos, conchas, cangrejos, ostiones, águilas pescadoras. 
2.3. Información socioeconómica 
Sector primario 
Tabaco, café, cacao, banano, balsa, tagua, plátano, frutas, ganadería y productos del mar (pesca). 
Sector secundario 
Dentro de la refinería estatal de petróleo donde producen químicos derivados, caucho, extractores de aceite de palma 
Sector terciario 
 Exportaciones e importaciones a través del puerto marítimo, transporte del petróleo al mercado mundial, artesanías, 
turismo.  
2.4 Demografía y condiciones de bienestar social  
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Población Total 
520.711 habitantes (según datos preliminares del INEC 2010) 
Infraestructura 
 
Hospitales 
 
X 
Escuelas 
 
X 
Centros Sociales 
 
X 
Programas de Ayuda 
Ministerio de Turismo del Ecuador: Plandetour 2010, Mi Canoa Turística, Negocios Turísticos Productivos, Consolida 
Turismo Comunitario, Programa Nacional de Capacitación Turística. Programa de Recursos Costeros (PMRC). 
MINTUR: Proyecto para implementar el Malecón Turístico de Tachina. Plan de Marketing para el desarrollo de 
Mompiche. Producción de tilapia dentro del Marco de un proyecto Agro turístico de Esmeraldas. Inversión de 480 mil 
dólares por parte del Ministerio de turismo para Esmeraldas. 
2.5 Manifestaciones socioculturales 
Música y Danza Marimba y el arrullo 
Gastronomía 
La Chucula, Mezcla de guineo cocido con leche batido. La cazuela de pescado o camarón, preparado con plátano 
raspado. El encocado, estofado de res, chancho, pescado o mariscos adobados con zumo de coco. Bocaditos y 
cocadas. 
 
Fuente: www.prefecturaesmeraldas.com 
Elaboración: María José Cevallos 
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Necesidades turísticas en la "Ruta Spondylus" Provincia de Esmeradas. 
1. Banco de datos 
        Información turística estratégica 
2. Información descriptiva de infraestructura  
Transporte 
Red de carreteras Carretera de Primer Orden 
Caminos Rurales   x 
Servicios para el vehículo 
Gasolineras  x 
Talleres x 
Vulcanizadoras x 
Servicios de transporte 
Señalización   x 
Autobuses 
Terminales x 
Buses cantonales x 
Buses interprovinciales x 
Servicios aéreos Aeropuerto x 
Servicio Marítimo 
Puertos x 
Muelles x 
Vías de Acceso 
Desde Quito: la red ferroviaria Quito – San Lorenzo. Desde la costa la entrada puede ser 
por la ruta la Tola, Lagarto, Montalvo, Rocafuerte, Río Verde, Camarones, Tachina, y 
San Mateo. Otra Ruta es por Atacames, Sua. La Unión, Muisne, Esmeraldas. 
Desde Guayaquil: La autopista Guayaquil- Santa Elena – Santa Elena “Ruta del 
Spondylus” 
Comunicación Servicio de telefonía 
Fija x 
Movil x 
Salud Servicios médicos de Emergencia 
Centros de salud x 
Clínicas x 
Hospitales x 
Médicos Locales x 
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Agua Red Potable   
Energía Electricidad x 
3. Información descriptiva de la planta turística 
Alojamiento 
Hotelero  
Hoteles x 
Hoteles residencias   
Hoteles Apartamento (Apart- hoteles)   
Hostales x 
Hostales Residencias   
Pensiones x 
Moteles x 
Hosterías x 
Cabañas x 
Refugios   
Albergues   
Extrahotelero o no hoteleros 
Apartamentos Turísticos x 
Campamentos de turismo – Camping   
Alimentación 
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Fuentes de Soda x 
Bares x 
Oferta Complementaria  
Termas y Balnearios x 
Discotecas x 
Salas de Baile x 
Peñas x 
Centro de Convenciones x 
Boleras   
Pistas de Patinaje   
Centros de Recreación Turística x 
Sala de Recepciones y Banquetes x 
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Transporte 
Turístico x 
Comercial 
x 
4. Oferta para deportes de Aventura: Buceo y Surf 
Alquiler de Equipos Especializados x 
Guías Especializados x 
Operadoras Especializadas x 
Tours Especializados x 
 
Elaboración: María José Cevallos 
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II. 3. Necesidades de Ordenamiento Provincia de Manabí 
1.  Banco de datos 
      Información Socioeconómica y productiva básica  
2. Información descriptiva 
2.1.General 
Limites Geográficos de la Provincia 
Norte: Provincia de Esmeraldas ; Sur: Provincia de Santa Elena ; Este: Provincia de Guayas; 
Oeste: Océano Pacífico 
Capital Portoviejo   
Municipios 
Portoviejo, Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Paján, 
Pichincha, Rocafuerte, Santa Ana, Sucre, Tosagua, 24 de Mayo, Pedernales, Olmedo, Puerto 
López, Jama, Jaramijó, San Vicente. 
Municipios dentro de la "Ruta Spondylus" Jipijapa, Manta, Montecristi, Sucre, Pedernales, Puerto López, Jama, Jaramijó, San Vicente. 
Extensión 18.400 Km. ² - 350 Km. de playa en el Océano Pacífico 
Breve historia de la región 
La creación de la provincia ocurre un 25 de Junio de 1824, luego de la creación de la Ley de 
división territorial presidido por el General Francisco de Paula Santander en donde la región pasó 
a llamarse Provincia de Manabí. Las culturas más antiguas son las del periodo Formativo (4000 
A.c.) Valdivia, Machalilla, Chorrera; Del desarrollo regional la cultura Bahía y Guangala; y del 
período de integración la cultura Chirije y Manteña. Eloy Alfaro, quien inició y consolidó la 
revolución Liberal en el Ecuador,  nació en Montecristi el 25 de Junio de 1842. Dentro de la 
provincia se encuentra Manta que es un importante puerto pesquero y de transferencia de 
carga.(www.manabi.gob.ec) 
Fechas Importantes Fundación: 12 de Marzo / Fiesta de San Pedro y San Pablo: 29 y 30 de Junio  
Etnias Montubios, Cholos pescadores 
Actividades productivas 
Agrícolas Cacao, plátano, paja toquilla, cabuya, balsa,  
café, banano, maíz, arroz, algodón y frutas 
Ganaderas, Pesca 
Ganado vacuno y porcino, avicultura, 
camaroneras 
Servicios Turismo 
Comercio Artesanías de paja toquilla 
Industria 
Fabricación de grasas y aceites, Confitería, 
químicos, papel cerámica, maderera 
Minería Calizas, arcilla, yeso 
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2.2. Información medioambiental 
Área Protegida Parque Nacional Machalilla 
Clima y Ecosistemas 
Oscila subtropical seco a subtropical húmedo en el interior. Tiene Sabanas tropicales y Bosques 
lluviosos. 
Temperatura Promedio Promedio 25°C.  
Hidrografía Río mas largo: Río Daule; Río de mayor importancia: Río Chone. 
Flora Árboles de maderas finas, árboles de caucho, ceibos (lana vegetal), tagua (marfil vegetal), 
banano, fibras como as de abacá y toquilla, helechos, orquídeas. 
Fauna 
Monos aulladores, diversidad de aves como colibríes, quetzales, atrapamoscas, pinzones, 
tucumanes, cucus, ave de la roca andina, águilas pescadoras y fragatas, piqueros de patas azules 
(Isla de la Plata) . Corvina, atún, sardina, lenguado, róbalo, liza, picudo, camarones, langosta, 
pulpos, conchas, cangrejos, ostiones, águilas pescadoras. 
2.3. Información socioeconómica 
Sector primario 
Cacao, café, banano, algodón, recursos pesqueros y minerales 
Sector secundario  
Procesadoras de pescado, alimentarias, de bebidas, manufacturera, jabones, tabaco, artesanías 
en paja y mimbre, avicultura. 
Sector terciario 
Exportación del puerto marítimo de enlatados de pescado, sombreros de paja toquilla, alimentos, 
frutas, café, productos derivados del café, Turismo. 
2.4 Demografía y condiciones de bienestar social  
Población Total 1´369.780 habitantes (según datos preliminares del INEC 2010) 
Infraestructura  
Hospitales 
  
x 
Escuelas 
  
X 
Centros Sociales 
  
X 
Programas de Ayuda 
Ministerio de Turismo del Ecuador: Plandetour 2010, Mi Canoa Turística, Negocios Turísticos 
Productivos, Consolida Turismo Comunitario, Programa Nacional de Capacitación Turística. 
Programa de Recursos Costeros (PMRC).  Dirección de desarrollo económico (DE): 
Fortalecimiento de la cadena de la tagua, Centro de desarrollo artesanal para productos de paja 
toquilla y desarrollo del turismo de Pile, Industrialización del cacao fino de aroma, La Segua 
(Turismo Comunitario Integral). Consejo Provincial: Proyecto "Ven a Manabí primero", "Anfitriones 
de Calidad". 
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2.5 Manifestaciones socioculturales 
Música y Danza Baile: amorfinos, baile de la iguana, El moño. Música: Pasillo, pasacalle. 
Gastronomía 
Platos típicos: el viche (sopa de pescado y maní), el sancocho (sopa de pescado y plátano), 
empanadas de verde (plátano), patacones (plátano), hayacas (versión costeña de los tamales 
serranos), cebiches (mariscos diversos, sal prieta (una especie de salsa, hecha con mantequilla 
de maní, harina de maíz y condimentos). 
 
Fuente: www.manabi.gob.ec ; jama.gob.ec 
Elaboración: María José Cevallos 
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Necesidades turísticas en la "Ruta Spondylus". Provincia de Manabí. 
1. Banco de datos 
        Información turística estratégica 
2. Información descriptiva de infraestructura 
Transporte 
Red de carreteras Carretera de Primer Orden 
Caminos Rurales   x 
Servicios para el vehículo 
Gasolineras  x 
Talleres x 
Vulcanizadoras x 
Servicios de transporte 
Señalización   x 
Autobuses 
Terminales x 
Buses cantonales x 
Buses interprovinciales x 
Servicios aéreos Aeropuerto x 
Servicio Marítimo 
Puertos x 
Muelles x 
Vías de Acceso 
Desde Quito: Panamericana Sur- Alóag – Santo Domingo – El Carmen – Chone – 
Tosagua – Rocafuerte – Portoviejo – Jipijapa – Pto Cayo – Machalilla – Pto López 
Desde Guayaquil: Desde la cadena, Cascol, Cojimies, Jipijapa, La Pila, Montecristi, 
Manta, Ruta del Spondylus. Otra vía de acceso desde Guayaquil es: Guayaquil- Santa 
Elena – “Ruta del Sol”  
Comunicación Servicio de telefonía 
Fija X 
Movil X 
Salud 
Servicios médicos de Emergencia 
Centros de salud X 
Clínicas X 
Hospitales X 
Médicos Locales X 
Agua Red Potable   
Energía Electricidad X 
3. Información descriptiva de la planta turística 
 
Alojamiento 
Hotelero  
Hoteles X 
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Hoteles residencias X 
Hoteles Apartamento (Apart- hoteles)   
Hostales X 
Hostales Residencias X 
Pensiones X 
Moteles X 
Hosterías X 
Cabañas X 
Refugios   
Extrahotelero o no hoteleros 
Apartamentos Turísticos X 
Campamentos de turismo – Camping X 
Alimentación 
Restaurantes X 
Cafeterías X 
Fuentes de Soda X 
Bares X 
Oferta Complementaría  
Termas y Balnearios X 
Discotecas X 
Salas de Baile X 
Peñas   
 
Oferta Complementaría 
 
Centro de Convenciones X 
Centros de Recreación Turística X 
Sala de Recepciones y Banquetes X 
Transporte 
Turístico X 
Comercial X 
4. Oferta para deportes de Aventura 
  
Alquiler de Equipos Especializados X 
Guías Especializados X 
Operadores Especializados X 
Tours Especializados X 
Elaboración: María José Cevallos. 
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II.4.Necesidades de Ordenamiento Provincia de Santa Elena 
1. Banco de datos 
      Información Socioeconómica y productiva básica  
2. Información descriptiva 
2.1.General 
Limites Geográficos de la Provincia 
Norte: Provincia de Manabí ; Sur: Provincia de Guayas y el Océano Pacífico ; Este: Provincia de 
Guayas; Oeste: Océano Pacífico 
Capital Santa Elena 
Municipios La Libertad, Santa Elena, Salinas 
Municipios dentro de la "Ruta Spondylus" La Libertad, Santa Elena, Salinas 
Extensión 3.762,8 km² (1.46 % del total nacional ) 
Breve historia de la región 
El 18 de Agosto de 1527 Francisco Pizarro desembarcó en las costas de la Península, a la que los 
aborígenes llamaban Sumpa. Considerada como uno de los centros de civilización más antigua de 
América, consideración basada en los restos encontrados por arqueólogos que pertenecen a la 
cultura Valdivia y la cultura las Vegas. Santa Elena constituye el accidente geográfico más saliente 
de la costa ecuatoriana en el Pacífico. Constituida como provincia el 7 de noviembre del 2007. En 
su territorio existen estratégicas bases militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. 
(www.turismo.gob.ec) 
Fechas Importantes Creación de la provincia: 7 de noviembre del 2007; Día de Santa Elena : 18 de Agosto; 3 er 
viernes de Junio: Homenaje a la virgen del mar 
Etnias Montubios, cholos pescadores. 
Actividades productivas 
Agrícolas  Tomates, sandías, pimientos, limones, maíz  
Ganaderas, Pesca Pesca 
Servicios Turismo 
Comercio Artesanías 
Industria Petroquímica, gas 
2.2. Información medioambiental 
Área Protegida Bosque protector Loma Alta 
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Clima y Ecosistemas Influencia de las corrientes fría de Humboldt, y cálida del niño hacen del clima cálido tropical 
Húmedo, árido. Bosque Seco. 
Temperatura Promedio Varia entre 23°C y 25 °C 
Hidrografía 
Los principales ríos: Ayampe, San José, Olón, Manglaralto, Culebra, Cadeate, Caridad; Simón 
Bolívar, La Ponga, Valdivia; California Hernán Sánchez, Zapote; Grande (San Pablo); Viejo, 
Hondo; Salado; La Seca, Zapotal; Tagaduaja; Engunga.  De las 79 cuencas hidrográficas que 
existen en el país 6 se ubican en el territorio peninsular: Ayampe, Manglaralto, Valdivia, Javita, 
Grande, Salado, La Seca y Zapotal. 
Flora 
Bosques de hoja caduca, árboles y hoja caediza, plantas con largos estolones, árboles y arbustos 
tropicales, pampas salitrosas, cactos, guayacán y laurel, árboles de Guanábano, carbón vegetal, 
árboles de madera fina y caucho, ceibos. 
Fauna 
Corvina, atún, sardina, lenguado, róbalo, liza, picudo, camarones, langosta, pulpos, conchas, 
cangrejos, ostiones, águilas pescadoras, piqueros patas azules. En los bosques se encuentra 
tigrillos, ardillas, conejos, serpientes, colibríes, garrapateros, gavilanes, chorrocotines, cabras 
salvajes, venado de cola blanca ( amenazada) 
2.3. Información socioeconómica 
Sector primario Frutas Tropicales, pesca, Tomates, sandías, pimientos, limones, maíz 
Sector secundario Comercio, artesanías, petroquímica y derivados 
Sector terciario Turismo 
2.4 Demografía y condiciones de bienestar social  
Población Total 
308.693 habitantes (Según datos del INEC 2010) 
Infraestructura 
Hospitales 
  
X  
Escuelas 
  
X  
Centros Sociales 
  
X  
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Programas de Ayuda 
Ministerio de Turismo del Ecuador: Plandetour 2010, Mi Canoa Turística, Negocios Turísticos 
Productivos, Consolida Turismo Comunitario, Programa Nacional de Capacitación Turística. 
Programa de Recursos Costeros (PMRC). Instituto de economía popular y solidaria (IEPS- MIES): 
Recurso humano del área de fomento productivo. Fundación de ayuda en acción (AeA): Proyecto 
Salango, Comunidad de Agua Blanca, Santa Elena proyecto agropecuario y turístico. Proyecto 
productivo "Sitio Nuevo". Proyecto turístico Villigota, Proyecto turístico Cadeate. Proyecto 
Identidad (Santa Elena). 
2.5 Manifestaciones socioculturales 
Música y Danza Pasillo, pasacalle. Baile criollo de "pareja entrelazada". 
Gastronomía 
Ceviches de: Camarón, concha, langosta, pescado, pulpo, calamar, ostión, almeja, mejillones, etc. 
Sancocho de pescado: Caldo de pescado, yuca y verde 
Pescado: Frito, asado, hornado, sudado, adornado con patacones 
Verde: Bolones con relleno de camarón, corviche, empanadas, chifles, y café con verde asado. 
En tierra adentro de la Península encontramos platos típicos como: Seco de Chivo, Caldo de Pata, 
Seco de Gallina, Dulces y agua de coco, Salchicha con caldo de manguera. 
 
Fuente: www.guayas.gob.ec ; www.turismo.gob.ec  
Elaboración: María José Cevallos 
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Necesidades turísticas en la "Ruta Spondylus". Provincia de Santa Elena 
1. Banco de datos 
        Información turística estratégica 
2. Información descriptiva de infraestructura  
Transporte 
Red de carreteras Carretera de Primer Orden 
Caminos Rurales   X 
Servicios para el vehículo 
Gasolineras  X 
Talleres X 
Vulcanizadoras X 
Servicios de transporte 
Señalización   X 
Autobuses 
Terminales X 
Buses cantonales X 
Buses interprovinciales X 
 
Servicios aéreos Aeropuerto X 
Servicio Marítimo 
Puertos X 
Muelles X 
Vías de Acceso Desde Guayaquil : Autopista Guayaquil- Santa Elena 
Comunicación Servicio de telefonía 
Fija X 
Móvil X 
Salud 
Servicios médicos de Emergencia 
Centros de salud X 
Clínicas X 
Hospitales X 
Médicos Locales X 
Agua Red Potable   
Energía Electricidad X 
3. Información descriptiva de planta turística 
 
Alojamiento 
Hotelero  
Hoteles X 
Hoteles residencias X 
Hoteles Apartamento (Apart- hoteles)   
Hostales X 
Hostales Residencias X 
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Pensiones X 
Moteles X 
Hosterías X 
Cabañas X 
Refugios   
Extrahotelero o no hoteleros 
Apartamentos Turísticos X 
Campamentos de turismo – Camping X 
Ciudades Vacacionales X 
Alimentación 
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Fuentes de Soda x 
Bares X 
Oferta Complementaría 
 
Termas y Balnearios X 
Discotecas X 
Salas de Baile X 
Peñas   
Centro de Convenciones X 
Boleras   
Pistas de Patinaje   
Centros de Recreación Turística X 
Sala de Recepciones y Banquetes X 
Transporte 
Turístico X 
Comercial X 
4. Oferta para deportes de Aventura   
Alquiler de Equipos Especializados X 
Guías Especializados X 
Operadores Especializados X 
Tours Especializados X 
 
Elaboración: María José Cevallos
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 II. 5  Inventario para Buceo 
 
El Ecuador es un país formado por una extensa franja costera, actualmente 
incluido dentro de la denominada “Ruta Spondylus” en donde la belleza 
paisajística, la riqueza natural, calidez de la gente, predomina en las diferentes 
provincias que forman parte de esta zona. El sustento de las poblaciones que 
se localizan dentro de la Ruta Spondylus se basa en la agricultura, la pesca, el 
cultivo de camarones en cautiverio, actividades portuarias, artesanías; y,  el 
turismo como una de las principales actividades.  
 
Dentro de la “Ruta Spondylus” existen puntos geográficos que reúnen varios 
factores determinantes para la práctica del buceo. Mediante la promoción se 
plantea la difusión de esta actividad en el Ecuador, dando a conocer la gran 
variedad de especies marinas que tiene el país, los grandes atributos que 
posee la zona marino- costera y poder de esta manera concientizar a la 
población del potencial a conservar.  
El ecosistema costero incluye valiosos recursos naturales con un potencial apto 
para generar un mejor estilo de vida para las poblaciones cercanas. La 
combinación de su topografía, posición geográfica, la confluencia de las 
diferentes corrientes marinas provenientes de la región sub - antártica y de las 
aguas cálidas del norte,  hacen de las costas del Ecuador un ambiente apto 
para las diferentes especies marinas, manteniendo uno de los más altos 
niveles de biodiversidad en el mundo.  
 
Otro de los factores de gran importancia es que la costa del Ecuador es la zona 
de transición más corta de América del Sur, esto quiere decir que en pocos 
kilómetros se puede estar en la selva tropical con fuertes precipitaciones 
anuales  (en Esmeraldas), para luego seguir el recorrido a condiciones de 
aridez (Sur de Manabí, Santa Elena) en donde predomina un ambiente 
marcado por la sequía generalmente. 
Dentro del sector costero en el Ecuador,  se encuentran los arrecifes coralinos, 
los cuales constituyen un ecosistema complejo y delicado debido a la 
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disposición de su formación constituido como una red de simbiosis, la cual 
incluye una gran variedad de organismos. Estos arrecifes coralinos se ubican 
en Punta Galera en Esmeraldas, Isla de la Plata en el Parque Nacional 
Machalilla. 
Según la investigadora Jade Rivera Rossi y Cristina Rivadeneira:  
 
“Las formaciones arrecifales costeras ubicadas en los 
alrededores de la Isla Salango - Parque Nacional Machalilla 
(PNM) poseen parches de coral cuya dinámica es muy 
parecida a la de los grandes arrecifes coralinos por su valor 
ecológico”10. 
 
Los fondos de la zona costera del Ecuador son rocosos en su mayoría, 
combinados con arena y porciones de corales en su mayoría gorgonáceos de 
colorido atractivo. En la Isla de la Plata estos corales son masivos y se 
encuentran en buen estado.  
 
En la Isla Salango se encuentran arrecifes rocosos que poseen una gran 
diversidad de peces e invertebrados que ayudan y dan refugio a peces jóvenes 
que llegan al lugar por las características biológicas que este sitio alberga, esta 
zona es la mejor conservada en las comunidades coralíferas de la costa del 
Ecuador.  
 
Según el articulo “La Circulación de los Océanos” publicado en la página 
www.medica.cl, el mar ecuatoriano y la circulación del agua están influenciados 
por un sistema de corrientes, dentro de las cuales tenemos a las corrientes 
ecuatoriales, corriente de Humbolt y corriente del Niño.  Dentro de las 
corrientes ecuatoriales tenemos la contracorriente Ecuatorial del norte, la 
corriente Ecuatorial del Sur, la Contracorriente Ecuatorial Norte, la Subcorriente 
                                                 
10
 Rivera Rossi Jade, Rivadeneira Roura Cristina. Región Costa. Costa Central VII. Parque Nacional 
Machalilla.   
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Ecuatorial o Corriente de Cromwell presente todo el año la cual alimenta a los 
afloramientos de las Islas Galápagos.  
 
Según el INAMHI en su sección educativa de su página Web explica que:  
 
Corriente de Humboldt 
 
La corriente de Humboldt es una mezcla de aguas oceánicas que intervienen 
cada año en épocas determinadas. En sentido horizontal se distingue dos 
franjas: la costera de aguas frías que asciende a la superficie de menor 
salinidad y mayor oxigenación provocando una riqueza ictiológica única. La 
segunda franja es la oceánica o externa  de aguas azules y temperatura más 
cálida, menos oxigenada. Estas corrientes horizontales corren paralelas. Inicia 
en las costas de Chile, dirigiéndose por las costas peruanas siguiendo su 
trayecto de sur a norte, llegando hasta la línea equinoccial en las costas del 
Ecuador y pasando en dirección Oeste hacia las Islas Galápagos.  
 
Corriente del Niño 
 
Esta corriente comprende una masa de agua generalmente cálida, de 
temperaturas de 25°C, su origen no se sabe con exactitud. 
Proveniente del norte pasando por las costas de México y Centroamérica, 
llegando hasta la línea ecuatorial, algunas veces puede llegar a las costas del 
norte del Perú.  
 
Cuando ambas corrientes se encuentran se produce un choque, estos efectos 
y variaciones, en cuanto a su presencia, son cíclicos. La corriente de Humboldt 
en los meses de mayo hasta noviembre, fluye con toda intensidad, mientras 
que la corriente Cálida del Niño lo hace en los meses de diciembre y abril, 
desplazando a la primera: La Corriente del Niño penetra más profundamente 
hacia el sur, en esta etapa  se aprecian lluvias torrenciales, descenso de la 
oxigenación de las aguas, desplazamientos de la fauna ictiología hacia 
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mayores profundidades, eso afecta directamente sobre la región costera que 
ha sufrido constantes inundaciones  con consecuencias devastadoras. Estos 
factores se combinan para producir el marcado clima Monzónico húmedo / 
seco de las costas ecuatorianas. 
 
Existen tres épocas que rigen anualmente el litoral ecuatoriano determinados 
por los fenómenos naturales. 
 
1. Invierno de Enero a Mayo: Lluvia y sol. 
2. Época de garúa Mayo a Octubre: Nublado permanente y garúas en la 
madrugada. 
3. Época seca de octubre a Enero: Nublado variando ha soleado. 
 
El Parque Nacional Machalilla se encuentra ubicado al sur de la provincia de 
Manabí, el cual abarca entre otras a la Isla de la Plata a 25 millas náuticas 
desde puerto López, en las aguas de esta zona se encuentra de Junio a 
Septiembre las Ballenas Jorobadas conocidas también con el nombre de 
Yubartas que llegan al sitio para aprovechar aguas más cálidas, se aparean y 
paren a sus crías, ocasionalmente también se puede presentar orcas, ballenas 
piloto y delfines. Los sitios de esta zona para bucear son: Roca de los 
Ahorcados, Isla de Salango, Rocas Ballenita, Punta Mala, Punta Piqueros, 
Horno de Pan, Bajo los Frailes, Punta Machalilla, La Viuda, Islote Sucre, Islote 
Pedernales, Bajo de Catagallo. La distancia entre estos puntos es 
relativamente corta dentro del parque, y la salida se hace normalmente desde 
Puerto López. (Ver Mapa en anexo Pág. 243)  
 
En la Isla de la Plata se puede observar desde Agosto hasta Octubre las 
Mantarrayas gigantes, cuyo nombre científico corresponde a Manta birostris 
pudiendo medir hasta 8 metros, contrario a lo que se puede pensar estas 
Mantarrayas son inofensivas, su aguijón no es venenoso. Se caracterizan por 
su esqueleto cartilaginoso, son animales que nunca duermen están en 
constante movimiento para poder absorber el oxigeno del agua.  
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Existe un proyecto llamado Elasmo cuyo propósito es identificar la población de 
Mantarrayas en la Isla de la Plata – Manabí, estudiarlas y lograr su 
conservación. Este proyecto cuenta con el permiso para indagar la zona del 
Instituto Ecuatoriano Nazca de Investigaciones Marinas y el Aval de la 
Embajada británica en Ecuador. 
 
El proyecto Elasmo y el Proyecto Mantas Ecuador  han identificado más de 500 
individuos diferentes. Estos peces son unos de los misterios del mundo marino, 
lamentablemente se han visto amenazados por la pesca industrial, en el 
Ecuador un decreto las protege. El 26 de agosto del 2010 entró en vigencia el 
acuerdo 093 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que prohíbe la 
pesca de  Mantarayas.  
La Dirección Provincial de Ambiente de Manabí registró, hasta agosto pasado, 
a 65 000 turistas al Parque Nacional Machalilla. Pero, Roddy Macías, director 
provincial, calcula que de ellos solo 1 000 bucean en uno de cuatro centros de 
buceo autorizados. (www.elcomercio.com)  
Ecuador ha lanzado una campaña mundial para la protección de este animal, 
porque además, en términos turísticos le reditúa un 90% más que si ellas 
estuviesen muertas. (www.veoverde.com) 
 
La Isla Drake es otro punto importante para la práctica del buceo, la salida  se 
realiza  desde la Isla de la Plata y el recorrido es de una hora y media si las 
condiciones marítimas son óptimas. Los sitios cerca de la zona más visitados 
para bucear son: Punta Escalera, Punta Palo Santo, Punta el Faro, Punta 
Machete, Roca Honda, El Acuario, Los Islotes. (Ver Mapa en anexo Pág. 243) 
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Principales puntos para la práctica de Buceo en la Ruta Spondylus 
 
A continuación se presenta una tabla con los principales puntos para la práctica 
del buceo en la “Ruta Spondylus” y las características más importantes a tomar 
en cuenta al momento de escoger el sitio ideal.  (Ver anexo Pág. 243) 
 
Actividad 
Nombre del 
Lugar Características Sector 
Buceo Bajo Radio Poca Corriente Salinas 
Buceo Bajo Cope Poca Corriente 
Salinas (23 
Millas) 
Buceo Bajo Rocoso 
Presencia de corriente y lugar de 
exploración Anconcito 
Buceo Los Ahorcados Islote Ayampe 
Buceo Ayangue 
Bahía, poca corriente. Buen lugar 
para principiantes Ayangue 
Buceo El Pelado Islote Valdivia 
Buceo Sua 
Poca Corriente (Peñón suicida, 
formación rocosa de 80m) Sua 
Buceo Muisne Presencia de Manglares 
Frente al Pueblo 
de Bunche 
Buceo 
Islas: La plata, 
Sucre, Salango, 
Frailes. 
Diferentes Islotes en el sector, poca 
corriente, temperatura del agua 
cálida 
Parque Nacional 
Machalilla 
En época de aguajes no bucear  
 
 
Especies Marinas en el Ecuador 
 
La fauna marina del Ecuador es muy rica e interesante, se puede observar 
cardúmenes de peces arrecifales como: Trompetas, escorpiones, candiles, 
pargos, góbidos, cirujanos, damiselas, rayas guitarra, lagartos, jureles, 
roncadores, loros, ángeles, mariposas, rayas sartén, anguilas, morenas, 
pargos, sargentos mayores, falsos loros, róbalos, erizos. Sin dejar de nombrar 
que existe la posibilidad de observar rayas águila, tiburones de arrecife con 
aletas blancas y mantarayas. También se observa tortugas verdes 
ocasionalmente, estrellas de mar, erizos, pepinos de mar. 
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La siguiente tabla presenta parte de la fauna marina extraída de varias fuentes 
que ayudan a determinar las especies más representativas del Ecuador. Entre 
las fuentes investigadas está el  Instituto Nacional de Pesca del Ecuador 
(2010),  la obra titulada “Fauna del Ecuador” del autor Erwin Patxelt, especies 
representativas de peses de la EBBMC y de la costa del Ecuador. En este 
inventario consta el nombre científico de la especie, nombre vulgar, distribución 
en el Ecuador y hábitat de cada especie. 
 
Especies Marinas en el Ecuador 
Nombre Científico 
Nombre 
Vulgar 
Distribución en 
Ecuador 
Hábitat 
Tiburones 
Anthiidae Hemanthias 
peruanus 
Ravijunco 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Ariidae Bagre panamensis Bagre 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
estuarinas poco 
profundas 
Ariidae  Bagre pinnimaculatus Bagre 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolívar 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Alopiidae Alopias vulpinus Tiburón Zorro 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie bento-
pelágica que vive 
en las aguas 
costeras y 
oceánicas. 
Branchiostegidae Caulolatilus 
cabezon 
Cabezudo 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Carangidae Caranx hippos Burro 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie bento - 
pelágica que vive 
en aguas 
estuarinas y con 
alto rango 
migratorio 
Carangidae Seriola rivoliana Huayaipe 
Desde San Lorenzo ( 
Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie bento – 
pelágica 
Carangidae Vomer Declivifrons Carita 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
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Carcharrhinidae Carcharhinus 
porosus 
Cazón 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie bento-
pelágica que vive 
en las aguas 
costeras y 
oceánicas. 
Carangidae Trachurus murphyi Jurel 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie pelágica 
oceánica con alto 
rango migratorio 
Clupeidae Opisthonema 
libertate 
Pinchagua 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de guayaquil 
Especie pelágica 
costera 
Congridae Rabula panamensis Congrio 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
bentónica 
Coryphaenidae Coryphaena 
hippurus 
Dorado 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras y 
estuarinas 
Gerreidae Diapterus peruvianus Mojarra 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil y 
las Islas Galápagos 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras y 
estuarinas 
Lutjanidae Lutjanus colorado Pargo Achiote 
Desde Puerto 
López(Manabí) hasta 
el Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras y 
estuarinas 
Lutjanidae Lutjanus guttatus 
Pargo de 
altura 
Desde Puerto 
López(Manabí) hasta 
el Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras y 
estuarinas 
Merluccidae Merluccius gayi Merluza 
Desde Puerto 
López(Manabí) hasta 
el Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal, vive en 
aguas costeras 
Mullidae Pseudupeneus 
grandisquamis 
Chivo, Gringo 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolívar 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Muraenidae Muraena argus 
Morena de 
Piedra 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en las aguas 
costeras 
Mugilidae Mugil cephalus Lisa 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil y 
las Islas Galápagos 
Especie pelágica 
costera que vive 
en aguas 
marinas, 
estuarinas y 
dulces 
Myliobatidae Aetobatus narinari Raya Pintada 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolívar 
Especie bento-
pelágica 
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Nemastistiidae Nematistius 
pectoralis 
Peje Gallo 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Ophidiidae Brotula clarkae 
Corvina 
lenguada 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Ophidiidae Lepophidium 
negropinna 
Congrio 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil. 
Especie 
demersal que 
vive en las costas 
Pomadasyidae Anisotremus 
dovii 
Currucu 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolívar 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Pomadasyidae Anisotremus 
interruptus 
Zapata, 
Burrito 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolívar 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Pomadasyidae Haemulopsis 
Leuciscus 
Boquimorado 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras y 
estuarinas 
Pomadasyidae Orthopristis 
chalceus 
Teniente 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolívar 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Pomadasyidae Xenichthys xanti Ojón 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolivar 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Polynemidae Polydactylus 
approximans 
Guapuro 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil. 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Sciaenidae Cynoscion 
stolzmanni 
Corvina 
Pelona 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolivar 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras y 
estuarinas 
Sciaenidae Micropogonias 
Altipinnis 
Corvinón 
Golden 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolivar 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras y 
estuarinas 
Sciaenidae Umbrina xanti 
Corvina rabo 
amarillo 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolivar 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Scombridae Thunnus albacares 
Albacora, 
Atún 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolivar 
Especie pelágica 
con alto rango 
migratorio 
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Scombridae Scomberomorus 
sierra 
Sierra 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolivar 
Especie pelágica 
costera y 
oceánica con alto 
rango migratorio 
Scombridae Scomber japonicus Macarela 
Desde Manta (Manabí) 
hasta el Golfo de 
Guayaquil y las Islas 
Galápagos 
Especie pelágica 
con alto rango 
migratorio 
Sparidae Calamus 
brachysomus 
Palma 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Pto Bolivar y las Islas 
Galápagos 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Serranidae Cratinus agassizii Plumero 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de guayaquil y 
las Islas Galápagos 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Serranidae Diplectrum maxium Camotillo 
Desde Manta (Manabí) 
hasta el Golfo de 
Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Serranidae Centristhmus 
signifer 
Ravijunco 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Serranidae Paralabrax 
callaensis 
Perela 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Serranidae Epinephelus 
acanthistius 
Colorado 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demensal que 
vive en aguas 
costaneras 
Sphyrnidae Sphyraena ensis Picuda 
Desde Manta (Manabí) 
hasta el Golfo de 
Guayaquil 
Especie bento- 
pelágica que vive 
en aguas 
marinas y 
estuarinas 
Sphyrnidae Sphyrna zygaena 
Tiburón 
Martillo 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil y 
las Islas Galápagos 
Especie bento-
pelágica que vive 
en las aguas 
costeras y 
oceánicas. 
Triglidae Prionotus albirostris Gallineta 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Triglidae Prionotus stephan 
ophrys 
Gallineta 
Desde Manta (Manabí) 
hasta el Golfo de 
Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
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Triakidae Mustelus dorsalis Tollo 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta 
Puerto Bolívar 
Especie bento-
pelágica que vive 
en las aguas 
costeras y 
oceánicas. 
Peces Pelágicos Pequeños 
Caulolatilus cabezon Cabezudo 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Centrischmus signifer Ravijunco 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras, de 
fondos duros 
Cynoscion Corvina 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal de 
fondos blandos 
Larimus Barriga Juma 
Desde Manta (Manabí) 
hasta el golfo de 
Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Paralabrax Callaensis Perela 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Peprilus medius Palometa 
Desde San Lorenzo 
(Esmeraldas) hasta el 
Golfo de Guayaquil 
Especie 
demersal que 
vive en aguas 
costeras 
Prionotus Gallineta 
Desde Manta (Manabí) 
hasta el golfo de 
Guayaquil 
Vive en aguas 
costeras 
Crustáceos 
Calappidar Calappa convexa Perro 
Desde Esmeraldas 
hasta el golfo de 
Guayaquil 
Especie litoral, 
bentónica de 
fondos rocosas. 
Se encuentra 
entre 6-18m de 
profundidad 
Palinuridae Panuliris gracilis 
Langosta 
Verde 
Desde Esmeraldas 
hasta el golfo de 
Guayaquil 
Especie 
bentónica sobre 
la plataforma 
continental de 
fondos rocosos. 
Se encuentra 
entre 7 - 15m de 
profundidad 
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Scyllaridae Ebivacus princeps 
Langostino de 
arena 
Bahía de Caráquez, 
Chanduy y Anconcito 
Especie 
bentónica sobre 
la plataforma 
continental de 
fondos rocosos 
y/o fangosos. Se 
encuentra entre 5 
- 10m de 
profundidad 
Moluscos 
Loliginidae Loliolopsis 
diomedae 
Calamar 
Frente a Pto lópez, 
San Pedro, Valdivia. 
Aguas neríticas 
Loliginidae Lolliguncula 
panamensis 
Calamar 
Frente a Pto López, 
Valdivia. 
En aguas 
neríticas entre 1-
30m de 
profundidad 
Muricidae Hexaplex brassica Caracol 
Frente a Pto López, 
Salango, San Pedro, 
Valdivia, Ayangue. 
Vive en áreas 
rocosas desde el 
límite inferior de 
la mas baja 
marea hasta 59m 
de profundidad 
Muricidae Hexaplex regius 
Caracol, 
Churo 
Frente a Pto López, 
Salango, San Pedro, 
Valdivia, Ayangue. 
Vive en áreas 
planas, desde el 
límite inferior de 
las mas baja 
marea hasta 50m 
de profundidad 
Octopodidae Octopus Pulpo 
Ballenita, Chanduy y 
Anconcito 
Se encuentra en 
fondos rocosos, 
arenosos y 
fangosos hasta 
5m de 
profundidad 
Ommastrephidae Dosidicus 
gigas 
Calamar 
Gigante 
Frente a la costa 
aproximadamente a 
20-40 m de distancia 
Aguas neríticas y 
oceánicas 
Ostreidae Ostrea iridescens 
Ostra, Ostión 
de Roca 
Esmeraldas, Manta, 
Pto Cayo, Machalilla, 
Salango, Palmar, 
Ballenita. 
Vive adherido a 
fondos rocosos 
en la playa de 
mar abierto, entre 
el tercio inferior 
de la línea 
intermareal hasta 
29m de 
profundidad 
Pectinidae Argopecten 
circularis 
Concha 
Blanca 
Frente a puerto Cayo, 
Machalilla, Salango, 
Punta de Santa Elena, 
Playas 
Se encuentra 
sobre un sustrato 
mixto de arena 
gruesa y fango, 
sobre rocas  con 
algas y corales 
hasta 41m de 
profundidad 
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Pteriidae Pteria sterna Concha Perla 
Manta, Punta de Santa 
Elena 
Vive sobre un 
sustrato arenoso- 
fangoso, desde la 
mas baja marea 
hasta 23m de 
profundidad 
Pteriidae Pinctada mazatlanica 
Concha 
Perla, Ostra 
Perla 
Manta, El pelado y 
Ayangue 
Vive en la zona 
infra litoral, entre 
9-20m de 
profundidad, 
sobre un sustrato 
arenoso-fangoso 
Spondylidae Spondylus calcifer 
Ostra, 
Catarro 
Pto López, Salango, 
Ayangue y Chanduy 
Vive en aguas 
moderadamente 
profundas entre 5 
a 15m de 
profundidad, 
sobre un sustrato 
rocoso 
Peces Condrictios y Osteictios 
Authynnus Affinis Bonito Ruta Spondylus 
Vive en aguas 
oceánicas 
Cinocyon sp. Corvina Ruta Spondylus 
Vive en aguas 
oceánicas 
Condrictus Sphyrna lewini Toyo 
Cruz 
Martillo Ruta Spondylus 
Vive en aguas 
oceánicas 
Echeneis nacrates Rémola Ruta Spondylus 
Vive en aguas 
oceánicas 
Galeocerdo cuvieri astel Tigre Ruta Spondylus 
Vive en aguas 
oceánicas 
Gadus morhua Bacalao Ruta Spondylus 
Vive en aguas 
oceánicas 
Lutjanus guttatus Pargo Ruta Spondylus 
Vive en aguas 
oceánicas 
Mola mola Pez Luna Ruta Spondylus 
Vive en aguas 
oceánicas 
Opistonema libertate Pinchagua Ruta Spondylus 
Vive en aguas 
oceánicas 
Pimelodus humeralis Boca Chico Ruta Spondylus 
Vive en aguas 
oceánicas 
Thunnus albacares Atún Ruta Spondylus 
Vive en aguas 
oceánicas 
 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca del Ecuador 
 
Elaboración: María José Cevallos 
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II. 6.  Inventario Surf 
 
En el siguiente inventario se expone los  puntos de Surf a lo largo de la “Ruta 
Spondylus” (provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena),  se indican las 
características que influyen al momento de escoger el punto más idóneo 
dependiendo el nivel y las exigencias de cada surfista. Se incluye la categoría 
de cada punto, swell, formas y vías de acceso, el nombre alternativo de cada 
Spot, la calidad del Spot en olas, marea, oleaje y viento, también se exponen 
detalles de cada sitio como las recomendaciones y peligros a ser tomados en 
cuenta. 
 
Para poder brindar un mejor servicio turístico se ha tomado las coordenadas 
geográficas con el uso de GPS de cada punto de surf, considerando que es 
una información valiosa para los surfistas, con estos puntos de referencia los 
practicantes de este deporte podrán encontrar los lugares para la práctica 
fácilmente. 
 
Cada Spot tiene una temporada en donde la formación de las olas es de mayor 
calidad. Se incluye la información general de cada punto geográfico, las 
facilidades turísticas, facilidades para la práctica del surf, facilidades de salud, 
atractivos turísticos cercanos al lugar, teléfonos de emergencia y teléfonos de 
información turística.  
 
La información ha sido tomada de varias fuentes principalmente del Ministerio 
de Turismo, de la página www.wannasurf.com y del trabajo de campo 
realizado. 
 
El mapa de todos los puntos expuestos a continuación se encuentra en el 
anexo de la página 242. 
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Nombre del Spot: Atacames 
Categoría Beach break 
Swell N / NW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 N 630063,75 m E  97739,03 m N  
Descripción: 
Se localiza a 10 minutos de la ciudad de Esmeraldas, 
uno de los principales puntos turísticos de la 
provincia, actualmente cuenta con varios programas 
para incentivar el turismo. 
Vía de Acceso: Carretera de Primer Orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de encontrar 
¿Acceso publico? Acceso Publico 
Acceso especial No 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo: Atacames Beach 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Todos los surfistas 
Frecuencia Muy Consistente (150 días/año) 
Olas 
Tipo Rompiente Orillera 
Dirección Derecha, Izquierda 
Fondo Arenoso 
Potencia Potente 
Longitud normal Corta (50m) 
Longitud máxima Normal (50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Noroeste 
Dirección del Viento Variable 
Talla de la resaca Empieza en menos de 1m y permanece hasta 3m 
Condición de la marea Todas las mareas 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Muchos Surfistas 
Peligros: Construcciones (boyas, etc.) 
Recomendaciones 
Playa de bañistas. A lo largo de la playa existen 
muchos Beach breaks. Media marea sin viento 
Información Adicional  
General  
Provincia Esmeraldas 
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Mejores meses Ene - Feb - Mar – Dic 
Facilidades 
Turísticas 
Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping x 
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas x 
Información turística x 
Bancos (Ventanilla) x 
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper x 
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud x 
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja x 
Atractivos cercanos 
La Unión, Playa de Same, Playa de Muisne, Playa de 
Tonchigue 
Teléfonos de 
Emergencia 
Capitanía del Puerto (06) 2731298, Bomberos (06) 
2731367, Cruz Roja (06) 2731298, Defensa Civil 
(06)2731793, Radio Ayuda(06)2760552, Información 
100, Policía Nacional (Esmeraldas) (06)2700559 
Información Turística 
Aeropuerto Gral. Rivadeneira en Esmeraldas 
(06)2729119 - (06)2729042, Cámara Provincial de 
Turismo (06) 2711370, Cámara de Turismo de 
Atacames (06) 2760232 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Ayampe 
Categoría Beach break 
Swell S / SW / NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 520857,54 m E 9813853,18m S 
Descripción 
Playa situada a 30 minutos de Montañita, existe 
lugares de campamento. Las olas rompen 
rápidamente, y en las mañanas son mucho mejores.  
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Ayampe 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Todos los surfistas 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente cordillera 
Dirección Derecha, Izquierda 
Fondo Arenoso 
Potencia Veloz 
Longitud normal Normal (50 a 150 m) 
Longitud máxima Largo (150 a 300m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Variable 
Dirección del Viento Sureste 
Talla de la resaca Empieza en 1.5 m y permanece hasta 2,5 
Condición de la marea Todas las mareas 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Muchos surfistas 
Peligros : Tener cuidado con aguajes 
Recomendaciones 
Existen Muchos Beach breaks, cuando la ola pasa de 
2.4 m se encierra rápidamente. Media marea sin 
viento. 
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
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Mejores meses Ene - Dic 
Facilidades 
Turísticas 
Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías   
Kioscos de Comida x 
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos Río Ayampe, Cantalapiedra, Islote de los ahorcados 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (05)2920900, Bomberos(05)2621111 
Información Turística 
Dirección Provincial de Turismo (05) 2622944, 
Cámara de Turismo de Puerto López (05)2300218. 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Balao 
Categoría Beach break 
Swell N / NW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Exacto 
17 N 645868,25 m E 106003,35 m N 
Descripción 
Larga caminata desde las palmas en Esmeraldas. 
Área militar y de petróleo 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Hay que buscar un poco 
¿Acceso publico? Acceso privado 
Acceso especial No 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo: Balao 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia Funciona a veces 
Olas 
Tipo Rompiente en la punta 
Dirección Izquierda 
Fondo Arenoso con rocas 
Potencia Potente 
Longitud normal Normal (50 a 150m) 
Longitud máxima Normal (50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca Oeste, Sudoeste, Sur 
Dirección del Viento Oeste   
Talla de la resaca Empieza en 1.0m-1.5m 
Condición de la marea Solamente marea alta 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Vacío 
Peligros       Corrientes, resaca, rocas 
Recomendaciones Considerar que es un Puerto 
Información Adicional  
General  
Provincia Esmeraldas 
Mejores meses Ene - Feb - Mar – Dic 
Facilidades 
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Turísticas 
Hoteles   
Hostales x 
Hosterías   
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías   
Kioscos de Comida x 
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper x 
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia   
Cruz Roja   
Atractivos cercanos La Tolita, Esmeraldas, Atacames, 
Teléfonos de 
Emergencia 
Capitanía del Puerto (06) 2731298, Bomberos (06) 
2731367, Cruz Roja (06) 2731298, Defensa Civil 
(06)2731793, Radio Ayuda(06)2760552, Información 
100, Policía Nacional (Esmeraldas) (06)2700559 
Información Turística 
Aeropuerto Gral. Rivadeneira en Esmeraldas 
(06)2729119 - (06)2729042, Cámara Provincial de 
Turismo (06) 2711370. 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Canoa 
Categoría N / NW 
Swell Beach break 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 560382,54 m E 9948754,51 m S 
Descripción 
Poblado pequeño, cerca de San Vicente. Uno de los 
principales puntos de práctica de Surf en el Ecuador 
Vía de acceso: Primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de encontrar 
¿Acceso publico? Acceso Público 
Acceso especial No 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo: Canoa 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico Regional 
Experiencia Todos los surfistas 
Frecuencia Muy consistente (150 días /año) 
Olas 
Tipo Rompiente orillera 
Dirección Derecha/izquierda 
Fondo Arenoso 
Potencia Longitud normal corta (50m) 
Longitud normal 50 a 150m 
Longitud máxima 50 a 150m 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Empieza en menos de 1m 
Dirección del Viento Noroeste 
Talla de la resaca Permanece hasta 2 m 
Condición de la marea Todas las mareas 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Poblado en fines de semana 
Peligros 
Recomendaciones Todas las mareas, sin viento, off Shore. 
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
Mejores meses Ene Dic 
Facilidades 
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Turísticas 
Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo x 
Información turística x 
Bancos (Ventanilla) x 
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper   
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud x 
Hospital Público   
Dispensario Médico x 
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Museo de Bahía de Caráquez (20km), deportes de 
aventura en Crucita, Museo de Jama 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (05)2920900, Bomberos 
(05)2621111 
Información Turística Dirección Provincial de Turismo (05) 2622944 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Capaes 
Categoría Beach break 
Swell NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m.  
17 M 515986,24 m E 9757114,83 m S 
Descripción 
Capaes, situado en la provincia de Santa Elena a 10 
min. de Ballenita. Es una paya privada.  
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Farallón Dillon 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico mundial 
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente en la punta 
Dirección Izquierda 
Fondo Arenoso con rocas 
Potencia Veloz, hueca 
Longitud normal Largo (150 a 300m) 
Longitud máxima Muy larga (300 a 500m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste, Oeste 
Dirección del Viento Norte, Noroeste, Oeste, Sudeste 
Talla de la resaca Empieza en 1,5-2, permanece hasta 3m 
Condición de la marea Marea mediana y marea baja 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Unos pocos surfistas 
Peligros: Rocas y mucha corriente. Presencia de dunas 
Recomendaciones Marea media sin viento 
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene - Feb – Dic 
Facilidades 
Turísticas 
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Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías   
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo x 
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público x 
Dispensario Médico x 
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos Museo Amantes de Sumpa, Museo Casa León 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2781999, Defensa Civil 
(04)2783346, Hospital de la Libertad (04)2785237, 
Cruz Roja (04) 2784247. 
Información Turística 
ITUR(04)2940869 Ext.124, Cámara de Turismo de 
Santa Elena (04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo MINTUR(04)2784974 / 2781738, Dirección 
de Turismo -Prefectura (04)2940904 / 2940125 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Chuyuipe 
Categoría Reef Break 
Swell NW / N  
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 512676,24 m E 9755825,80 m S 
Descripción 
Se localiza en el comienzo de la “Ruta Spondylus”, 
justo antes de entrar a Ballenita. Se encuentra junto a 
la refinería de la Libertad. En diciembre se considera 
uno de los mejores spots de surf en el Ecuador. 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial 4x4 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Playeraso 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente en la punta 
Dirección Izquierda y derecha 
Fondo Arenoso con rocas 
Potencia Veloz 
Longitud normal 50 a 150m 
Longitud máxima Largo 150 a 300m 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste, Oeste 
Dirección del Viento Norte, Noroeste, Oeste 
Talla de la resaca Empieza en 1,5 y permanece hasta 2.5 
Condición de la marea Marea mediana y marea baja 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Unos pocos surfistas 
Peligros : Rocas, polución 
Recomendaciones Mucho cuidado al ingresar, presencia de mantarrayas. 
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene - Feb - Mar - Dic 
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Facilidades 
Turísticas 
Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías   
Kioscos de Comida x 
Comedores   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística x 
Bancos (Ventanilla) x 
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper   
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia   
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Playa de Mar Bravo, Museo Amantes de Sumpa, 
Museo Casa León. 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2785237, Defensa Civil 
(04)2783346, Hospital en la Libertad (04)2785237, 
Cruz Roja (04)2784247, Policía de migración 
(04)2786269 
Información Turística 
ITUR (04)2781313, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Coito 
Categoría Beach Break 
Swell SW / NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m.  
17 M 519416,97 m E 9760395,77 m S 
Descripción 
Se localiza a unos pocos minutos de Punta Barandua. 
Tiene una tienda de surfistas llamada surfers market. 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Peñón de Punta Barandua 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Normal 
Experiencia Todos los surfistas 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente orillera 
Dirección Izquierda y derecha 
Fondo Arrecife (corales, rocas afiladas, etc.) 
Potencia Potente, divertida 
Longitud normal Corta 50m 
Longitud máxima Corta 50m 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste. 
Dirección del Viento Noroeste, oeste 
Talla de la resaca Desde 1 m y permanece hasta 2 metros 
Condición de la marea Media marea 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos surfistas 
Peligros : Rocas, polución 
Recomendaciones Tener Cuidado con las rocas al salir, Sin viento 
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene - feb. - Mar - Abr - Dic 
Facilidades: (en Ballenita) 
Turísticas 
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Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías   
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías   
Kioscos de Comida x 
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo   
Información turística x 
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público x 
Dispensario Médico x 
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Artesanías de Libertador Bolívar, Museo de Valdivia, 
Santuario de Olón, Montañita, Dos Mangas 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2785237, Defensa Civil 
(04)2783346, Hospital en la Libertad (04)2785237, 
Cruz Roja (04)2784247. 
Información Turística 
ITUR (04)2781313, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Ecuasal 
Categoría Point Break 
Swell S / SW / NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 507004,74 m E 9750626,33 m S 
Descripción 
Se localiza a pocos minutos de Salinas. Se puede 
llegar por la vía a Punta Carnero, Ancón.  
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  El muelle 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia Muy consistente (150días /año) 
Olas 
Tipo Rompiente/malecón 
Dirección Izquierda y derecha 
Fondo Arenoso 
Potencia Hueca, veloz, potente 
Longitud normal Corta 50m 
Longitud máxima Normal (50, a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Sur 
Dirección del Viento Suroeste 
Talla de la resaca Empieza en 1.0m y permanece hasta 3m+  
Condición de la marea Todas las mareas 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos surfistas 
Peligros : Construcciones y boyas 
Recomendaciones Ola Muy rápida, rompe sobre la arena 
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene - Feb - Mar - Abr - May - Dic 
Facilidades: en (Salinas) 
Turísticas 
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Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo x 
Información turística x 
Bancos (Ventanilla) x 
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper x 
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud x 
Hospital Público x 
Dispensario Médico x 
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja x 
Atractivos cercanos 
Piscinas de Ecuasal, Lobería, Museo Amantes de 
Sumpa, Museo Casa León 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2785237, Defensa Civil 
(04)2783346, Hospital en la Libertad (04)2785237, 
Cruz Roja (04)2784247, Hospital de la FAE 
(04)2773764. 
Información Turística 
ITUR (04)2781313, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: El Murciélago 
Categoría Beach Break 
Swell N / NW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 529213,44 m E 9895924,81 m S 
Descripción 
A 4 horas desde Guayaquil en carro. Es la playa local 
en la ciudad de Manta. 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Murciélago 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Todos los Sufistas 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente orillera 
Dirección Izquierda y derecha 
Fondo Arenoso 
Potencia Hueca, veloz, potente 
Longitud normal Corta 50m 
Longitud máxima Corta 50m 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Norte oeste, Oeste, Suroeste, Noreste. 
Dirección del Viento Sur, Sureste 
Talla de la resaca Empieza en 1.0m y permanece hasta 2m+  
Condición de la marea Mejor movimiento de marea 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Muchos surfistas 
Peligros :  
Recomendaciones Todas las mareas, sin viento, off Shore. 
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
Mejores meses Ene - Feb - Mar - Abr - Dic 
Facilidades 
Turísticas 
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Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping x 
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo x 
Información turística x 
Bancos (Ventanilla) x 
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper x 
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud x 
Hospital Público x 
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Hacienda San Antonio ( zoológico y agroturismo), 
Museo de Banco Central, Balnearios de Manta, Jardín 
Botánico de Portoviejo 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (05)2920900, Bomberos 
(05)2621111, Hospital (05) 2611849 
Información Turística 
(05)2620478, www.camaraturismomanta.com, 
Dirección Provincial de Turismo (05)2622944 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: FAE 
Categoría Beach break 
Swell NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 501756,73 m E 9757171,63 m S 
Descripción 
Situada en la zona de Chipipe, es una zona que se 
necesita permiso y registro para entrar. 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de encontrar 
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial Con permiso 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  FAE 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Normal 
Experiencia Todos los Sufistas 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente en la punta 
Dirección Izquierda 
Fondo Arenoso con rocas 
Potencia Veloz , divertida 
Longitud normal Corta (50m) 
Longitud máxima Normal (50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste 
Dirección del Viento Variable 
Talla de la resaca Empieza en 1.0m y permanece hasta 3m+  
Condición de la marea Mejor movimiento de  marea 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos Surfistas 
Peligros : Rocas, Playa privada 
Recomendaciones Marea alta, sin viento  
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene - Feb - Dic  
Facilidades 
Turísticas 
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Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo x 
Información turística x 
Bancos (Ventanilla) x 
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper x 
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud x 
Hospital Público x 
Dispensario Médico x 
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja x 
Atractivos cercanos 
Playa de Mar Bravo, Museo Amantes de Sumpa, 
Museo Casa león, Lobería. 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2775813 - (04)2775863, Cruz 
Roja (04)2774260, Hospital (04)2777035, Hospital de 
la FAE (04)2773764 
Información Turística 
ITUR (04)2781313, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784Z974 / 2781738, 
Dirección Provincial de Turismo- Prefectura (04) 
2940904 / 2940125 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: La Chocolatera Shit Bay 
Categoría Beach break 
Swell NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m.  
17 M 498946,38 m E 9757984,20 m S 
Descripción 
Situada cerca de la Base Naval en la provincia de 
Santa Elena. Se necesita permiso para entrar a esta 
localización 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso privado 
Acceso especial Más de 20 min. a remo o barco 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  La Punta 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clase Mundial 
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia No muy frecuente 
Olas 
Tipo Rompiente en la punta  
Dirección Izquierda 
Fondo Rocas planas 
Potencia Potente, divertida 
Longitud normal Normal (50 a 150m) 
Longitud máxima Largo (50 a 300m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Sudoeste 
Dirección del Viento Sudoeste, Sur, Sudeste, Este 
Talla de la resaca Empieza en 1.5 - 2m  y permanece hasta 3m+  
Condición de la marea Marea ascendente 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos surfistas 
Peligros : Olas para experimentados 
Recomendaciones Olas fuertes, sin viento 
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene - Feb - Dic 
Facilidades 
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Turísticas 
Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo x 
Información turística x 
Bancos (Ventanilla) x 
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper x 
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público x 
Dispensario Médico x 
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Salinas, Mar Bravo, Museo Amantes de Sumpa, 
Lobería 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2775813 - (04)2775863, Cruz 
Roja (04)2774260, Hospital (04)2777035, Hospital de 
la FAE (04)2773764 
Información Turística 
ITUR (04)2781313, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: La Diablica 
Categoría Point break 
Swell S / SW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximado ±10 m. 
17 M 499579,67 m E 9757737,34 m S 
Descripción 
Se encuentra dentro de la provincia de Santa Elena, 
cerca de Mar Bravo. 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Difícil de Encontrar 
¿Acceso publico? Acceso Privado 
Acceso especial Permiso 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  The secret left 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia Ocasional 
Olas 
Tipo Arrecife de rocas 
Dirección Izquierda 
Fondo Arrecife (corales, rocas afiladas, etc.) con arena 
Potencia Divertida con salientes rocosas 
Longitud normal largo (150 a 300m) 
Longitud máxima Muy larga (300 a 500m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Oeste, Sudoeste, Sur 
Dirección del Viento Norte, Este, Nordeste 
Talla de la resaca Empieza en 1.0m y permanece hasta 4m+  
Condición de la marea Marea mediana 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Vacío 
Peligros : Erizos de mar, rocas, Playa privada 
Recomendaciones 
Mareas altas y bajas, sin viento. Se recomienda tener 
mucho cuidado con las rocas 
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene - Feb  
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Facilidades 
Turísticas 
Hoteles x 
Hostales   
Hosterías   
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes   
Cafeterías   
Kioscos de Comida x 
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia   
Cruz Roja   
Atractivos cercanos Playa de Mar Bravo 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional en la libertad (04)2781999, Defensa 
Civil (04)2783346, Hospital en la Libertad 
(04)2785237, Cruz Roja (04)2784247 
Información Turística 
ITUR (04)2781313, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: La Entrada 
Categoría Beach break 
Swell NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 522242,75 m E 9810560,57 m S 
Descripción 
A solo 15 minutos de Montañita pasando el poblado 
de San José, las Núñez. El agua es caliente desde 
enero hasta abril. De Mayo a Diciembre el agua es 
más fría y las olas se pronuncias más fuertes. Es un 
buen punto para el turismo ya que esta rodeado de 
flora y fauna en si hábitat natural 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial 4x4 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Las piedras 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Normal 
Experiencia Todos los Sufistas 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Arrecife de rocas 
Dirección Izquierda y Derecha 
Fondo Arenoso con rocas 
Potencia 
Hueca, normal, divertida, sin potencia, con salientes 
rocosas 
Longitud normal Largo ( 150 a 300m) 
Longitud máxima Muy largo ( 300 a 500m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Variable 
Dirección del Viento Noreste, Noroeste 
Talla de la resaca Empieza en 1.5 y permanece hasta 2.5 m  
Condición de la marea Marea ascendente 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos surfistas 
Peligros: Erizos de mar. Rocas 
Recomendaciones Media marea, sin viento. Cuidado  con las rocas 
Información Adicional  
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General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene – Feb 
Facilidades 
Turísticas 
Hoteles   
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías   
Kioscos de Comida   
Comedores   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico x 
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia   
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Río Ayampe, Los Ahorcados, Montañita, Santuario de 
Olón. 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2942016, Defensa Civil 
(04)2940594, Hospital de Manglar Alto(04)2901192 
Información Turística 
ITUR (04)2781313, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena (04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904. 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: La Playita 
Categoría Point Break 
Swell S / SW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 516766,14 m E 9822729,94 m S 
Descripción 
Localizado en la provincia de Manabí cerca del 
poblado de Puerto López. Se llega a Salango y luego 
se debe caminar 30 minutos por la montaña hasta 
llegar al punto ( existe señalización) 
Vía de acceso: Vía de primer orden, larga caminata 
¿Fácil de encontrar? Difícil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso privado 
Acceso especial Mas de 20minutos a remo o por barco 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Playa Secreta 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas básico regional 
Experiencia Todos los Sufistas 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente en la punta 
Dirección Izquierda 
Fondo Arrecife (Corales, rocas afiladas, etc.) 
Potencia Divertida 
Longitud normal Normal (50m a 150m) 
Longitud máxima largo (150 a 300m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste 
Dirección del Viento Este, Nordeste 
Talla de la resaca Empieza en 1.5m - 2m y permanece hasta 3m 
Condición de la marea Marea descendente 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Vacío 
Peligros :  Rocas 
Recomendaciones Preguntar sobre la ruta de caminata 
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
Mejores meses Ene - Feb  
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Facilidades 
Turísticas 
Hoteles   
Hostales X 
Hosterías   
Hospederías 
Comunitarias   
Camping X 
Restaurantes X 
Cafeterías X 
Kioscos de Comida   
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia   
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Río Ayampe, Isla de la Plata, Parque Nacional 
Machalilla. 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (05)2920900, Bomberos 
(05)2621111 
Información Turística Dirección Provincial de Turismo (05)2622944, Cámara 
de Turismo de Puerto López (05) 2300218. 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: La Rinconada 
Categoría Point break 
Swell S / SW / NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada  ±10 m. 
17 M 522071,20 m E 9810902,17 m S 
Descripción 
Para el acceso al Spot se debe caminar desde el 
poblado llamado La Entrada. Es imposible entrar en 
carro. Y la caminata es dura debido a que se debe 
caminar por rocas.  
Vía de acceso: Vía de primer orden y caminata forzosa 
¿Fácil de encontrar? Difícil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial Más de 20 min. Remo o barco 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  La Rinconada 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico Regional 
Experiencia Todos los Sufistas 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Arrecife de corales 
Dirección Derecha e Izquierda 
Fondo Arrecife (corales, Rocas afilada, etc.) con arena 
Potencia Divertida 
Longitud normal Normal (50 a 150m) 
Longitud máxima Normal (50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Variable 
Dirección del Viento Sin viento 
Talla de la resaca Empieza en 1.5m - 2m y permanece hasta 3m  
Condición de la marea Marea ascendente 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos surfistas 
Peligros: Erizos de mar, Rocas. Tener cuidado con la bajada del acantilado. 
Recomendaciones Todas las mareas, sin viento.  
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
Mejores meses Ene - Feb 
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Facilidades 
Turísticas 
Hoteles   
Hostales x 
Hosterías   
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes   
Cafeterías   
Kioscos de Comida   
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia   
Cruz Roja   
Atractivos cercanos Río Ayampe, Cantalapiedra, Islote de los Ahorcados. 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2942016, Defensa Civil 
(04)2940594, Hospital de Manglaralto (04)2901192 
Información Turística 
ITUR (04)2781313, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Las Piñas, La Antena 
Categoría Beach break 
Swell S / SW / NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximado ±10 m. 
17 M 510450,56 m E 9881293,06 m S 
Descripción 
Desde Manta, se toma un bus a Puerto López 
(recorriendo la ruta Spondylus) y en el kilómetro 588 
se puede ver la playa en el poblado las Piñas. Lugar 
apto para la pesca 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Piñahua 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Todos los Sufistas 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Banco de Arena 
Dirección Izquierda y Derecha 
Fondo Arenoso con rocas 
Potencia Normal 
Longitud normal Normal (50 a 150m) 
Longitud máxima Largo (150m a 300m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Variable 
Dirección del Viento   
Talla de la resaca Empieza en 1.5m - 2m hasta 2.5m 
Condición de la marea Marea mediana y marea alta 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos surfistas 
Peligros :  
Recomendaciones Media marea, sin viento. Ola muy rápida y tubular. 
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
Mejores meses Ene - Feb  
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Facilidades 
Turísticas 
Hoteles   
Hostales   
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías   
Kiosos de Comida   
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia   
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Hacienda San Antonio (zoológico y agroturismo), 
bosque de Pacoche, Puerto López (Parque Nacional 
Machalilla - 69 ) 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (05)2920900, Bomberos 
(05)2621111, Hospital (05) 2611849 
Información Turística 
(05)2620478, www.camaraturismomanta.com, 
Dirección Provincial de Turismo (05) 2622944 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Las Tunas 
Categoría Beach break 
Swell S / SW / NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada  ±10 m. 
17 M 519101,80 m E 9816529,02 m S 
Descripción 
Las Tunas es un poblado de surfistas. Se localiza a 
solo 20 min. Desde Montañita en bus. 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No  
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Las Tunas 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Normal 
Experiencia Todos los Sufistas 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente orillera 
Dirección Izquierda y Derecha 
Fondo Arenoso 
Potencia Divertida 
Longitud normal Corta (50m) 
Longitud máxima Corta (50m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte. Noroeste, Oeste 
Dirección del Viento Sur, Sudeste, Este 
Talla de la resaca empieza en menos de 1m y permanece hasta 2m 
Condición de la marea Marea mediana y marea baja 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Vacío 
Peligros : 
Recomendaciones 
Marea baja sin viento. A lo largo de la playa se 
observan muchos Beach break 
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
Mejores meses Enero 
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Facilidades 
Turísticas 
Hoteles   
Hostales X 
Hosterías X 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías   
Kioscos de Comida   
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico x 
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Río Ayampe (2.5 Km.), Cantalapiedra (17km), Islote 
de los Ahorcados, Puerto López (centro de visitantes 
de PNM- 19km) 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (05)2920900, Bomberos 
(05)2621111 
Información Turística 
Dirección Provincial de Turismo (05)2622944, Cámara 
de turismo de Puerto López (05)2300218. 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Manta - El Escondido 
Categoría Point break 
Swell N / NW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada  ±10 m. 
17 M 532740,17 m E 9894985,93 m S 
Descripción 
En la ciudad de Manta, cerca de la playa del 
Murciélago en el malecón se encuentra a la derecha 
un embarcadero, cerca se encuentra el spot para 
surfistas de todos los niveles y en todo el año.  
Vía de acceso: Vía de primer orden, Caminata de 5 min. 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No  
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  El Escondido 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico Regional 
Experiencia Todos los surfistas 
Frecuencia Ocasional 
Olas 
Tipo Rompiente orillera 
Dirección Derecha 
Fondo Arenoso 
Potencia Hueca, veloz, potente 
Longitud normal Corta (50m) 
Longitud máxima Normal (50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste, Sudoeste, Sur 
Dirección del Viento   
Talla de la resaca Empieza en menos de 1m y permanece hasta 2m 
Condición de la marea Mareas ascendentes y descendentes 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Muchos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Demasiado repleto 
Peligros : 
Recomendaciones Bañistas 
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
Mejores meses Ene - Feb - Mar - Abr 
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Facilidades 
Turísticas 
Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo x 
Información turística x 
Bancos (Ventanilla) x 
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper x 
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud x 
Hospital Público   
Dispensario Médico x 
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Hacienda San Antonio ( zoológico y agroturismo), 
Museo de Banco Central, Balnearios de Manta, Jardín 
Botánico de Portoviejo 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (05)2920900, Bomberos 
(05)2621111, Hospital (05) 2611849 
Información Turística 
(05) 2620478, www.camaraturismomanta.com, 
Dirección Provincial de Turismo (05)2622944 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Mompiche 
Categoría Point break 
Swell N / NW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 N 608623,24 m E 56061,09 m N 
Descripción 
Localizado en el sur de la provincia de Esmeraldas. 
Para llegar se necesita tomar un autobús a Atacames y 
luego un bus local que nos llevará a Mompiche. (Si es 
el caso del traslado en autobús). La mejor temporada 
para surfear es de Diciembre a Marzo. Es uno de los 
mejores Spots de Surf en el Ecuador. Considerada una 
de las mejores olas del norte 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No  
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo: Mompiche 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clase mundial 
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente en la Punta 
Dirección Izquierda 
Fondo Arenoso con rocas 
Potencia Hueca, veloz y potente 
Longitud normal Normal (50 a 150m) 
Longitud máxima Muy Larga (300 a 500m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste 
Dirección del Viento Sur, Sudeste, Este 
Talla de la resaca Empieza en 1m - 1.5m y permanece hasta 4m  
Condición de la marea Marea mediana y marea baja 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana Muchos surfistas 
Peligros :  
Recomendaciones Media marea, sin viento, off Shore 
Información Adicional  
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General  
Provincia Esmeraldas 
Mejores meses Ene - Feb - Mar - Dic 
Facilidades 
Turísticas 
Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías   
Kioscos de Comida   
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper x 
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos Playa de Muisne, Reserva Ecológica Machechindul 
Teléfonos de 
Emergencia 
Capitanía del Puerto (06)2731571, Bomberos 
(06)2731367, Cruz Roja (06)2731298, Defensa Civil 
(06)2731793, Radio Ayuda (06)2760552, Información 
100, Policía Nacional (en Esmeraldas) (06)2700559 
Información Turística 
Cámara Provincial de Turismo (06)2721820, Dirección 
Provincial de Turismo (06)2711370 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Montañita - Beachbreak 
Categoría Beach break 
Swell S / SW / NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 526698,28 m E 9798926,21 m S 
Descripción En el poblado de Montañita. 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial 4x4 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Montañita 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Normal 
Experiencia Todos los Sufistas 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente orillera 
Dirección Izquierda y Derecha 
Fondo Arenoso 
Potencia Potente, Divertida 
Longitud normal Corta (50m) 
Longitud máxima Normal( 50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste 
Dirección del Viento Norte, Sudoeste, Este, Nordeste 
Talla de la resaca Empieza 1m y permanece hasta 3.5m 
Condición de la marea Marea ascendente y marea descendentes 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Muchos surfistas 
Peligros :  Rocas, cuidado con la resaca 
Recomendaciones Marea media alta, sin viento 
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene – Feb 
Facilidades 
Turísticas 
Hoteles x 
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Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias x 
Camping x 
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo x 
Información turística x 
Bancos (Ventanilla) x 
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper x 
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Senderos y artesanías en Dos Mangas, Santuario de 
Olón 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2942016, Defensa Civil 
(04)2940594, hospital de Manglaralto (04)2901192 
Información Turística 
ITUR (04)2781313, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de Turismo 
- MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Montañita 
Categoría Beach break 
Swell S / SW / NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada  ±10 m. 
17 M 527262,36 m E 9798195,84 m S 
Descripción 
Desde Guayaquil se toma un bus a Santa Elena 
(1.h30min.) y luego se toma otro bus a Montañita 
(1h20 min.). También existen buses directos desde 
Guayaquil (2h30 min.). Montañita se ha convertido en 
un poblado muy visitado por surfistas y viajeros 
momentáneos,  de  atmosfera atractiva para los 
visitantes. 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial 4x4 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Montañita 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente en la Punta 
Dirección Derecha 
Fondo Arenoso con rocas 
Potencia Cambiante según marea 
Longitud normal Corta (50m) 
Longitud máxima Normal(50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Variable 
Dirección del Viento   
Talla de la resaca Empieza en 1.0m y permanece hasta 4m 
Condición de la marea Marea mediana y marea baja 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Muchos surfistas 
Peligros : Cuidado con la resaca 
Recomendaciones Marea alta y baja, sin viento 
Información Adicional  
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General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene - Dic 
Facilidades 
Turísticas 
Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias x 
Camping x 
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo x 
Información turística x 
Bancos (Ventanilla) x 
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper x 
Clases de Surf X 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado X 
Farmacia X 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Senderos y artesanías en Dos Mangas, Santuario de 
Olón 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2942016, Defensa Civil 
(04)2940594, hospital de Manglaralto (04)2901192 
Información Turística 
ITUR (04)2781313, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de Turismo 
- MINTUR (04)2784974 / 2781738. 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Olón 
Categoría Beach break 
Swell SW / NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 526998,62 m E 9799791,02 m S 
Descripción 
A tres minutos en carro desde Montañita en la 
provincia de Santa Elena. Las mejores olas se dan en 
horas de la mañana. (6am) 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No  
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Oloncito 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Todos los surfistas 
Frecuencia Muy consistente 
Olas 
Tipo Rompiente orillera 
Dirección Derecha, Izquierda 
Fondo Arenoso 
Potencia Potente y divertida 
Longitud normal Normal(50 a 150m) 
Longitud máxima Largo (150m a 300m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste, Sudoeste, Sur 
Dirección del Viento   
Talla de la resaca Empieza en 1.0m y permanece hasta 2.5m 
Condición de la marea Marea ascendentes y descendentes 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos Surfistas 
Peligros : Cuidado con los bañistas 
Recomendaciones Media marea sin viento 
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene – Feb 
Facilidades 
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Turísticas 
Hoteles X 
Hostales X 
Hosterías X 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes X 
Cafeterías   
Kioscos de Comida X 
Comedores X 
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo X 
Información turística X 
Bancos (Ventanilla) X 
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas X 
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf X 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud X 
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado X 
Farmacia X 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Río Ayampe, Santuario de Olón, Montañita, Dos 
Mangas 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2942016, Defensa Civil 
(04)2940594, hospital de Manglaralto (04)2901192 
Información Turística 
ITUR (04)2781313, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Paco Illescas 
Categoría Beach breaks 
Swell NW/ N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada  ±10 m. 
17 M 508889,54 m E 9754667,51 m S 
Descripción 
Se localiza en el cantón Salinas de la provincia de 
Santa Elena. En la playa de San Lorenzo a 300 
metros del Miramar 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial Más de minutos a remo o por barco 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo: Paco Illescas 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente en la Punta 
Dirección Izquierda y Derecha 
Fondo Rocas planas 
Potencia Veloz 
Longitud normal Corta (50m) 
Longitud máxima Normal(50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste 
Dirección del Viento Sur, Sudeste 
Talla de la resaca Empieza en 1.5m - 2m y permanece hasta el 2.5m 
Condición de la marea Mareas ascendentes y Descendentes 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Muchos surfistas 
Peligros: Tener cuidado a la salida con la marea baja, rocas. 
Recomendaciones Marea media, sin viento 
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene - Feb - Mar - Dic. 
Facilidades 
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Turísticas 
Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo x 
Información turística x 
Bancos (Ventanilla) x 
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper x 
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud x 
Hospital Público X 
Dispensario Médico x 
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja x 
Atractivos cercanos 
Playa de Mar Bravo, Museo Naval y Arqueológico de 
Salinas, Piscinas de Ecuasal, Lobería 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2775813/ (04)2775863, Cruz 
Roja (042774260), hospital (04)2777035, hospital de 
la FAE (04)2773764 
Información Turística 
ITUR (04)96236725, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Piqueros 
Categoría Point break 
Swell S / SW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada  ±10 m. 
17 M 51 7322,17 m E 9821988,42 m S 
Descripción 
Situado a 5 minutos de Puerto López, en el poblado 
de Río Chico. Se necesita una pequeña caminata 
desde la vía principal para entrar a la playa, el costo 
es de un dólar.  
Vía de acceso: Vía de primer orden, Caminata de 30 minutos 
¿Fácil de encontrar? Hay que buscar un poco  
¿Acceso publico? Acceso privado 
Acceso especial Costo de $ 1.00 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Piqueros 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Todos los surfistas 
Frecuencia Muy consistente (150 días al año) 
Olas 
Tipo Rompiente en la Punta 
Dirección Derecha, izquierda 
Fondo Arenoso con rocas 
Potencia Normal  
Longitud normal Corta (50cm) 
Longitud máxima Normal ( 50 a 100 m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Variable 
Dirección del Viento   
Talla de la resaca Empieza en 1.0m y permanece hasta 2,5m 
Condición de la marea Todas las mareas 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos surfistas 
Peligros : Rocas, playa privada 
Recomendaciones 
Se tiene que ingresar por el Hotel Piqueros Patas 
Azules 
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
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Mejores meses Ene - Feb 
Facilidades 
Turísticas 
Hoteles x 
Hostales   
Hosterías   
Hospederías 
Comunitarias   
Camping x 
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida   
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia   
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Río Ayampe, Isla de la Plata, Parque Nacional 
Machalilla. 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (05)2920900, Bomberos 
(05)2621111. 
Información Turística 
Dirección Provincial de Turismo (05) 2622944, 
Cámara de turismo de Puerto López (05) 2300218 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Playa Núñez 
Categoría Beach break 
Swell SW / NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 527508,18 m E 9797960,50 m S 
Descripción Situado a 10 minutos del poblado de Olón 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial 4x4 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  San José 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Normal  
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente Orillera 
Dirección Derecha, izquierda 
Fondo Arenoso 
Potencia Veloz, Potente, divertida 
Longitud normal Largo (150m a 300m )  
Longitud máxima Normal(50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Sudeste, Este, Nordeste 
Dirección del Viento   
Talla de la resaca Empieza en 1.5m - 2m  y permanece hasta 2.5m - 3m  
Condición de la marea Todas las mareas 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos Surfistas 
Peligros : Playa privada 
Recomendaciones Media marea, sin viento 
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene – Feb 
Facilidades 
Turísticas 
Hoteles   
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Hostales   
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias x 
Camping   
Restaurantes   
Cafeterías   
Kioscos de Comida x 
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público x 
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos Río Ayampe, Santuario de Olón, Montañita 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2942016, Defensa civil 
(04)2940594, Hospital de Manglaralto (04)2901192 
Información Turística 
ITUR (04)2781313, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Playero de Miramar 
Categoría Reef break 
Swell NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 504270,58 m E 9756417,31 m S 
Descripción 
Situado en el Cantón Salinas de la provincia de Santa 
Elena. Acceso Libre 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No   
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  El Platero de Miramar 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Normal  
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia Funciona a veces 
Olas 
Tipo Arrecife de rocas 
Dirección Derecha 
Fondo Arrecife (corales, rocas afiladas, etc.) 
Potencia Hueca, veloz, Potente 
Longitud normal Larga ( 50 a 100 m) 
Longitud máxima Muy Larga (100 m a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste 
Dirección del Viento Sur  
Talla de la resaca Empieza en 1.0m y permanece hasta 2m 
Condición de la marea Todas las mareas 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos surfistas 
Peligros : Rocas Filosas 
Recomendaciones Marea media sin viento 
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene - Feb - Mar - Dic 
Facilidades 
Turísticas 
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Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo x 
Información turística x 
Bancos (Ventanilla) x 
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas x 
Reparación de Tablas x 
Shaper x 
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud x 
Hospital Público x 
Dispensario Médico x 
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja x 
Atractivos cercanos 
Playa de Mar Bravo, Museo Naval y Arqueológico de 
Salinas, Piscinas de Ecuasal, Lobería. 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04)2775813/ (04) 2775863, Cruz 
Roja (04)2774260, Hospital (04)2777035, Hospital de 
la FAE (04)2773764 
Información Turística 
ITUR (04)96236725, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Puerto Cayo  
Categoría Beach break 
Swell NW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 528455,39 m E 9851394,78 m S 
Descripción 
Spot situado a una hora de Manta y a 30 minutos de 
Jipijapa en la provincia de Manabí. Buen lugar para 
Buceo. 
Vía de acceso: Vía de primer orden, Caminata de 10 min. 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No  
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Puerto Cayo 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Todos los Surfistas 
Frecuencia Muy consistente  
Olas 
Tipo Rompiente orillera 
Dirección Derecha, izquierda 
Fondo Arenoso 
Potencia Veloz 
Longitud normal Normal(50 a 150m) 
Longitud máxima Normal(50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste, Sur 
Dirección del Viento Oeste, Este 
Talla de la resaca Empieza en 1.5m y permanece hasta 2.5m 
Condición de la marea Mareas Ascendentes y mareas descendentes 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos surfistas 
Peligros :  
Recomendaciones   
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
Mejores meses Ene - Feb- Mar – Dic 
Facilidades 
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Turísticas 
Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías   
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida   
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud x 
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Puerto López (Centro de Visitantes de PNM), Parque 
Nacional Machalilla, Isla de la Plata, Pile (sombreros 
finos de paja toquilla) 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (05)2920900, Bomberos (05) 
2621111 
Información Turística Dirección Provincial de Turismo (05)2622944 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Puerto Rico  
Categoría Point break 
Swell S / SW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 518196,78 m E 9819592,48 m S 
Descripción 
Situado a media hora de Montañita o a 20 minutos al 
sur de Puerto López. En la misma playa de Ayampe y 
las Tunas en el extremo derecho, buen lugar para 
excursiones y pesca deportiva 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial 4x4 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Puerto Rico  
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Ocasionalmente  
Experiencia Todos los surfistas 
Frecuencia Muy consistente 
Olas 
Tipo Rompiente orillera 
Dirección Derecha, izquierda 
Fondo Arenoso 
Potencia Normal  
Longitud normal Corta (50m) 
Longitud máxima Normal(50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Sur 
Dirección del Viento   
Talla de la resaca Empieza en 1.0m y permanece hasta 2m 
Condición de la marea Marea ascendente y marea descendente 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Vacío 
Peligros : Erizos de mar, Corrientes / Resaca 
Recomendaciones Sin viento 
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
Mejores meses Ene - Feb 
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Facilidades 
Turísticas 
Hoteles x 
Hostales   
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping x 
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida   
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos Río Ayampe, Islote de los Ahorcados, Puerto López 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (05)2920900, Bomberos (05) 
2621111 
Información Turística 
Dirección Provincial de Turismo (05)2622944, Cámara 
de Turismo de Puerto López (04)2300218 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Punta Blanca 
Categoría Point break 
Swell NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 522743,03 m E 9761741,76 m S 
Descripción 
Se localiza cerca del cantón Salinas antes de llegar a 
Capaes  
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No  
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Punta 7 / El Espigón 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Normal  
Experiencia Ola de Principiantes 
Frecuencia Funciona a veces 
Olas 
Tipo Rompiente Orillera 
Dirección Derecha, izquierda 
Fondo Arenoso 
Potencia Normal, Divertida 
Longitud normal Corta (50m) 
Longitud máxima Corta (50m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Nordeste 
Dirección del Viento Sudeste 
Talla de la resaca Empieza en 1.5m - 2m y permanece hasta 2m 
Condición de la marea Marea ascendente 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Muchos surfistas 
Peligros :  
Recomendaciones Buen lugar para principiantes. Media marea sin viento 
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene - Feb - Dic 
Facilidades 
Turísticas 
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Hoteles   
Hostales   
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías   
Kiosos de Comida x 
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia   
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Playa de Ballenita, Playa de Salinas (23.8 Km.), 
Iglesia de Coloche (29,7Km) 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (04) 2942016, Defensa Civil 
(04)2940594, Hospital de Santa Elena (04)2941200 
Información Turística 
ITUR (04)2940869, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Punta Carnero 
Categoría Point break 
Swell S / SW / NW / N 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada  ±10 m. 
17 M 510678,45 m E 9745247,13 m S 
Descripción 
Es la misma playa de la FAE, pero este Spot no es 
territorio militar y el acceso es libre. 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No   
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Carnero 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico Regional 
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia Muy consistente (150 días /año)  
Olas 
Tipo Rompiente Orillera 
Dirección Derecha, izquierda 
Fondo Arenoso 
Potencia Normal  
Longitud normal Corta (50m) 
Longitud máxima Normal (50m a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Variable 
Dirección del Viento   
Talla de la resaca Empieza en 1.5m - 2m y permanece hasta 2.5m 
Condición de la marea Marea ascendente y descendente 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos Surfistas 
Peligros :  
Recomendaciones 
Se recomienda surfear muy temprano en la mañana 
sin viento  
Información Adicional  
General  
Provincia Santa Elena 
Mejores meses Ene - Feb- Mar - Abr - May – Dic 
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Facilidades 
Turísticas 
Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías   
Kioscos de Comida X 
Comedores X 
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo X 
Información turística   
Bancos (Ventanilla) X 
Cajeros Automáticos X 
Surf 
Alquiler de Tablas X 
Venta de Tablas X 
Reparación de Tablas X 
Shaper X 
Clases de Surf X 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia   
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Piscinas de Ecuasal, Museo Amantes de Sumpa, 
Museo Casa León 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional de la libertad (04)2781999,  Defensa 
Civil (04)2783346, Hospital en la Libertad 
(04)2785237, Cruz Roja (04)2784247. 
Información Turística 
ITUR (04) 96236725, Cámara de  Turismo de Santa 
Elena(04)2961040-42, Dirección Provincial de 
Turismo - MINTUR (04)2784974 / 2781738, Dirección 
Provincial de Turismo- Prefectura (04) 2940904 / 
2940125 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Río Chico  
Categoría Point break 
Swell S / SW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada  ±10 m. 
17 M 517121,88 m E 9821140,99 m S 
Descripción 
Localizado en la provincia de Manabí, el poblado más 
cercano es Puerto López. El Spot está localizado 
dentro del espacio del hotel "Piquero Patas Azules". 
Punto ideal para el snorkel. 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Hay que buscar un poco 
¿Acceso publico? Acceso Privado  
Acceso especial $ 1.00 Parqueadero y acceso a duchas 
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo: Río Chico 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico regional 
Experiencia Todos los surfistas 
Frecuencia Funciona con Frecuencia 
Olas 
Tipo Rompiente en la punta 
Dirección Izquierda 
Fondo Rocas planas con arena 
Potencia Veloz, potente 
Longitud normal Corta (50m) 
Longitud máxima Largo (150m a 300m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Variable 
Dirección del Viento   
Talla de la resaca Empieza en 1.0m - 1.5m y permanece hasta 2.5m 
Condición de la marea Todas las mareas 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos surfistas 
Peligros : Erizos de mar, corriente/resaca, rocas 
Recomendaciones Sin viento 
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
Mejores meses Ene – Feb 
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Facilidades 
Turísticas 
Hoteles X 
Hostales   
Hosterías X 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping X 
Restaurantes X 
Cafeterías X 
Kioscos de Comida   
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia   
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Río Ayampe, Puerto López, Parque Nacional 
Machalilla, Isla de la Plata. 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (05)2920900, Bomberos (05) 
2621111 
Información Turística 
Dirección Provincial de Turismo (05)2622944, Cámara 
de Turismo de Puerto López (05) 2300218 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: San Mateo  
Categoría Point break 
Swell N / NW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 525878,91 m E 9804554,54 m S 
Descripción 
Situado a 15 kilómetros al oeste de Manta en la 
provincia de Manabí. Conocido por sus olas fuertes y 
por ser un sitio tranquilo ideal para la pesca. 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No  
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  San Mateo 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clase Mundial 
Experiencia Surfistas con experiencia 
Frecuencia Funciona a veces 
Olas 
Tipo Rompiente en la punta 
Dirección Izquierda 
Fondo Arenoso con rocas  
Potencia Divertida 
Longitud normal Largo (150 a 300m) 
Longitud máxima Muy larga (300 a 500m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Norte, Nordeste 
Dirección del Viento Sudeste, Sur 
Talla de la resaca Empieza en 1.5m - 2m y permanece hasta 4m 
Condición de la marea Marea ascendente y mareas descendentes 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos surfistas 
Peligros : Rocas 
Recomendaciones Todas las mareas, sin viento, off Shore 
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
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Mejores meses Ene - Feb - Mar - Dic 
Facilidades 
Turísticas 
Hoteles x 
Hostales   
Hosterías   
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes   
Cafeterías   
Kioscos de Comida x 
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf   
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público x 
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos Bosque de Pacoche (19.8km), Hacienda San Antonio 
(zoológico y agroturismo - (17.5km) 
Teléfonos de 
Emergencia 
Policía Nacional (05)2920900, Bomberos (05) 
2621111, Hospital (05)2611849 
Información Turística (05)2620478, www.camaraturismomanta.com, 
Dirección Provincial de Turismo (05)2622944 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Tonsupa 
Categoría Beach break 
Swell N / NW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m.  
17 N 635168,48 m E 101738,08 m N  
Descripción 
Localizada a 10 min. en carro desde Esmeraldas, 
Playa turística de la Provincia de Esmeraldas 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso público 
Acceso especial No  
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  El Codo 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico Regional 
Experiencia Todos los surfistas 
Frecuencia Funciona con frecuencia 
Olas 
Tipo Olas rompiente a la  derecha 
Dirección Derecha  
Fondo Arenoso 
Potencia Veloz, potente 
Longitud normal Normal (50 a 150m) 
Longitud máxima Normal (50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Oeste, Sudoeste, Sur 
Dirección del Viento Norte 
Talla de la resaca Empieza en 1.5m y permanece hasta 2.5m 
Condición de la marea Marea ascendente y marea descendentes 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Pocos surfistas 
Poblado fines de 
semana 
Muchos surfistas 
Peligros: Construcciones (boyas, diques, etc.) 
Recomendaciones   
Información Adicional  
General  
Provincia Esmeraldas  
Mejores meses Ene - Feb - Mar - Abr - Dic 
Facilidades 
Turísticas 
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Hoteles x 
Hostales x 
Hosterías x 
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías x 
Kioscos de Comida x 
Comedores x 
Bares, discotecas o 
peñas x 
Operadoras de 
Turismo x 
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos x 
Surf 
Alquiler de Tablas   
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico x 
Unidad Móvil   
Consultorio Privado x 
Farmacia x 
Cruz Roja   
Atractivos cercanos 
Atacames, Playa de Same, Playa de Muisne, 
Esmeraldas 
Teléfonos de 
Emergencia 
Capitanía del Puerto (06) 2731298, Bomberos (06) 
2731367, Cruz Roja (06) 2731298, Defensa Civil 
(06)2731793, Radio Ayuda(06)2760552, Información 
100, Policía Nacional (Esmeraldas) (06)2700559 
Información Turística 
Aeropuerto Gral. Rivadeneira en Esmeraldas 
(06)2729119 - (06)2729042, Cámara Provincial de 
Turismo (06) 2711370. 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Nombre del Spot: Viejamar 
Categoría Beach break 
Swell S / SW / N / NW 
Acceso 
GPS 
Datum: WGS84 
Precisión Aproximada ±10 m. 
17 M 519518,07 m  E 9817340,73 m S 
Descripción 
Situado en la Ruta Spondylus entre Puerto López y 
Montañita. Frente al hostal Viejamar. 
Vía de acceso: Vía de primer orden 
¿Fácil de encontrar? Fácil de Encontrar  
¿Acceso publico? Acceso Privado  
Acceso especial No  
Características del Spot de Surf  
Nombre alternativo:  Viejamar 
Calidad del Spot de Surf 
Calidad de las olas Clásico Regional 
Experiencia Todos los surfistas 
Frecuencia Muy consistente (150mdías /año) 
Olas 
Tipo Rompiente Orillera  
Dirección Derecha, Izquierda 
Fondo Arenoso con rocas 
Potencia Divertida 
Longitud normal Corta (50m) 
Longitud máxima Normal (50 a 150m) 
Marea, Oleaje y Viento 
Buena dirección de la 
resaca 
Variable 
Dirección del Viento   
Talla de la resaca Empieza en 1.5m y permanece hasta 3m 
Condición de la marea Marea ascendente y marea descendentes 
Más Detalles 
Poblado durante la 
Semana 
Vacío 
Poblado en fines de 
semana 
Pocos surfistas 
Peligros : 
Recomendaciones   
Información Adicional  
General  
Provincia Manabí 
Mejores meses Ene - Feb - Mar - Abr - May - Nov - Dic 
Facilidades 
Turísticas 
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Hoteles x 
Hostales   
Hosterías   
Hospederías 
Comunitarias   
Camping   
Restaurantes x 
Cafeterías   
Kioscos de Comida   
Comedores   
Bares, discotecas o 
peñas   
Operadoras de 
Turismo   
Información turística   
Bancos (Ventanilla)   
Cajeros Automáticos   
Surf 
Alquiler de Tablas x 
Venta de Tablas   
Reparación de Tablas   
Shaper   
Clases de Surf x 
Salud 
Centro o Subcentro de 
Salud   
Hospital Público   
Dispensario Médico   
Unidad Móvil   
Consultorio Privado   
Farmacia   
Cruz Roja   
Atractivos cercanos Río Ayampe, Cantalapiedra, Islote de los ahorcados 
Teléfonos de 
Emergencia Policía Nacional (05)2920900, Bomberos(05)2621111 
Información Turística 
Dirección Provincial de Turismo (05) 2622944, 
Cámara de turismo de Puerto López (05)2300218. 
 
Fuente: www.wannasurf.com; Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: María José Cevallos. 
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Capitulo III 
 
Catastro de la Planta turística “Ruta Spondylus” 
El trabajo de investigación para la elaboración del Catastro de la Planta 
Turística de la “Ruta Spondylus”  ha sido generado luego de un levantamiento 
de información, siguiendo una metodología concreta en donde se siguió varias 
etapas.            
Esta metodología se basa en: 
1.- Revisión de fuentes secundarias en el MINTUR. 
Se ha realizado la indagación de los registros en el MINTUR de los 
establecimientos de alojamiento, alimentación, transporte turístico, guías 
especializados y operadores dedicados a las actividades relacionadas al 
turismo de aventura en la región de la “Ruta Spondylus”. 
En el caso de los operadores dedicados exclusivamente a los deportes de 
aventura “Buceo y Surf” no se encuentran registros de algunos de los 
proveedores de servicios en la rama dicha anteriormente, sin embargo, la 
investigación se inclina a poder reunir la mayor parte de capital humano 
especializado para que se desarrolle el buceo y surf en la zona de la “Ruta 
Spondylus” como parte de una oferta turística de calidad. 
 
2.- Visitas de sitio, para confirmación de datos. 
Para comprobación de datos brindados por el MINTUR, se ha realizado un 
trabajo de campo en los sitios propuestos para la investigación dentro de las 
provincias de “Esmeraldas, Manabí y Santa Elena a lo largo de la “Ruta 
Spondylus”. 
 
3.- Análisis personal del estado de las instalaciones. Considerando la 
categorización proporcionada por el MINTUR. 
En el catastro se añade “observaciones” relacionadas al criterio personal  del 
estado actual de la Planta Turística, relacionando la categorización otorgada 
por el Ministerio de Turismo del Ecuador.  
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4.- Para el tratamiento de los datos de cada provincia, tanto en los 
establecimientos de alojamiento, como en el de alimentación, transporte y 
operadoras dedicadas a las actividades relacionadas al turismo de aventura, se 
hizo un procedimiento cuyo propósito fue tomar una muestra representativa del 
total de establecimientos basados en  la ecuación cuyo nivel de confianza es 
del 1.96.  
 
  
Ecuación:  
 
n =             Z² .P.Q 
                    E² (N-1) + Z².P.Q 
n = Tamaño de la muestra 
Z = Nivel del confianza 1.96 
N = Tamaño del Universo 
P = Probabilidad 0,5 
Q = Probabilidad de que no exista 0,5 
E = 0,05 
 
Ejemplo:  
 
En la provincia de Esmeraldas dentro del catastro del Ministerio de Turismo del 
Ecuador, los establecimientos de alojamiento categorizados como “Segunda 
Categoría” suman 26, basados en la ecuación del nivel de confianza del 1, 96 
los resultados son los siguientes: 
 
n=           1.96² . 0,5. 0,5                     = 0.93 
                                         0,05² (26-1) + 1,96² . 0,5 .0,5 
Resultado:  
En el catastro se expone 9 hoteles  de la provincia de Esmeraldas 
categorizados como “Segunda Categoría” por el Ministerio de Turismo del 
Ecuador. 
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III. 1 Catastro Esmeraldas 
Hoteles 
 
 
Hotel Casino Palm Beach 
 
 
 
Propietario: Porras Angulo María Johana 
Dirección: 
Av. Kennedy y Simón Plata Torres - 
Esmeraldas 
Teléfono: 062723708 - 062723708 
Página 
Web: 
www.hotelpalmbeachecuador.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 30 66 
Room Service 24 h, 
Aire Acondicionado, 
Servicio de 
lavandería, Parqueo 
privado, Guardianía 
24 h, Bar - 
restaurante, Taxi 
24h. 
Sencilla $54,90              
Doble $ 67,10                   
Triple $79,30.  
Incluye impuestos y 
desayuno 
americano.                    
Tarifas sujetas a 
cambios. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Apart Hotel Esmeraldas 
 
 
Propietario: Apart H. Esmeraldas S.A 
Dirección: Av. Lib 407 y Ramón Tello Esmeraldas  
Teléfono: 062728700 -  062728702 
Página 
Web: 
www.aparthotelesesmeraldas.net         
reservaciones@aparthotelesesmeraldas.ne 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 44 88 
Restaurante - 
Cafetería "La 
Marimba", Salón de 
Eventos "Las 
Gaviotas", Wireless, 
Parqueo, lavandería, 
guardianía. Las 
habitaciones: ofrecen 
servicios de minibar, 
roomservice, agua 
caliente, teléfono, TV 
cable.  
Sencilla:      $ 47,58   
Doble:         $ 54,90    
Triple           $71,98              
Cuádruple   $ 95,16                
La tarifa  incluye 
impuestos y 
desayuno 
americano.  Tarifas 
sujetas a cambios 
de temporada. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador     Elaboración: María José Cevallos 
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Makana  
 
 
 
Propietario: Durán Mosquera María 
Dirección: 
Huertos Familiares calle B y Estero Seco  
Tonsupa 
Teléfono: 062465242 -  
Página 
Web: recepcion.makana@ghlhoteles.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 31 124 
Aire acondicionado, 
TV satelital, piscina, 
hidromasaje, 
acceso directo y 
privado a la playa, 
seguridad privada, 
agua purificada 
garantizada con 
planta de 
tratamiento propio, 
Planta de 
tratamiento de 
aguas negras, agua 
caliente, Internet 
inalámbrico, servicio  
a la habitación, 
servicio de 
lavandería, 
restaurante con 
vista al mar, Salón 
de juegos, 
parqueadero. 
Habitaciones dobles:    
Temporada Baja:          
$146,40                  
Temporada alta                
$ 183,00                      
Las tarifas incluyen 
el 22% de impuestos 
y desayuno 
Americano. Tarifas 
sujetas a cambios de 
temporada 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador     Elaboración: María José Cevallos. 
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Hotel Le Castell 
 
  
 
Propietario: Castellanos Puebla Edwin 
Dirección: Malecón de la Playa  
  
Teléfono: 062432413 - 
  
Página 
Web: 
lecastellcontab@hotmail.com      
www.hotellecastell.com 
Categoría según 
Catastro del MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 36 100 
Piscina, parqueo, 
Cajero, Boutique, 
Guardianía 24 horas, 
Roomservice, Aire 
acondicionado, TV a 
colores, baño privado, 
agua caliente. 
Habitaciones con vista 
al mar 
Habitación sencilla y 
doble  $ 33,50     
Habitación 3 pax 
$50,40          
Habitación 4 pax           
$ 67,20.                                   
Tarifas incluyen 
impuestos y están 
sujetos a cambios 
por temporada. 
 
Observaciones: Hotel categorizado por el Ministerio de Turismo como Primera 
Categoría. Según criterio personal falta mantenimiento en las instalaciones 
correspondientes a categoría asignada. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Hotel El Marquez 
 
 
Propietario: Figueroa Medina Cia. Ltd. 
Dirección: Malecón de la Playa - Atacames 
Teléfono: 062731560 - 
Página 
Web: 
www.hotelelmarques.com   
reservaciones@elmarqueshotel.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 127 244 
Restaurante, Salón 
de Eventos, Fitness 
Center, Spa, 
Servicios 
Especiales Aire 
acondicionado, 
Televisión por 
cable, Teléfono, 
Mini sala comedor, 
Agua caliente las 24 
horas, Tina de 
Baño, Secador de 
cabello, Nevera, Wi-
Fi Gratis. 
Habitación Sencilla                  
$ 61,00                  
Habitación Doble 
$91,50              
Habitación Triple       
$ 123,50     
Habitación 5 pax           
$ 190,63                     
Suite Matrimonial          
$ 152,50                      
Tarifas incluyen 
impuestos y 
desayuno 
americano. Tarifas 
de temporada baja 
(excluye feriados y 
meses de Julio y 
Agosto. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Hotel Perla Verde 
 
 
Propietario: Orellana Víctor Agustín 
Dirección: 
Piedrahira entre Olmedo y Sucre - 
Esmeraldas 
Teléfono: 062723820 - 062725924 
Página 
Web: 
www.hotelperlaverde.com.es  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 35 70 
Restaurante, 
Internet 
inalámbrico, 
parqueo, gimnasio, 
salón de eventos, 
business center, 
lavandería, caja 
fuerte.  
Hab. Sencilla  $38,00                      
Hab. doble     $48,00    
Hab. Suite Junior 
$58,00                                    
Tarifas sujetas a 
cambios por 
temporada. 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
 
Hotel Rossmarg 
 
 
Propietario: Alava Macías Margarita 
Dirección: Malecón de la Playa - Atacames 
Teléfono: 062731512 -  
Página 
Web: www.hotelrosmarg.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 33 100 
TV Cable, baño 
privado, agua 
caliente, aire 
acondicionado, 
nevera, caja fuerte, 
piscina, garaje. 
Hab. Sencilla  $15,00                    
Hab. Doble     $25,00             
Hab. Triple y 
Cuádruple      $10,00 
por Per.                     
Las tarifas no 
incluyen IVA y están 
sujetos a cambios 
por temporada 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Hotel España 
 
 
Propietario: Alvarado Espinoza Freddy Rodrigo 
Dirección: Sector Playa Azul - Tonsupa 
Teléfono: 062465026 -  
Página 
Web: 
www.hotelespana.com.ec      
info@hotelespaña.com.ec 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 30 104 
Aire acondicionado, 
TV, Baño privado, 
Internet, piscina, 
canchas de arena, 
bar - restaurante, 
parqueadero, 
seguridad. 
Habitaciones 
cuádruples, 
quíntuples, 
séxtuples: $12.00 
por persona. Tarifas 
sujetas a cambios. 
 
Observaciones: Hotel categorizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador 
como Segunda Categoría. Según criterios personales no pertenece a la 
categoría otorgada. Falta de mantenimiento a instalaciones y servicio 
deficiente 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración María José Cevallos 
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Hotel Elicios 
 
 
Propietario: Buitron Carlos Elicios 
Dirección: Barrio Nueva Granada - Atacames 
Teléfono: 06731258 -  
Página 
Web: 
www.hotelelicios.com   
hotelelicios@andinanet.net 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 31 131 
Aire acondicionado, 
baño privado, agua 
caliente, TV cable, 
Bar - Restaurante, 
lavandería, 
guardianía 24 
horas, piscina de 
adultos y niños, 
juegos infantiles, 
caja de seguridad. 
Hab. Sencilla $ 15,00   
Hab. Doble    $ 25,00    
Hab. Triple    $ 36,00   
Hab.  4 pax   $ 48,00          
Hab.   5 pax  $60.00    
Suite  6 pax   $72,00           
Tarifas no incluyen 
IVA y están sujetos a 
cambios por 
temporada.  
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración María José Cevallos 
Hotel la Aldea 
 
 
 
Propietario: Aparico Chiriboga Jorge 
Dirección: Calle 21 de Noviembre - Atacames 
Teléfono: 062731675 - 062731678  
Página 
Web: 
www.aldeahotel.com       
info@aldeahotel.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 43 103 
Piscina, espacio 
verde, restaurante, 
sala de estar, TV 
cable, baño privado, 
nevera, caja de 
seguridad, teléfono, 
balcones, terrazas, 
lavandería, 
parqueo, guardia 
24horas. 
Tarifas incluido 
desayuno americano: 
$15,00.    Tarifas 
sujetas   a cambios 
por temporada  
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador     Elaboración: María José Cevallos 
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Hotel Mar Bella 
 
 
 
Propietario: Víctor Mosquera Cossio 
Dirección: 
Calle Cedro Malecón de la Playa - 
Atacames 
Teléfono: 062731129 -  
Página 
Web: lluna0308@hotmail.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 32 150 
Habitaciones con 
TV cable, baño 
privado, agua 
permanente. 
Cabañas con 
nevera, sala, baño 
privado, mesa 
central, aire 
acondicionado. 
Piscinas de adultos 
y niños, guardia 24 
horas 
Habitación 
Matrimonial   $ 25,00                           
Hab.3 pax   $ 30,00    
Hab. 4 pax  $ 40,00     
Cabaña 5 pax          
$ 50,00    Tarifas 
incluyen IVA y están 
sujetos a cambios 
por temporada  
 
Observaciones: Hotel categorizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador 
como Segunda Categoría. Según criterios personales no corresponde a 
categoría asignada. Falta de mantenimiento de sus instalaciones y el servicio 
es deficiente. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos 
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Hotel Malecón Inn 
 
 
Propietario: Toroshina Camacho Gladys M 
Dirección: Malecón Calle Sua - Atacames 
Teléfono: 062760606  -   062731508 
Página 
Web: cristobal_torosina@hotmail.com  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 31 89 
Habitaciones con 
TV cable, agua 
caliente, baño 
privado, aire 
acondicionado, 
teléfono, garaje, 
seguridad, Internet. 
Habitación Sencilla y 
Doble           $ 30,00      
Hab. Triple   $ 45,00    
Hab.  5 pax  $ 90,00   
Hab. 6 pax   $110,00           
Tarifas incluyen IVA 
y están sujetas a 
cambios de 
temporada.  
 
Observaciones: Hotel categorizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador 
como Segunda Categoría. Según criterio personal las instalaciones 
constituyen parte de categoría, sin embargo falta el debido mantenimiento de 
las mismas. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos 
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Costa Brava 
 
 
 
Propietario: Cisneros Mantilla Carlos Rodrigo 
Dirección: Barrio Nueva Granada - Atacames 
Teléfono: 062731061 - 
Página 
Web: costabrava_atacames@hotmail.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Tercera 30 118 
Aire acondicionado, 
tv, restaurante,  
piscina, bar junto a 
la piscina, 
estacionamiento. 
Hab. Matrimonial  
$  48,80                   
Hab. Triple   $ 62,22             
Hab. 4 pax   $ 82,96                
Hab. 5 pax  $ 103,70        
Cabañas    $ 124.44             
Las Tarifas  incluyen 
impuestos y están 
sujetas a cambios de 
temporada. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos 
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Hosterías 
Belamare 
 
 
Propietario: Sánchez Chacón Hernán  
Dirección: Barrio la Perla - Atacames 
Teléfono: 062731065 -  
Página 
Web: www.belamare.com.ec  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 16 46 
Habitaciones con 
agua caliente, TV 
cable, aire 
acondicionado, 
frigo- bar, áreas 
verdes, piscinas de 
adultos y niños, 
restaurante, 
parqueaderos. 
La tarifa por persona 
incluido impuestos 
es: $15.00 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos 
Paraíso Azul 
 Propietario: Guayasamín Narváez Tatiana 
Dirección: Av. Costanera Transversal - Tonsupa  
Teléfono: 062731184 - 
Página 
Web: www.sapoecuador.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 10 48 
TV a colores, baño 
privado, refribar, 
teléfono, piscina, 
restaurante, 
Karaoke, sala de 
uso múltiple, 
parqueaderos y 
vigilancia 
permanente. 
Habitaciones dobles, 
triples, cuádruples, 
quíntuples: $ 14,00 
por persona incluido 
cóctel de bienvenida                   
Tarifa sujeta a 
cambios de 
temporada y 
promociones. 
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Playa Hermosa 
 
 
 
Propietario: Rueda Jácome Lucía del Carmen 
Dirección: Malecón de la Playa - Atacames 
Teléfono: 062731518 - 
Página 
Web: www.hotelplayahermosa-atacames.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 26 104 
Bar -Restaurante, 
salón de 
seminarios, 
ambiente de juegos 
para niños, 
piscinas, 
parqueadero, 
guardia de 
seguridad, 
lavandería. 
La Tarifa en 
habitaciones para 3, 
4, 5, 6, 8, 10 pax es 
de $20.00 por pax + 
IVA. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos. 
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Palmera Real 
 
 
Propietario: Alava de Bauman Diana 
Dirección: Urbanización la Perla - Atacames 
Teléfono: 062731578 - 
Página 
Web: 
www.palmerareal.com     
infospalmerareal.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 23 100 
Cabañas, piscina, 
jacuzzi, bar, 
exposición de 
plantas y palmas 
tropicales. 
Personas adultas                 
(19 - 64 años)             
$ 12,00               
Estudiantes              
(11 - 18 años)$10,00                              
Personas de la 
tercera edad                 
( 65 años )    $ 10,00             
Niños de                        
6 - 10 años   $ 6.00                                     
Estas tarifas se 
consideran en 
temporada baja. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos. 
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Puerto Pelicano 
 
 
 
Propietario: Carrera Valle Habel Zemira 
Dirección: Sector Playa Ancha - Tonsupa 
Teléfono: 062730125 -  
Página 
Web: 
www.ptopelicano.wordpress.com   
pto.pelicano@gmail.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 16 60 
Habitaciones equipadas 
con agua caliente y fría, 
baño privado, piscina, 
ambiente de hamacas, 
espacios verdes. 
Hab. Sencilla    
$25,00                
Hab. Doble              
$ 40,00           
Hab. Triple       
$50,00             
Hab. 4pax                 
$ 60,00               
Hab. 5 pax       
$75,00              
Hab. 6 pax       
$90,00                  
Tarifas incluyen el 
22% de 
impuestos. 
Sujetas a cambios 
de temporada 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos. 
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Briza Océano 
 Propietario: Smith Patsy Ann 
Dirección: Km 118 Vía Río Verde 
Teléfono: 062744200 - 062744203 
Página 
Web: 
www.brizaoceano.andeangate.com   
psmith264@aol.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Tercera 12 45 
Habitaciones con baño 
privado, TV cable, agua 
caliente y fría, y balcón 
con hamaca. Ofrece 
servicios de Bar y 
Restaurante, piscina, 
edificio multifuncional, 
canchas de voleibol 
futbol y espacio para 
camping. 
Hab. Sencilla          
$ 16,00  
Habitación Doble 
$24,00    
Habitación Triple    
$ 32,00                 
Hab. Cuádruples   
$ 38,00                 
Las tarifas 
incluyen 
impuestos y 
desayuno y varían 
en hospedaje de 
cabañas y/o 
camping. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos. 
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Cabañas  
 
 
Arco Iris 
 Propietario: Molina Pazmiño Washington 
Dirección: Malecón de la Playa - Atacames 
Teléfono: 062731069 - 
Página 
Web: 
www.arcoirisatacames.com       
fmorales@arcoirisatacames.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 25 84 
Habitaciones con 
aire acondicionado, 
agua caliente, TV 
cable, piscina, 
espacios verdes, 
estacionamiento, 
seguridad, 
hidromasaje, 
cancha de golfito 
Habitación                               
3 pax  $42.00                          
4 pax  $56.00 
6 pax  $88.00                            
Las tarifas incluyen 
impuestos y 
pertenecen a la 
temporada baja. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos. 
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Caida del Sol 
 Propietario: Valdez Kretz Sandra 
Dirección: 
Calle Ostiones y 21 de Noviembre - 
Atacames 
Teléfono: 062731479 - 
Página 
Web: hotel-caidadelsol@hotmail.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 24 50 
Piscina, TV por 
cable, parqueadero, 
seguridad 24horas, 
área social - billar, 
Bar Restaurante. 
Cabaña para 5, 6, 10 
pax.   $ 9.00                                       
La tarifa no incluye 
IVA y está sujeta a 
cambios de 
temporada. 
Observaciones: Cabaña categorizada por el Ministerio de Turismo del Ecuador 
como Segunda Categoría. Según criterio personal las instalaciones necesitan 
mantenimiento en concordancia con su categorización, aumento de personal  
y mejoramiento de servicio en general. 
 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos. 
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Cayapas 
 Propietario: López Saud Homero Horacio 
Dirección: Entrada Principal - Atacames 
Teléfono: 062731047 - 
Página 
Web:   
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 17 99 
Las cabañas tienen 
nevera, TV por 
cable, agua 
caliente, baño 
privado, aire 
acondicionado, 
lavadero de agua 
en el interior, 
piscina con 
tobogán, 
parqueaderos 
Cabaña triple  
$20,00         
Cabaña 4 pax 
$25,00            
Cabaña 5 pax      
  $ 30,00                  
Las tarifas 
pertenecen a la 
temporada baja. 
Incluyen IVA.  
Observaciones: Cabaña categorizada por el Ministerio de Turismo del Ecuador 
como Segunda Categoría. Según criterio personal las instalaciones son 
amplias sin embargo falta mantenimiento de las mismas. El servicio es 
deficiente. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos. 
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Rogers 
 Propietario: De Rogers Haro Martha Dolores 
Dirección: Vía a Sua 
Teléfono: 062731041 - 
Página 
Web: 
www.hotelrogersatacamesecuador.com    
hotelrogersatacames@gmail.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 20 80 
Apartamentos con 
plasma, habitaciones 
dobles triples y 
familiares, piscina, 
salón de eventos, 
bar- restaurante, 
áreas verdes, playa 
privada con 
parasoles, Internet. 
Hab. Matrimonial   
$ 50,00    
Habitación 3 pax         
$ 48,00       
Habitación   4 pax  
$ 56,00      
Habitación  6 pax  
$ 72.00; $ 84,00;        
$ 90,00              
Las tarifas no 
incluyen IVA y 
están sujetos a 
cambios de 
temporada.  
Observaciones: Cabañas categorizadas por el Ministerio de Turismo del 
Ecuador como Segunda Categoría. Según criterio personal pertenece a 
Primera Categoría 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos. 
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Isla del Sol 
 Propietario
: 
Mora Parrales Gladys Lorensa 
Dirección: Malecón de la Playa - Same 
Teléfono: 062733710 - 
Página 
Web: 
www.cabañasisladelsol.com   
Info@CabanasIsladelSol.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 16 85 
Piscina de adultos y 
niños, Bar restaurante 
frente al mar, cancha 
de baloncesto, 
parqueadero, 
lavandería, servicios 
turísticos fuera del 
hotel. En la habitación 
aire acondicionado, TV 
cable, nevera, 
cocinetas, caja de 
seguridad. 
Hab. Matrimonial 
con aire 
acondicionado        
$ 44,80                                       
Con ventilador        
$ 61,00              
Hab. 4,6,8 pax       
$ 18,30                    
Las tarifas incluyen 
impuestos y están 
sujetas a cambios 
de temporada y de 
grupos  
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos. 
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Caribe  
 Propietario: Gómez Motato José Hoover 
Dirección: Sector Playa Ancha - Tonsupa 
Teléfono: 062464241      062726387 
Página 
Web: 
www.cabanascaribe.com   
cabanascaribe@hotmail.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 8 40 
Habitaciones con 
baño privado, aire 
acondicionado, TV por 
cable, Bar- 
restaurante, piscina 
de niños, piscina de 
adultos con cascada, 
salón de eventos, 
hidromasajes para 6 
personas, guardia 24 
horas, garaje, Internet. 
Por temporada  
Adultos $ 15,00                 
Niños    $ 12,00                  
Niños menores a 3 
años gratis.                                      
Las tarifas no 
incluyen IVA y están 
sujetas a cambios 
de temporada.  
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos. 
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Marloli 
 Propietario: Segovia Marcol Janne Maya 
Dirección: Sector Playa Ancha - Tonsupa 
Teléfono: 062464463 - 
Página 
Web: www.marloli.com  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 17 35 
TV a colores, 
refrigeradora, 
ventilador, cocina, 
vajilla, comedor, 
piscina. 
Parqueadero, 
seguridad 24 horas. 
Hab. Cuádruples    
$35,00                    
Hab. Séxtuples       
$50,00                   
Tarifas incluyen  IVA 
y están sujetas a 
cambios de 
temporada y 
feriados.  
 
Observaciones: Cabaña categorizada por el Ministerio de Turismo del Ecuador 
como Segunda Categoría. Según criterio personal falta mantenimiento a las 
instalaciones las mismas que algunas `no están en uso normalmente. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos. 
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Los Jardines 
 Propietario: Velasco Guevara Orlando Rodrigo 
Dirección: Entrada Principal - Sua 
Teléfono: 062473037 - 062473081  
Página 
Web: www.hotellosjardines-sua.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 8 40 
Habitaciones con 
aire acondicionado, 
agua potable 
permanente, TV 
cable, garaje, 
piscina, sala de 
estar. 
Tarifas por persona: 
$10.00 incluido 
impuestos.            
Tarifa sujeta a 
cambios de 
temporada.   
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador     Elaboración: María José Cevallos. 
Sol de Sua 
 Propietario: Landeta Banda Jesús 
Dirección: Malecón de la playa - Sua 
Teléfono: 062731021 -  
Página 
Web: www.folkorehotel.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Tercera 7 30 
Se ofrece 
habitaciones, 
cabañas, lugar de 
camping, espacios 
de hamacas, 
espacios de 
esparcimiento. 
Tarifas en cabañas 
de 4 - 6 y 8 personas 
$10.00 por persona.     
Tarifas incluyen IVA 
y están sujetas a 
cambios. 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador     Elaboración: María José Cevallos. 
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Rodelu 
 Propietario: Rodríguez Silvio Danilo 
Dirección: Entrada a la Playa - Atacames 
Teléfono: 062731033 - 
Página 
Web: h.rodelu@andinanet.net  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Tercera 28 100 
Piscina, 
hidromasaje, caja 
de seguridad, 
lavandería, 
seguridad, áreas de 
recreación, 
parqueadero. 
Habitación simple          
$ 15,00          
Habitación doble   
$30,00                
Habitación Triple             
$ 54,00                
Tarifas incluyen IVA 
y están sujetas a 
cambios de 
temporada. 
 
Observaciones: Cabaña categorizada por el Ministerio de Turismo del Ecuador 
como Tercera Categoría. Según criterio personal pertenece a categoría 
asignada sin embargo falta mantenimiento a las instalaciones y algunas 
instalaciones publicadas no están en uso. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador     Elaboración: María José Cevallos. 
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III. 2.  Catastro Manabí 
 
Hoteles 
 
Oro Verde 
 Propietario: Manta Oro Hotelera Manta S.A 
Dirección: Malecón y Av. 23 Manta 
Teléfono: 052629209 -  052629200 
Página 
Web: 
www.oroverdehotels.com    
reservas_mta@oroverdehotels.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Lujo 82 204 
Las habitaciones tienen 
ambiente climatizado, 
minibar, Internet 
inalámbrico, acceso 
directo a llamadas, caja 
de seguridad, secador 
de cabello, TV cable, 
servicio de lavandería, 
roomservice, sistema 
antiincendios 
digitalizado. Piscina, 
Business Center,  
gimnasio, sala de 
squash, sauna, baño 
turco, sala de masajes, 
aeróbicos, Tai-Chi, área 
infantil. 
Habitación 
Sencilla $100,00     
Habitación Doble 
y matrimonial 
$110,00        
Junior Suite 
$200,00            
Grand Suite       
$180,00            
Suite Master        
$350,00               
Las tarifas no 
incluyen 
impuestos y 
están sujetas a 
cambios. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos.  
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Mar Azul 
 Propietario: Havister Cia Ltda. 
Dirección: Calle 22 y Flavio Reyes (esquina)  
Teléfono: 052629455 ext 206 
Página 
Web: 
www.marasulhotel.com.ec   
amwnoscal@marazulhotel.com.ec 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 30 84 
Conexión a Internet 
inalámbrica banda 
ancha, minibar, nevera, 
aire acondicionado, 
agua caliente, variedad  
de amenities, salón de 
eventos y convenciones 
(250 per), parqueo 
privado, Restaurante 
Ocean Blue, room 
service, servicio de 
catering, business 
center. 
Hab. Sencilla             
$ 79.30                  
Hab. Matrimonial 
$91,50                  
Hab. Triple         
$109,80                  
Cama Extra       
$18,30                      
Las tarifas 
incluyen 
impuestos y 
servicio. 
Pertenecen a la 
temporada alta y 
están sujetos a 
cambios.     
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos.  
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Lastmar 
 Propietario: LASTMAR S.A. 
Dirección: Eloy Alfaro y Malecón Pedernales 
Teléfono: 052680314 - 052681205 
Página 
Web: www.hotellastmar.galeon.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 29 120 
Habitaciones con 
Baño privado, agua 
caliente, TV cable, 
minibar, 
refrigeradora, 
balcón privado, 
salón de 
recepciones y 
eventos con 
capacidad de 80 
personas, Internet 
inalámbrico. Por 
inaugurarse 
Piscina, 
hidromasaje, baño 
turco, sala de 
aromaterapia. 
Hab. Suite sencilla  
$ 35,00                    
Hab. Suite doble    
$60,00      
Habitación sencilla 
$30,00               
Habitación doble    
$51,52         
Habitación triple     
$77,28                           
Las tarifas incluyen 
impuestos y están 
sujetas a cambios 
de temporada. 
 
Observaciones: Hotel categorizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador 
como Primera Categoría. Según criterio personal las instalaciones no 
pertenecen a la categoría asignada. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos.  
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La Piedra 
 
 
Propietario: Piedra Turis S.A 
Dirección: Av. Circunvalación - Bahía de Caráquez 
Teléfono: 052690780 - 052690154 
Página 
Web: 
www.hotellapiedra.com.ec            
reservaciones@hotellapiedra.com.ec 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 42 89 
Aire Acondicionado,  
TV cable, teléfono,  
Salón de Reuniones,  
Restaurante, Servicio 
Habitaciones 24 Horas, 
piscina, Juegos 
infantiles, cancha de 
volley, alquiler de 
bicicletas,  centro 
artesanal,  Business 
Center, Equipo de 
audiovisuales,  
parqueo, Internet. 
Hab. Sencilla 
$91,25                
Hab. Doble                  
$112,25               
Suite Matrimonial 
$112,25           
Suite Ejecutiva     
$123,25          
Hab. Triple                      
$ 112,25          
Hab. Familiar               
$140,30                   
Suite Presidencial    
$145,30                  
Cama Extra         
$14,00                    
Las tarifas 
Incluyen 
impuestos y coctel 
de bienvenida. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos.  
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Pacífico 
 Propietario: Excursiones Pacífico S.A 
Dirección: Malecón Julio Izurieta - Pto López 
Teléfono: 052300133 - 052300147 
Página 
Web: 
www.hotelpacificoecuador.com  
hotelpacificoecuador@gmail.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 30 80 
Habitaciones con vista 
al mar, aire 
acondicionado o 
ventilador, agua 
caliente, teléfono, TV 
Cable, baño privado, 
balcón, Internet. 
Restaurante, piscina, 
seguridad, venta de 
artesanía. Tours 
turísticos. 
Habitación 
sencilla $25,00   
Habitación doble    
$35,00         
Habitación triple     
$50,00           
Habitación 4 pax    
$ 60,00             
Habitación 5 Pax   
$80,00              
Estas tarifas 
incluyen IVA y 
están sujetas a 
cambios de 
temporada. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos.  
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Blue Ocean  
 Propietario: Alcivar Salazar Gina Emperatriz 
Dirección: Cdla. Brisas del Mar. Calle 67 - Crucita 
Teléfono: 052340413 -  
Página 
Web: 
www.hoteloceanbluecrucita.com.ec  
administracion@hoteloceanbluecrucita.co
m.ec 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 30 69 
Aire acondicionado, 
TV, DVD, baño 
vestidor. Las 
habitaciones Queen 
y King Size constan 
de: Nevera, 
DirecTV, DVD, 
piscina, salón de 
eventos, room 
service, 
estacionamiento, 
Internet inalámbrico, 
bar-restaurante, 
servicios ejecutivos 
Habitación Sencilla 
$39,20                   
Hab. Doble  $ 61,60                   
Hab.Triple   $67,20                   
Hab. 4 pax  $ 78,40                
Hab. 5 pax  $95,20                  
Hab. 6 pax  $112,00                 
Hab. Matrimonial 
$50,40               
Hab. Queen Size      
$ 61,60                   
Hab. King Size              
$ 72,80               
Suite (2 pax) 
Minidepartament         
$ 134,40            
Esta tarifa incluye 
IVA. Sujetas a 
cambios. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos.  
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Las Gaviotas 
 
 
Propietario: Joima S.A 
Dirección: Malecón 1109 entre calle 105 - 106 - Manta 
Teléfono: 052620140 - 052627240 
Página 
Web: 
www.hotelgaviotasmanta.com  
reservas@hotelgaviotasmanta.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 50 116 
Internet, garaje, 
lavado y planchado 
de ropa, 
restaurante, piscina, 
sala de billar, bar 
karaoke. 
Habitación Sencilla 
$36.60               
Habitación Doble    
$48,80          
Habitación Triple              
$ 64,05          
Habitación 4 pax    
$79,30                          
Las tarifas 
corresponden a la 
tarifa estándar sujeta 
a cambios. Incluyen 
impuestos y 
desayuno americano.  
 
Observaciones: Hotel categorizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador 
como Segunda Categoría. Según criterio personal no pertenece a categoría 
asignada, el servicio es deficiente. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos.  
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Agua Blanca 
 Propietario: Osejos Manrique Miguel Fernando 
Dirección: Calle 105 y Av. 108 - Manta 
Teléfono: 052629933 - 
Página 
Web: 
www.cecica18@hotmail.com   
jfosejos@hotmail.com  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR Hab Plz Servicios Tarifas  
Tercera 32 81 
Habitaciones con 
aire acondicionado, 
TV por cable, baño 
privado, Jacuzzi, 
sala de 
convenciones, 
garaje. 
Tarifas por persona          
Hab. con aire 
acondicionado              
$ 15.00                     
Hab. con ventilador  
$ 12,00                    
Las tarifas incluyen 
IVA y están sujetas a 
cambios.              
Tarifas especiales 
para grupos. 
Observaciones: Hotel categorizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador 
como Tercera Categoría. Según criterio personal el hotel tiene instalaciones 
para incluirse dentro de una categorización superior, sin embargo sus 
instalaciones están obsoletas. 
 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos.  
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Boulevard 3 
 Propietario: Intriago Sánchez Divina 
Dirección: Calle 105 y Calle 103 - Manta 
Teléfono: 052611654 -  052610980 
Página 
Web: www.hotelesboukevardmanta.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Tercera 34 64 
Habitaciones con 
aire acondicionado, 
TV por cable, agua 
caliente, baño 
privado, teléfono. 
Piscina con 
tobogán, bar- 
restaurante, sauna, 
hidromasaje, 
discoteca, garaje. 
Habitación sencilla 
$15,00              
Habitación doble    
$25.00            
Habitación triple     
$36,00          
Habitación  4 pax   
$42,00              
Tarifas  incluyen IVA 
y están sujetas a 
cambios.  
 
Observaciones: Hotel categorizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador 
como Tercera Categoría. Según criterio personal al hotel le falta 
mantenimiento, limpieza y mejorar el servicio. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos.  
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Hosterías 
 
Mantaraya Lodge 
 
 
 
Propietario: Mantaraya Cia. Ltda. 
Dirección: Km 101 vía a Salango - Pto López 
Teléfono: 023360887 - 023360888 
Página 
Web: 
www.mantarayalodge.com   
advantagetravel@andinanet.net 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 15 56 
Habitaciones con 
hamacas, baño 
privado, agua 
caliente, ventilador. 
Lavandería, garaje, 
piscina, bar- 
restaurante, Internet, 
sala de juegos / 
eventos,  información 
turística, ofrece 
servicios turísticos en 
la provincia de 
Manabí. 
Hab. Sencilla       
$59,78                 
Hab. Doble          
$36,60       
Habitación triple   
$34,16                
Hab. Cuádruple    
$31,72                     
Las tarifas son por 
persona e incluyen 
impuestos. Están 
sujetas a cambios.  
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos.  
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Mesón del Quijote  
 Propietario: Compañía ARCHCORP  
Dirección: Las Tunas, Vía Pto López - Maglaralto 
Teléfono: 042136123  -  087214708 -  094010207 
Página 
Web: 
www.hosterialamesondelquijote.com  
reservaciones@hosterialamesondelquijote.c
om 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 10 39 
Cabañas con baño 
de lujo, ventilador de 
tumbado, Frigo bar, 
porch con hamaca,  
áreas verdes, Wi-fi, 
Taberna de Sancho, 
sala da videos -
Karaoke, piscina. 
Cabaña Dulcinea 
(2pax)           $ 80,00                           
Cabaña Sancho     
(3-4 Pax)      $ 132.00                         
Cabaña Rocinante                
(8 - 10pax)   $290,50             
Tarifas incluyen 
impuestos y 
desayuno americano.    
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos.  
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Mandala 
 Propietario: Majaballenas Ecoturismo Cia. Ltda. 
Dirección: Malecón Julio Izurieta Extremo Norte 
Teléfono: 052300181 - 
Página 
Web: www.hosteriamandala.info 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 22 75 
Restaurante, juegos 
de mesa y sala de 
juegos, sala de 
música e 
instrumentos 
musicales, 
biblioteca (cambios 
de libros), parqueo, 
Internet 
inalámbrico, sala de 
video, cabañas 
playeras. 
Cabañas:                       
$ 31,00 (1per)                    
$ 44,00 (2per)                         
C. Familiares                     
$ 68,00 (3per)                   
$ 83,00 (4pax)                       
$ 94,00 (5pax)                       
H. Mariposa:                   
$ 49,00(1per)                           
$ 61,00 (2per)                               
$ 80,00 (3 per)                            
$ 98,00 (4per)                          
$ 116,00 (5per)                     
Tarifas incluyen IVA 
y pertenecen a la 
temporada baja, 
sujetos a cambios.  
 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos.  
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La Barquita 
 
 
Propietario: Hostería La Barquita Cia. Ltda. 
Dirección: Cdla. 12 de Octubre - Las Tunas 
Teléfono: 052347051 -  
Página 
Web: 
www.labarquita-ec.com  
reserva@hosterialabarquita.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 15 55 
Las habitaciones 
tienen baño privado, 
agua caliente, 
mosquitero, 
ventilador, terraza. 
Bar- discoteca, 
piscina de adultos y 
niños, mesa de billar, 
juegos de salón, 
televisor satelital, 
restaurante, mesa de 
ping pong, masajes, 
Internet inalámbrico, 
hamacas. 
Hab. Suite 
Matrimonial                             
$ 54,00(1per); 
$80,00(2per)          
Habitación Familiar 
con baño privado                             
$ 33,00  (1per)                                   
$50,00   (2per)                             
$64,00   (3per)      
$90,00   (4per)       
$102,00 (5per)                              
Las tarifas incluyen 
IVA.    
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos 
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La Perla 
 
 
Propietario: Mónica Alexandra Fabara Cuadros 
Dirección: Las Tunas - Ciudadela 12 de Octubre 
Teléfono: 052347001    -  099946372 
Página 
Web: 
www.hosterialaperla.net          
info@hosterialaperla.net 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 7 26 
Habitaciones con baño 
privado, agua caliente, 
toldos. Áreas sociales 
con Internet 
inalámbrico, áreas 
verdes. 
Hab. Sencilla    
$25,00                          
Habitación doble 
o matrimonial      
$44,00          
Habitación familiar                                                 
$15,00 por 
persona            
Las tarifas 
incluyen 
desayuno.                   
No incluyen IVA.     
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos. 
Saiananda 
 Propietario: Turismo Sathya Sai S.A Saituri 
Dirección: Km. 6 1 /2 Chone - Bahía  
Teléfono: 052399288 -  
Página 
Web: 
www.saiananda.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 6 19 
Baño privado, agua 
caliente, ventilador, 
Restaurante, WiFi 
Caja fuerte, juegos 
de mesa, spa, salón 
de eventos, servicio 
de lavandería, 
parqueo. 
Hab. Simple $ 25,00  
Hab. Doble   $40,00 
Hab. Triple   $54,00              
Pax extra      $18,50           
Niño menor a 12 años             
$ 12,50.                              
Estas tarifas incluyen 
desayuno.       
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Punta Blanca  
 Propietario: Cisneros Cisneros Juan Manuel  
Dirección: 36 Km. Vía Pedernales Jama 
Teléfono: 02918534 - 099875473 
Página 
Web: 
www.hosteriapuntablanca.com    
info@hosteriapuntablanca.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
 Segunda 16 36 
Habitaciones con aire 
acondicionado, agua 
caliente, baño privado, 
TV por cable, cabañas 
familiares dotadas con 
refrigeradora, 
microondas, cocina, 
comedor, vajilla, cafetera. 
Restaurante, piscina 
temperada, jacuzzi, áreas 
de hamacas, mesa de 
billar, área de BBQ y 
horno de pan, parqueo, 
seguridad. 
Habitación 
Matrimonial         
vista al interior      
$70,00               
vista al mar          
$90,00                
H. Matrimonial 
moderna con vista 
al mar    $120,00            
H. Familiar 
(4-5 per) $140.00                                 
La tarifa incluye 
desayuno, cenas 
y bebidas no 
alcohólicas.       
No incluyen 
impuestos.   
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Punta Prieta   
 Propietario: Ordóñez Tapia Alonso 
Dirección: Punta Prieta -  Vía a Pedernales 
Teléfono: 093423811   -  086401298  
Página 
Web: 
www.puntaprieta.com  
puntaprieta@puntaprieta.com  
Categoría según 
Catastro del MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 10 25 
Habitaciones con 
baño privado, agua 
caliente, 
refrigeradora, aire 
acondicionado, 
servicio de bar y 
restaurante, 
canchas de volley 
playero, sala de 
juegos, salón de 
TV, parasoles en la 
playa, organización 
de eventos y tours 
turísticos.  
Habitación 1 pax     
$15.00          
Hab.Especial 2 pax 
$70,00                       
Hab. 2 pax              
$50,00                      
Hab. 3 pax              
$85,00                         
Hab. 4 pax            
$100,00                      
Suite oceánica 
capacidad 2 pax                 
$200,00.                       
Las tarifas no incluyen 
impuestos.             
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Luz de Luna 
 Propietario: Haro Gordillo Angel  
Dirección: Vía a La Boca de Cantagallo - Pto Cayo 
Teléfono: 022493825 - 022493331  
Página 
Web: 
www.hosteríaluzdeluna.com   
reserv@hosterialuzdeluna.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 33 120 
Piscina, parqueadero, 
salón de reuniones, 
Habitaciones con 
ventilador, agua caliente, 
baño privado, acceso a 
la playa, restaurante.  
La tarifa por 
persona es de 
$15.00 incluido 
impuestos y 
desayuno. Tarifas 
sujetas a 
cambios.    
 
Observaciones: El hotel Luz de Luna se encuentra categorizado por el 
Ministerio de Turismo del Ecuador como Segunda Categoría. Según criterios 
personales este establecimiento tiene las instalaciones correspondientes a esta 
categoría, sin embargo necesitan mantenimiento y el servicio necesita mejorar. 
  
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Islamar 
 Propietario: Sacoto Ungría Ana María  
Dirección: Mirador de Salango Vía Río Chico 
Teléfono: 042287001 - 093857580  
Página 
Web: 
www.hosteria-islamar.com.ec  
info@hosteria-islamar.com.ec 
Categoría según 
Catastro del  
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 15 25 
Cabañas con agua 
caliente y vista al mar, 
ambientes de 
esparcimiento, Bar y 
Restaurante. 
Cabañas sencillas 
$ 35,00                           
Cabañas dobles   
$ 20,00         
Cabaña triple       
$ 27,00        
Cabaña 4 pax      
$ 25,00        
Cabañas 5 pax          
$ 23,00       
Cabañas 6 pax    
$21,00                
Cama adicional   
$19,00      
Tarifas por 
persona,  incluyen 
IVA.  
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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La Terraza  
 Propietario: Wender Grunagel 
Dirección: 
Ciudadela Luis Gencong, Calle San 
Francisco - Pto Lopez 
Teléfono: 052300235 - 088554887  
Página 
Web: www.laterraza.de    info@laterraza.de 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 12 38 
Cabañas 
confortables con 
agua caliente y 
caño privado, Bar 
restaurante, piscina, 
hidromasaje, juegos 
y espacios de 
lectura, intercambio 
de libros, 
parqueadero. 
Servicios turísticos  
Habitación sencilla 
con baño compartido 
$12.00              
Habitación sencilla 
con baño privado       
$ 24.00            
Habitación doble 
$41.00       
Habitación triple  
$56,00               
Habitación 4 pax          
$ 66,00                  
Tarifas incluyen IVA 
y están sujetas a 
cambios por 
temporada.   
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
Itapoa  
 
 
Propietario: Nieto Jativa Fanny Estela 
Dirección: 
Callejón paralelo A y Abdón Calderón - Pto 
López 
Teléfono: 093145894 - 
Página 
Web: 
www.hosteltrail.com/itapoa   
itapoa_25@hotmail.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Tercera 13 45 
Espacio de Jardines, 
jacuzzi, restaurante, 
cafetería, hamacas, 
parqueo. 
La tarifa por persona 
es de $11.00 incluye 
impuestos y 
desayuno. Tarifas 
sujetas a cambios. 
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Basbasquillo 
 Propietario: Cisneros Reyes Jorge Adalberto 
Dirección: Vía San Mateo - Playa Barbasquillo 
Teléfono: 052620718 - 052625828 
Página 
Web: 
www.centroturisticobarbasquillo.com   
hotelbarbasquillo@hotmail.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Tercera 28 18 
Habitaciones, 
cabañas y área de 
camping, restaurante, 
cafetería, bar-
karaoke, piscina, 
área de juegos 
infantiles, y para 
adultos, gimnasio,  
operadora de 
turismo, parqueadero 
privado con guardia 
de seguridad, servicio 
de caja fuerte, 
acceso directo a la 
playa, servicio de 
lavandería, sala de 
conferencias y área 
para eventos 
sociales. Internet 
inalámbrico 
Habitación Sencilla                 
$ 22,40                             
Habitación Doble                   
$33,60                              
Habitación Triple                           
$ 50.40                                 
Los precios 
perteneces a la 
tarifa económica. 
Incluye impuestos y 
desayuno 
continental. 
 
Observaciones: El hotel Barbasquillo se encuentra categorizado por el 
Ministerio de Turismo del Ecuador como Tercera Categoría. Según criterios 
personales sus instalaciones y servicio dan para una categoría superior.  
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Cabañas 
Chirijie 
 Propietario: Dolphin Tours Cia. Ltda. 
Dirección: Playa Vía San Clemente 
Teléfono: 099171935  -  052690257   
Página 
Web: www.chirije.com        tamarizp@gmail.com  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 6 40 
Habitaciones con 
energía solar con 
capacidad para 6 
personas, agua 
caliente, salones de 
lectura, descanso, 
eventos, 
restaurante con 
cocina local, bosque 
para recorridos con 
una hermosa vista 
al mar. Museo, 
Organización de 
tours turísticos en la 
zona. 
Cabañas 2 pax    
$103,70            
Capacidad 3 pax  
$79,30             
Capacidad 4pax   
$103,70         
Capacidad 6 pax        
$ 103,70                    
Los niños menores a 
12 años $ 15.00                         
Las tarifas incluyen 
impuestos, desayuno 
y transfer casa 
grande - chirije- casa 
grande 
 
Observaciones: Localizado en una zona arqueológica e incluido en planes de 
conservación ecológica y de difusión cultural. 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Vieja Mar 
 
 
Propietario: Rodrigo Rodolfo Alonso Rosales  
Dirección: 
Barrio 12 de Octubre y Calle principal - 
Salango 
Teléfono: 087817310 -  
Página 
Web: 
www.viejamar.com   
viejamar@hotmail.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 6 18 
Cabañas 
independientes con 
baño privado y agua 
caliente, TV por 
cable, acceso 
directo a la playa, 
restaurante, WiFi, 
Piscina, Bar, juegos 
de mesa, 
estacionamiento 
privado, tours, 
clases de Surf.  
Cabañas 1 pax         
$ 19,00          
Cabañas 2 pax   
$36,00             
Cabañas 3 pax  
$45,00                  
Cabañas 4 pax  
$56,00                         
Las tarifas incluyen 
impuestos y 
desayuno completo y 
pertenecen a la 
temporada baja.  
 
Observaciones: Establecimiento dedicado a brindar el servicio de alojamiento, 
tours de surf (clases de surf, y viajes dentro de la ruta). 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Del Pacífico 
 Propietario: Carvajal Villalva Héctor 
Dirección: Malecón Quito Norte - San Jacinto  
Teléfono: 099075953 -  
Página 
Web:   
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR Hab Plz Servicios Tarifas  
Segunda 15 64 
Cabañas con baño 
privado, ventilador, 
garaje, espacio 
verde.  
Tarifa por persona 
$8,00  no incluye IVA 
y está sujeta a 
cambios.  
Observaciones: Cabañas del Pacífico se encuentra categorizado por el 
Ministerio de Turismo del Ecuador como Segunda Categoría. Según criterio 
personal el establecimiento no pertenece a categoría asignada, falta  
mantenimiento en sus instalaciones y el servicio es deficiente. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
Vistamar 
 
 
Propietario: Quiroz Cevallos Alfonso Oswaldo 
Dirección: 
Calle 25 de Diciembre y Malecón . Las 
Gilces - Crucita 
Teléfono: 092183946  -  091333504 
Página 
Web: vistamar.vac@hotmail.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Tercera  7 31 
Habitaciones: TV 
cable, Internet,  con 
cocina, refrigerador, 
vajilla. Hamacas, 
mesa de ping-pong, 
mesa de billar, 
parrilla de asar y 
una pista de baile, 
parqueo.  
Tarifa por persona 
$25.00 incluye 
impuestos y el uso 
de todas las 
instalaciones. 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Palo Santo  
 
 
Propietario: Cevallos Sabando Luis Enrique  
Dirección: Merchor Cevallos - Jama  
Teléfono: 052410441 -  
Página 
Web: luchincevallos@hotmail.com  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Tercera  6 21 
Cabañas con o sin 
baño privado, agua 
caliente, TV 
colores, garaje, 
arquitectura típica. 
Tarifa por persona 
$15.00 más 
impuestos. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
Playa Serrana 
 
 
Propietario: Marroquin Heredia Edison Renato 
Dirección: Las palmitas junto a la Escuela Pedernales 
Teléfono: 093010648 -  
Página 
Web: playaserrana.pedernales@hotmail.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Tercera  7 46 
Cabañas familiares 
con TV a colores, 
piscina, sala de 
eventos, bar  
Cabañas simples, 
dobles y familiares 
$12.00 pax.             
Las tarifas incluyen 
impuestos y están 
sujetas a cambios. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Baloo  
 Propietario: Laxton Philip  
Dirección: Prolongación Malecón - Canoa 
Teléfono: 085565952  -  052588155  
Página 
Web: 
www.baloo-canoa.com   
baloo_canoa@yahoo.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR  Hab Plz Servicios Tarifas 
Tercera  8 16 
Cabañas con o sin 
baño privado, 
balcones, Internet, 
casa con cocina 
para los huéspedes 
que deseen una 
estancia más larga. 
Bar Restaurante. 
Cabaña familiar                            
7-8 personas               
$ 107.52 incluido 
impuestos.           
Tarifa sujeta a 
cambios 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Catastro Santa Elena 
Hoteles 
Barceló Colón Miramar 
 
 
Propietario: Rafael Alberto Terán López 
Dirección: Malecón E/38 y 40 - Salinas  
Teléfono: 042771610   -   042773806 
Página 
Web: 
www.barcelocolonmiramar.com  
colonmiramar@barcelo.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 90 206 
Habitaciones disponen 
de secador de cabello, 
teléfono, TV por cable, 
caja fuerte, cafetera, 
minibar, A.C, mesas y 
sillas en el balcón, 
conexión Wi-Fi. La 
Suite añade una mesa 
de comedor y sillas en 
la sala. Servicios de: 
Piscinas , bares, 
restaurantes, discoteca, 
tienda de regalos, baño 
turco, gimnasio, 
aromaterapia, solarium, 
casino, sauna, jacuzzi, 
salones de eventos, 
servicio de masajes, 
lavandería, peluquería, 
organización de 
excursiones, juegos. 
Habitación 
Sencilla  $147,05                             
Habitación Doble                    
$183,60                              
Habitación Junior 
Suite                            
$ 209,10                            
Suite                             
$346,80 (4pax)                
Suite con vista al 
mar frontal                            
$380,80 (4pax)               
Doble vista al mar 
frontal                
$216,70 (2pax)                     
Tarifas sin 
complementos 
opcionales.                         
Oferta del 15% de 
descuento.                           
Plan todo incluido. 
Tarifa sujeta a 
cambios  
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador     Elaboración: María José Cevallos. 
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Sun Beach Salinas 
 Propietario: Mario Enrique Granizo Villagomez  
Dirección: Cdla. Italiana Calle 53 s/n Vía a Salinas  
Teléfono: 042930195  -  042776877  
Página 
Web: www.hotelsunbeachsalinas.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 49 142 
Habitaciones con 
baño privado, agua 
caliente, TV por 
cable, Internet. 
Piscina, centro de 
negocios, cancha 
deportiva, salón de 
eventos, garaje, 
organización de 
excursiones en la 
zona. 
Hab. Sencilla       
$19.15                  
Hab. Matrimonial   
$29,00                      
Hab. Doble           
$35,00                 
Hab. Triple           
$39,00                   
Hab. 4 pax          
$52,00                       
Hab. 5 pax                     
$ 65,00                       
Las tarifas no 
incluyen impuestos y 
están sujetas a 
cambios de 
temporada. Tarifas 
especiales de grupo. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador     Elaboración: María José Cevallos. 
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Majua Adventure Hotel 
 Propietario: Montañita Express Montexp S.A  
Dirección: Montañita Guido Chiriboga y Av. 2  
Teléfono: 042060093 -  
Página 
Web: 
www.majaguahoteles.com   
info@majaguahoteles.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 23 78 
23 habitaciones 
distribuidas en 5 
pisos, cada uno con 
un tema especial. 
Habitaciones con 
balcón y ventana 
cerca al mar. 
Organización de 
expediciones de 
deportes extremos y 
excursiones en la 
zona. Bar- 
Restaurante.  
Hab. Sencilla       
$75,00                     
Habitación Doble o 
Matrimonial                   
$ 120,00     
Habitación  4 pax 
$200,00          
Habitación  5 pax            
$ 250,00          
Habitación Suite 
$200,00       
Dormitorio Viajero 
$25.00                          
Las tarifas están 
sujetas a cambios. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador     Elaboración: María José Cevallos. 
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Mediterráneo 
 
 
Propietario: Zelidh Aleam Chong Freire  
Dirección: 
Av. Antonio José de Sucre y 24 de Mayo - 
Salinas  
Teléfono: 042771778  -  042770666 
Página 
Web: 
www.hotelvilla-mediterraneo.com.ec    
hotelmediterraneo@hotmail.es 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 33 198 
Bar, piscina, restaurante, 
Internet inalámbrico, 
espacio de hamacas, 
habitaciones con agua 
caliente, aire 
acondicionado, TV por 
cable, caja fuerte, 
teléfono.  
Habitación sencilla  
$40,00                 
Habitación doble     
$50,00       
Habitación triple     
$ 60,00      
Habitación 4 pax    
$ 80,00                     
Las tarifas incluyen 
Impuestos y 
desayuno 
americano. Tarifas 
sujetas a cambios. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador      Elaboración: María José Cevallos 
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Don Mincho  
 Propietario: Hnos. Naranjo Miranda  
Dirección: Carretero libertad - Salinas 
Teléfono: 042775034  - 042779367  
Página 
Web: 
www.hoteldonmincho.com          
info@hoteldonmincho.com 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 70 160 
Habitaciones con aire 
acondicionado, TV cable, 
baño privado. Piscina, 
salón de eventos, 
restaurante. 
Hab. Sencilla       
$20,00                
Hab. Doble          
$30,00                 
Hab. Triple          
$ 40,00    
Habitación 4 pax 
$60,00             
Las tarifas  no 
incluyen 
impuestos y 
están sujetos a 
cambios de 
temporada.  
Observaciones: El establecimiento se encuentra categorizado por el Ministerio 
de Turismo del Ecuador como Segunda Categoría. Según criterio personal la 
categoría asignada no es correcta. Falta mantenimiento a sus instalaciones y el 
servicio es deficiente.  
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador    Elaboración: María José Cevallos 
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Ballenita Inn 
 
 
Propietario: George Enrique Vera 
Dirección: Av. Fco Pizarro y la Y - Santa Elena  
Teléfono: 042953185 - 
Página 
Web: ballenita_inn@hotmail.com  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 30 68 
Habitaciones con 
aire acondicionado, 
Internet. 
Restaurante, 
lavandería, 
teléfono, 
parqueadero.  
Habitación Doble  
$15,00              
Habitación Triple            
$ 30,00             
Habitación 4 pax            
$ 40,00            
Tarifas no incluyen 
impuestos y están 
sujetas a cambios de 
temporada.   
Observaciones: El establecimiento Ballenita Inn se encuentra categorizado por 
el Ministerio de Turismo del Ecuador como Segunda Categoría. Según criterio 
personal sus instalaciones no pertenecen a la misma.  
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador   Elaboración: María José Cevallos 
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Baja Montañita 
 
 
Propietario: Álvaro Andrade Espinel 
Dirección: Motañita Pueblo, Sector la Punta 
Teléfono: 042328498 -  
Página 
Web: 
www.bajamontanita.com.ec  
mercadeo@bajamontañita.com  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda 30 80 
Restaurante, cafetería, 
business center, spa, 
playa privada, bares, 
piscina, roomservice, 
estacionamiento, servicio 
de lavandería. 
Deluxe Royal 
Suite                   
$ 180,00                           
Royal Suite         
$ 140,00                                
De luxe 
Matrimonial            
$ 90,00                                
Matrimonial y 
Doble             
$75,00                              
Habitación Triple 
$ 95,00       
Habitación  4 pax 
$120,00             
Family Suite        
$ 150,00  (5pax)   
Family Suite                         
$ 180,00 (6pax)                        
Las Tarifas no 
incluyen el 22% 
de impuestos. Y 
están sujetas a 
cambios     
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador   Elaboración: María José Cevallos 
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Hosterías 
 
Playa Canela Hotel Boutique  
 Propietario: Molestina Freire Cecilia Margarita  
Dirección: 
Cdla. Costa de Oro, Calle principal s/n - 
Salinas  
Teléfono: 042931617 -  
Página 
Web: 
www.playacanelaecuador.com     
info@playacanelaecuador.com 
Categoría según 
Catastro del MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 6 14 
Habitaciones con vista al 
mar, baño privado, aire 
acondicionado, minibar, 
cafetera. Terrazas, 
restaurante, cafetería, 
piscina- jacuzzi temperada, 
masajes. 
La tarifa por 
noche. 
Habitación para 
una o dos 
personas es de 
U$ 100. NO 
incluye  
impuestos.                   
Si una tercera 
persona va a 
utilizar la 
habitación el 
valor adicional 
es de U$ 25 
más impuestos. 
La tarifa incluye 
el desayuno. 
Tarifa de 
temporada 
baja.      
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador   Elaboración: María José Cevallos 
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Farallón Dillon  
 
 
Propietario: Yolanda E. Pazmiño de Dillon  
Dirección: Lomas de Ballenita  
Teléfono: 042953640   -   042953611  
Página 
Web: ddillon@ecua.net.ec 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Primera 10 30 
Habitaciones con 
baño privado y vista 
al mar, Galería 
náutica, Bar-
restaurante, Snack 
bar junto a la playa, 
Piscina, cancha de 
tenis, gimnasio y 
cancha de volley 
playero, zona de 
buceo, playa 
exclusiva, mirador 
de ballenas, 
parqueo privado, 
solarium, salón de 
conferencias (100 
Per), maestro de 
Tai Chi Guo Jin 
Xiang, terapias 
recreacionales 
deportivas y 
preventivas (anti 
stress) 
Habitación Sencilla 
$48,00        
Habitación Doble    
$60,00            
Habitación Triple    
$80,00            
Habitación  4 pax  
$100,00         
Habitación 5 pax   
$120.00         
Habitación  6 pax  
$140.00                 
Tarifas incluyen 
impuestos y están 
sujetas a cambios.  
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador   Elaboración: María José Cevallos 
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Balsa Surf Camp 
 Propietario: Julie Nadine Christine Daumas 
Dirección: 
Montañita Av. Principal Junto a la casa de 
Sol 
Teléfono: 097572450  -  089714685 
Página 
Web: 
www.balsasurfcamp.com    
balsasurfcamp@gmail.com  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda  11 43 
Habitaciones con 
cómodas camas, 
baña privado, agua 
caliente, balcón, 
espacio para las 
tablas de surf. Sala 
de televisión, 
parqueo, bar- 
restaurante, Gallería 
de Surf (artesanías), 
taller y reparación de 
tablas, área 
ecológica, servicio 
de lavandería, 
acceso de Internet 
inalámbrico, 
información para 
surfistas, instructores 
y clases de surf, 
organización de 
tours de deportes 
extremos y 
excursiones en la 
zona. 
Cabaña individual                   
$ 38,000                                
Cabaña doble                          
$65,00                               
Cabaña triple                        
$84,00                              
Cabaña 4 pax                          
$98,00                           
Cabañas 5 pax                         
$110.00                                
Las tarifas incluyen 
impuestos y 
desayuno.  
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador   Elaboración: María José Cevallos 
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Valdivia Eco - Lodge 
 Propietario: Jaime Rumbea Novack 
Dirección: 
San Pedro - Valdivia 40 Km. Vía Santa 
Elena. 
Teléfono: 042687060 -  
Página 
Web: www.valdiviaecolodge.com  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Segunda  13 44 
Habitaciones con 
baño privado, 
piscina sobre el 
acantilado, bar- 
restaurante, 
lavandería, espacio 
para acampar, 
masajes 
terapéuticos, 
experiencias 
educativas, 
organización de 
tours en la zona, 
servicio de SPA. 
Tarifas por persona: 
$20.00 incluido 
impuestos y 
desayuno.             
Tarifa sujeta a 
cambios por 
temporada. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador   Elaboración: María José Cevallos 
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Mar Adentro 
 Propietario: Sofía Cevallos Vivar 
Dirección: Calle José Alberto Estrella - Salinas  
Teléfono: 042773103 - 042770665  
Página 
Web: hosteriamaradentro@hotmail.com  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR Hab Plz Servicios Tarifas  
Segunda  35 150 
Habitaciones con 
baño privado, agua 
caliente, TV por 
cable. Piscina de 
adultos y niños, 
juego de billar, 
juegos de niños, 
garaje, área de 
hamacas, 
restaurante, 
cafetería. 
Tarifa por persona 
$20,00. Incluido 
impuestos y 
desayuno 
americano. 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador   Elaboración: María José Cevallos 
Centro Samai 
 Propietario: Durán Suárez Tania Patricia  
Dirección: 
La loma de San José s/n frente a la 
comunidad de San José  
Teléfono: 042780167 -  
Página 
Web: www.sacred-journey.com  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Hab Plz Servicios Tarifas 
Tercera 12 24 
Hospedaje, Bar-
restaurante, 
espacios verdes, 
servicio de 
masajes, rituales 
ancestrales, Spa, 
caminatas, lectura 
del tarot, Feng Shui. 
Habitación Sencilla 
$75.00                   
Doble                    
$95.00 
Triple                    
$115.00                      
Las tarifas incluyen 
impuestos y 
desayuno. Están 
sujetas a cambios. 
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Cabañas 
 
Montañita Cabañas  
 Propietario: Warwick Jhon White  
Dirección: Montañita Barrio el Tigrillo  
Teléfono: 094020106 -  
Página 
Web: www.montanitaspanishschool.com  
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR Hab Plz Servicios Tarifas  
Tercera 17 41 
Ofrecen programas 
con aprendizaje del 
español incluido 
actividades como el 
surf, yoga, 
voluntariado, buceo, 
baile latino, en el 
precio se les incluye 
acomodación. Las 
cabañas son 
privadas con 
espacio para 
hamacas, en el 
área social piscina, 
jacuzzi, cocina, 
área de TV -DVD.  
Tarifas normales (no 
estudiantes y menos 
de una semana)           
Sencilla $20,00                  
2 pax     $30.00                   
Tarifas sujetas a 
cambios de 
temporada 
 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador   Elaboración: María José Cevallos 
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III. 4.     Alimentación – Esmeraldas 
Razón Social Propietario Dirección 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Mesas Plaza Tipo de Comida Teléfono 
Menestra del 
Negro 
Tello Núñez 
Franklin 
P.V Maldonado y Manabí – 
Esmeraldas 
Primera 14 56 
Comida Nacional 
– Menestras 
62711125 
KFC 
Tello Núñez 
Franklin 
P.V Maldonado y Manabí – 
Esmeraldas 
Primera 45 180 Comida Rápida 62711125 
May Flower 
Heller Bigoda 
Enrique 
P.V Maldonado y Julio 
Estupiñán – Esmeraldas 
Primera 14 56 
Comida 
Internacional  
62710135 
El Hornero 
Zanders 
Buchelli Julio  
P.V Maldonado y Manabí – 
Esmeraldas 
Primera  20 80 
Comida 
internacional  
62711521 
Chozón del 
Chivo 
Cabrera Bueno 
Mauricio 
Tolita N.-2 - Esmeraldas Segunda 16 100 
 Comida 
Nacional 
62703591 
El Gran Caviar 
Torres Vanegas 
Milton 
Margarita Cortes y Libertad Segunda 10 60  Mariscos 62722846 
La Tunda 
Vélez Quintero 
Malena 
Av. Libertad y Rioverde – 
Esmeraldas 
Segunda 6 24 
 Comida 
Nacional 
62711928 
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Oceanía 
Estrella Alarcón 
Cesar Vinicio 
Av. Kennedy y Simón Plata 
Torres 
Segunda 10 40  Mariscos 62716001 
Tisones 
Zambrano 
Macias Hernán 
Oswaldo 
Sucre 9-03 y 9 de Octubre Segunda 10 40 
 Comida 
Nacional 
97614957 
Pollo Stav  
López León 
Pedro Pablo  
Vía Principal Atacames Segunda 5 20  Pollos 62703631 
El Alcatraz 
Esmeraldas 
Solórzano Elsa 
Entrada a la Unión Segunda 15 60 
 Mariscos, 
Carnes 
Parrilladas. 
62731453 
Punto 
Sabroso 
Castro Cuaces 
Eva Viviana 
Malecón de la Playa – 
Atacames 
Segunda 15 48 
 Comida 
Nacional 
62761226 
Oh Mar 2 
Ceballos 
Méndez Jorge 
Orlando 
Malecón de la Playa – 
Atacames 
Segunda 26 104  Mariscos  62731410 
Rincón de 
Víctor 
Bravo Moreira 
Geovanny 
Isidro Ayora y 3 de 
Octubre – Muisne 
Segunda 6 24 
 Comida 
Nacional  
62480200 
Las Redes 
Pérez Villacís 
Raquel Myrian 
Bolívar y 9 de Octubre – 
Esmeraldas 
Tercera 9 36  Mariscos 62723151 
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Las Menestras 
Egas Mena 
María Isabel 
Av. Lib. Y Palomino – 
Esmeraldas 
Tercera 8 32 Menestras 62723695 
Oh Mar  Muñoz Carlos 
Malecón Las Palmas – 
Esmeraldas 
Tercera 12 48  Mariscos 62720688 
Pico Rico N° 1 
Velásquez 
Cevallos Julio 
Cesar 
Bolívar y Rocafuerte – 
Esmeraldas 
Tercera 9 36 
 Comida 
Nacional  
62720813 
Pool  
Vélez Gutiérrez 
Julio Cesar 
Av. Libertad y Homero L – 
Esmeraldas 
Tercera 9 36  Pollo  62720212 
El Emperador  
Ubidia Carlo 
Sama Wilson  
Mejia y Sucre – 
Esmeraldas 
Tercera 10 40 
 Comida 
Nacional 
99505237 
El Canalete 
Ortiz Gallardo 
Ingris 
Sucre 30-10 y Rocafuerte 
(esquina) 
Tercera 8 32 Comida Nacional 62711648 
La Catanga 
Estupiñán 
Quiñónez Nelly 
Sucre y Margarita Cortez – 
Esmeraldas 
Tercera 7 28 
 Carnes, Pollos, 
asados. 
62726923 
Las Delicias 
de mi Tierra 
Estrada Mina 
Ana 
Colón y Salinas – 
Esmeraldas 
Tercera 12 48 
 Comida 
Esmeraldeña  
89068789 
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El Gran Coco 
Chila Arturo Leo 
Carmelo 
Entrada Principal – 
Atacames 
Tercera 12 48 
 Comida 
Esmeraldeña 
62760413 
Atardecer de 
Mompiche 
Mero Castillo 
Lelia Eduvis 
Calle malecón de 
Mompiche 
Tercera 8 48 
 Comida 
Nacional  
88857931 
Portón Marino 
Gonzáles Díaz 
Margarita 
Alemania 
Calle las Mercedes y 
Principal 
Tercera 6 24  Mariscos 89885019 
III. 5.    Alimentación – Manabí 
Razón Social Propietario Dirección 
Categoría  según 
Catastro del 
MINTUR 
Mesas Plaza 
Tipo de 
Comida 
Teléfono 
La Ponderosa 
Grill 
Restaurante 
Alcívar 
Bernardo Issia 
Alejandra 
Av. Flavio Reyes y Calle 
31 Esq. - Manta  
Primera  15  60  Carnes – Asado 52610585 
Restaurante 
Ming Yuan 
Li Chan Tay Yin Calle 25 y Av. 30 – Manta Primera  8  36  Comida China 86911248 
Restaurante 
Sakura 
Marzuri 
Flores Quijije 
Jessenia 
Damary 
Barrio Santa Mónica calle 
17 y Av. 24 - Manta  
Segunda  8 36  
Comida 
Internacional  
85106906 
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Martinica 
Ludwing Omar 
Rivadeneira 
Morales 
Cdla. Umiña 2 Mz 1, Villa 1 
- Manta  
Segunda  12 48  
Comida 
Nacional e 
Internacional  
52610727 
Il Mangiarino Carlos Dueñas 
Flavio Reyes y Calle 16 – 
Manta 
Segunda  15 60  Pizzería 52626893 
Mamma Rosa 
Sociedad Inmo 
Vanni Grabiele 
Flavio Reyes - y Calle 26 - 
Manta  
Segunda  12 52  Pizzería 52626076 
Club El 
Ejecutivo 
Gustavo F. 
Vélez M. 
Calle 11 y Av. 12 . Manta Segunda  10  48 
Comida 
Internacional  
52620113 
Coco´s 
Gonzáles 
Vásquez 
Ximena 
Calle Colón 617 y 10 de 
Agosto -  Jipijapa 
Segunda 11 44 
 Comida 
Nacional 
52601106 
Beach 
Comber 
María Ruperty 
de Bilbao 
Av. Flavio Reyes y Av.20 – 
Manta 
Segunda  16  70  Parrilladas 52625463 
B.B.Q Pinchos 
Droira Gonzáles 
Jaime Francisco 
C.C Paseo Shopping  - 
Manta 
Segunda  --- ---  B:B.Q – Asado 52920272 
Miss Lu 
Glenda Suárez 
Ruiz 
C.C Paseo Shopping – 
Manta 
Segunda  --- ----  Comida China 52934942 
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El Resero 
López Ubillus 
Dolores 
Elizabeth 
Calle 20 y Av. Malecón 
Jaime Chávez Gutiérrez – 
Manta 
Segunda  12 42 
 Parrilladas 
Argentinas, 
Mariscos  
52611742 
Pizzería 
Napoli 
Fiore Alba 
Malecón y Costa Azul -  
Crucita 
Segunda 12 48  Pizzería 52340048 
Antojitos de Mi 
Tierra 
Bravo 
Zambrano 
María Teresa 
Eloy Alfaro entre Manuela 
y Manabí – Pedernales 
Tercera 12 55 
 Comida 
Nacional 
52681097 
Arrecifes del 
Mar 
Vera Quintero 
Amada Cecilia 
García Moreno y Plaza 
Acosta - Pedernales 
Tercera 6 24  Mariscos 52681148 
Gemita 
Zambrano 
Marcillo Carmen 
Rosa 
Malecón junto al Rest. 
Brisas del Mar 
Tercera 10 40 
 Comida 
Nacional 
98159101 
Costa Azul 
Quintero 
Hernández 
Norberto 
Aquilino 
Javier Santos y Malecón - 
Canoa  
Tercera 12 48 
 Comida 
Nacional, 
Mariscos 
52616376 
Luister 
Lino García Luis 
Amando 
9 de Octubre y Rocafuerte 
- Puerto Cayo 
Tercera 10 40 
 Comida 
Nacional. 
Menestras  
52602297 
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Rincón 
Marinero 
Isacios Saltos 
Malecón Escénico #2 – 
Manta 
Tercera 20 80  Mariscos 52624723 
El Descanso 
del Surfista 
Lorena Macías 
Zavalú 
Malecón Escénico #5 – 
Manta 
Tercera 15  56 Mariscos  88563309 
El Costeñito 
#1 
Cusme Vélez 
Manuel 
Malecón Plaza Asota - 
Pedernales 
Tercera 24 120  Mariscos 52680518 
Oh Mar 
Jorge Orlando 
Cevallos 
Malecón Escénico #8-9-10 
– Manta 
Tercera 20  70  Mariscos 52610360 
El Dorado  
Cido Alava 
Mendoza 
Malecón Escénico #4 – 
Manta 
Tercera 17  56  Mariscos 52621729 
El Embajador 
Villamarín 
Cecibel 
Mondestina 
Isidro Ayora y Alajuela – 
Jama 
Tercera 17 68 
 Carnes y 
Mariscos 
52608047 
Marbela 
Murillo Villamar 
Zeneida 
Javier Santos y 30 de 
Noviembre – Canoa 
Tercera 10 40 
 Comida 
Nacional 
52616342 
Mare Baja 
Coello Farfán 
Jessica 
Xavier Santos - Canoa Tercera 4 16 
 Mariscos, 
Carnes 
80941971 
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Patacón Pisao 
Betancourth 
Chaves Karol 
Tatiana 
Malecón Pto López Tercera 9 36 
 Comida 
Manabita  
91274206 
Pelicano 
Guillen 
Parranga 
Ramona 
Calle Principal - Salango Tercera 8 32 
 Mariscos, 
Carnes 
52783752    
91851812 
Sabor Criollo 
Ernestina Isabel 
Zambrano 
Murillo 
Av. Bolívar - Bahía de 
Caráquez 
Tercera 6 24 
 Comida 
Nacional 
2691783 
Sol y Mar 
Ramírez Jama 
Horacio 
Malecón y Plaza Acosta – 
Pedernales 
Tercera 12 48 
 Mariscos, 
Carnes 
91215019 
Surfing 
Chiquito Alay 
Nelly Bella 
Calle Principal, Sitio 
Ayampe - Pto López 
Tercera 4 16 
 Comida 
Nacional, 
Mariscos, 
Carnes 
85878835 
Ceviche ría 
Pepe #1 
Gutiérrez 
Riofrío José 
Gregorio 
Calle Bolívar y Rocafuerte 
- Jipijapa 
Cuarta 7 28  Cevichería 94026913 
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Coco Playa  
Quijije 
Mosquera 
Boanerges 
Ramírez 
Av. Guayas y  Malecón - 
Puerto Cayo 
Cuarta 5 20  Mariscos 90424939 
Danny 
Gonzáles 
Pinargote 
Marilin 
Av. Machalilla y Mariscal 
Sucre - Pto López  
Cuarta 5 20 
 Mariscos, 
Carnes 
52300216 
Dolphin 
Pincay Cobos 
Linda Fernanda 
Malecón Pto López Cuarta 9 36 
 Mariscos, 
Carnes 
90117464 
Rey del 
Marisco 
Carlos Antonio 
Palma 
Zambrano 
Parque del Marisco - Playa 
de Tarqui – Manta 
Cuarta 14 56 Mariscos 87470786 
El Langostino 
Jimmy Tyrone 
Alvarado 
Franco 
Parque del Marisco - Playa 
de Tarqui – Manta 
Cuarta 10 40 Mariscos 80888081 
Laurita #1 
Moreira Santos 
Merly 
Av. Los Delfines y Malecón 
Quito - San Jacinto 
Cuarta 27 108  Cevichería 52615507 
Marquitos 
Bernal Rosales 
Marcos 
Malecón Leonidas Vega y 
Vía a San Isidro - San 
Vicente 
Cuarta 9 30 
 Comida 
Nacional, 
Mariscos 
52674818 
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Mi Galito 
Rosales 
Ganchozo Rosa 
Malecón Leonidas Vega y 
5 de Junio - San Vicente 
Cuarta 4 16 
 Comida 
Nacional  
91125558 
Miguelón 
Rosales cedeño 
Miguel Vicente  
Malecón y 10 de Agosto - 
San Vicente  
Cuarta 6 24 
 Comida 
Nacional, 
Mariscos 
52674686 
Camotillo #1  
José Castro 
Moreira 
Parque del Marisco - Playa 
de Tarqui – Manta 
Cuarta 8 32 Mariscos 86611197 
Sirena del Mar Maritza Chezme 
Parque del Marisco - Playa 
de Tarqui – Manta 
Cuarta 12 48 Mariscos 93430532 
La Jaiba 
Edita 
Magdalena 
Gaon García 
Parque del Marisco - Playa 
de Tarqui – Manta 
Cuarta 12 52 Mariscos 92350042 
La Gaviota 
Segura Piza 
Agueda Vitalia 
Calle Principal entre Av. 
Guayaquil y los Ciriales – 
Machalilla 
Cuarta 8 32 
 Mariscos, 
Carnes. 
92247118 
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III. 6.     Alimentación - Santa Elena 
Razón Social Propietario Dirección 
Categoría según 
Catastro del 
MINTUR 
Mesas Plaza 
Tipo de 
Comida 
Teléfono 
Comidas de 
Víctor 
Coello Morante 
Víctor Hugo 
Av. Principal S/N  C.C 
Paseo Shopping Patio de 
Comidas - La libertad 
Primera 10 40 
Comida 
Nacional – 
Menestras 
42939374 
La Orilla 
Palau Juan 
Carlos 
Malecón y Calle 19 - 
Salinas 
Primera 29 116 
 Comida 
Nacional e 
Internacional 
42772068 
Don Ciro 2 
Ciro Valerio 
Suárez Vera 
Malecón 217 Junto al 
edificio Balboa – Salinas 
Segunda 16 64  Menestras 42770484 
China Wok 
INFRUCEL 
S.A. 
Calle 9na entre la 10ma y 
la 12va C.C. Paseo 
Shopping - La libertad 
Segunda 10 40 Comida China 42930384 
El Cangrejo 
Criollo 
Liza Verónica 
Argudo Rivas 
Vía Zamborondón C.C la 
Plaza Local 3-C - Santa 
Elena 
Segunda 26 103  Mariscos  42837880 
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Eventos y 
Servicios San 
Sebastián 
Álvaro Páez 
Vilma Lucia 
Barrio Quito Av. Eleodoro 
Solórzano S/N y Calle 11 - 
La Libertad 
Segunda 8 32 
Comida 
Nacional e 
internacional 
42782634 
KFC 
Inter. 
Food.Services 
Corp. 
C.C El Paseo Shopping Segunda 10 40 Comida Rápida 2930413 
Jimmy Rodeo 
Steak 
Rodríguez 
Novas Jaime 
Av. Enríquez Gallo S/N y 
21 – Salinas 
Segunda 10 40 
 Carnes, 
Parrilladas 
42770483 
Mar Y Tierra 
Muñoz Villacís 
Natalia 
Rossana 
Av. Malecón y Cale 37 - 
Salinas 
Segunda 23 92 
 Comida 
Nacional e 
Internacional 
42774193 
Saavedra 
Elizabeth 
Saavedra 
Palma 
Malecón S/N y 24 de Mayo 
- Salinas 
Segunda 12 47 
 Comida 
Nacional, 
Mariscos, 
carnes 
42773200 
Swiss Point 
Niederman 
Vásquez 
Fabián 
Montañita Av. Principal 
S/N - Santa Elena 
Segunda 6 24 
 Comida 
Internacional 
42060083 
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Trattoria 
Pizzería La 
bella Italia 
Auliria 
Esperanza 
bravo Vélez 
Malecón de Salinas y 
Rumiñahui – Salinas 
Segunda 15 60 Comida Italiana 42771361 
Brasa Club 
Carlos 
Domínguez 
Alejandro 
San Lorenzo Inicio del 
Malecón - Salinas  
Tercera 18 72  Parrilladas 42779213 
Ceviche ría El 
Ñato 
Efrén Augusto 
Baidal Muñoz 
Barrio San Francisco Av. 9 
entre Calles 9 y 10 - 
Libertad 
Tercera 10 40  Ceviche ría 42782073 
Ceviche ría El 
Velero 
Germania 
Álvarez 
Carcelen  
Av. 6 entre Calles 8 y 9 - 
Salinas 
Tercera 8 32  Cevichería  42772070 
Ceviche ría 
Graciela 
Marlene Pozo 
Gonzabay 
Av. 6 Calle 8 y 9 Sector el 
Mercado – Salinas 
Tercera 8 32  Cevichería 42772378 
Ceviche ría 
Karen 
Elsa Juana 
Quinde Boque 
Las Palmeras entre 
Enrique Gallo y María Luz 
Gonzáles 
Tercera 8 32  Cevichería 9757029 
Chifa Shang 
Hai 07 
Huayao Cai 
Barrio Calderón Av. 12 S/N 
y Calle 20-A - La libertad 
Tercera 8 32  Comida China 93617248 
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Delicias del 
Mar 
Mauro Tómala 
Rosales 
Av. General Enrique Gallo 
y Av. 24 – Salinas 
Tercera 14 56  Mariscos 42770405 
Delicias del 
Ecuador  
Isabel Pérez 
Lalaleo 
Barrio Bazán Av. 9 entre 
Calle 23 y 24  - Salinas 
Tercera 9 36 
 Comida 
Nacional 
42777715 
Delicias 
Marineras 
Manzano Ortiz 
Sócrates 
Alfonso 
San Pablo - Av. Principal 
S/N - Santa Elena  
Tercera 15 60  Mariscos  88604217 
D´Luis  
Jenny Pazmiño 
De Castro 
Av. José Robles y Calle 
3era - La Libertad 
Tercera 9 36  Menestras  42784748 
Don Pepe 
Segundo 
Esclandor 
Mendoza 
Barrio 11 de Diciembre Av. 
9 de Octubre e Ignacio 
Guerra - La Libertad 
Tercera 9 36 
 Menestras, 
Pollo 
42784555 
El Farolito 
Ediocleciana 
Toala Alava 
San Pablo - Av. Principal 
S/N - Santa Elena  
Tercera 46 154 
 Mariscos, 
Carnes, Pastas 
42912096   
93547081 
El Mar  
Mayra Estoica 
Castro Salazar  
General Enríquez y Calle 
28 – Salinas 
Tercera 6 24  Mariscos 42772516 
El Paladar 
Costeño  
Chalen Ruiz 
Teodora 
Raquel 
Av. General Enríquez Calle 
23 y 24 – Salinas 
Tercera 10 40 
 Comida 
Nacional 
42771175 
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El Reposo de 
la Ostra 
Loor Castillo 
Luis Ernesto 
Vía Barandúa Tercera 20 80  Mariscos 42782178 
El Sabor 
Marinero  
Galo Quispe 
Huanoluisa 
General Enríquez Gallo y 
la 1 - Salinas  
Tercera 8 32  Mariscos 42773029 
Hierba Buena  
Alfredo Yagual 
Neira 
V. Rocafuerte y Guido 
Chiriboga - Montañita - 
Santa Elena 
Tercera 6 24 
Comida 
Nacional 
90043428 
La Carreta 
Manuel De 
Jesús Silva 
Herrera 
Carlos E. Larrea 53 - Vía 
Libertad Salinas 
Tercera 7 28 
 Comida 
Nacional, 
Mariscos 
42779519 
La Lojanita #1 
Guerrero 
Álvarez Nelly 
Germania 
Enrique Gallo - Salinas Tercera 12 48  Mariscos  42774328 
La Ostra 
Nostra 
Ramírez 
Gonzáles 
Danilo 
Av.Eloy Alfaro y Calle los 
Almendros - Salinas 
Tercera 25 100 
 Mariscos, 
Carnes 
42774028 
Manaba Paisa 
Andrade 
Poveda Raúl  
Vía Libertad Salinas 1era 
entrada a Santa Rosa 
Tercera 14 56 
 Comida 
Nacional. 
42776046 
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Marnier 
Fuentes 
Martínez Grace 
María 
Av. Malecón S/N y José 
Estrella - Salinas 
Tercera 10 40 
 Mariscos, 
Comida 
Nacional  
42774730 
Mediterráneo  
Tómala 
Rosales Mauro 
Sebastián  
Av. General Enrique Gallo 
y Av. 24 - Salinas 
Tercera 14 56 
 Mariscos – 
Comida 
Nacional  
42770405 
Morocho´s 
Café 
Novillo Matías 
Dora Margarita 
Av. 9 de Octubre S/N junto 
al Banco Bolivariano - La 
Libertad 
Tercera 8 32  Comida Rápida 97231328 
My Bar on the 
Beach 
Luis Vicente 
Tenempaguay 
Alarcón  
San Pablo - Av. Principal 
S/N - Santa Elena  
Tercera 16 65  Mariscos  42912122 
Nueva Sandrita 
Loor Vargas 
Luis 
Vía Barandúa Tercera 22 88  Mariscos 99409597 
Parrillada el 
Gordo de 
María 
Sandra María 
Ronquillo 
Pérez 
Cdla. Las Dunas 1 y Calle 
53 A , a dos cuadras del 
Supermaxi - Salinas  
Tercera 30 120  Parrillada 
94033777   
2930292 
Rincón del Mar 
Baltazar 
Mármol de la 
Torre 
Calle 22 a E/ Av. 7 y 8 - La 
Libertad 
Tercera 9 36  Mariscos  42786358 
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Típico Sabor 
Esmeraldeño 
Ortiz Aguirre 
Luis Antonio  
23 y Segunda Enríquez 
Gallo - Salinas  
Tercera 10 40 
 Comida 
Nacional  - 
Mariscos  
42773173 
Trattoria 
Piccola Italia 
Ana María 
Norero 
Gonzáles 
Calle 53 Junto a la 
Gasolinera Texaco - 
Salinas  
Tercera 20 80 
 Comida 
Internacional  
42779294 
Saavedra 
Express 
Saavedra 
Núñez Jorge 
Héctor 
9 de Octubre y Calle 
Guayaquil - La Libertad 
Tercera 10 46 
 Carnes, 
Mariscos 
42783969 
Ceviche ría 
Normita 1 
Panchana 
Borbón Norma 
Margarita  
General Enríquez Gallo y 
Calle 17 - Salinas  
Cuarta 8 32  Cevichería 85098482 
Ceviche ría  
Ramírez y 
Hnos. 
Domínguez 
Ulloa Celia 
Dalinda 
Gral.. Enríquez Gallo y 
Calle 17 - Salinas  
Cuarta  8 32  Cevichería 42774107 
El Pibe  
Ligia Mariana 
Villavicencio 
Cevallos 
23 E/ Av. Malecón y  - 
Salinas 
Cuarta  12 48 
Mariscos, 
Carnes  
42771385 
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El Tiburón 
Yagual Limón 
Edwin José  
V. Rocafuerte y Guido 
Chiriboga - Montañita - 
Santa Elena 
Cuarta 7 28 
Mariscos, 
Comida 
Nacional, 
Pastas 
93592206 
Girasol 
Vegetariano 
Herrera León 
Priscila 
Verónica  
Vicente Rocafuerte y 10 de 
Agosto - Montañita - Santa 
Elena  
Cuarta 4 16 Vegetariana 88260914 
Hachi´s 
Rodriguez 
Rodriguez 
Antonio 
Paulino  
Vicente Rocafuerte S/N y 
Malecón - Montañita - 
Santa Elena 
Cuarta 4 16 
Comida 
Nacional 
80515470 
Mar y Sol  
Juana 
Gonzáles 
Severino 
Av. 2 y Calle 12 frente a la 
Iglesia - Salinas  
Cuarta 9 36 Mariscos 93210884 
Planeta Tierra 
Zambrano 
Cruz Lourdes 
Bernarda 
Calle Vicente Rocafuerte 
S/N - Montañita  - Santa 
Elena 
Cuarta  12 56 
Comida 
Nacional, 
Mariscos 
42060134 
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III. 7.   Transporte – Manabí 
Razón Social Propietario Dirección Categoría Teléfono E- mail - Página Web 
Avis Rent a Car 
Turismo Carros y 
Botes CIA. Ltda. 
Flavio Reyes y Av. 24 
Esquina - Manta 
Transporte Terrestre -
Rent a Car  
52622434  emontalvan@avis.com.ec  
Budget Rent  a 
Car 
Finamerica S.A 
Patricia Viteri S.A 
Calle 16 y Av. 
Malecón – Manta 
Transporte Terrestre -
Rent a Car  
52624465 manta@budget-ec.com  
El Patio Rent a 
Car S.A 
EL Patio Rent a 
Car S.A 
Vía al Aeropuerto - 
Manta 
Transporte Terrestre -
Rent a Car  
52380803  elpatiorentacar@hotmail.com  
Manta Express Raul Alava Alcivar Plaza Jocay - Manta 
Transporte Terrestre - 
Turístico 
52611016 Manta_express@yahoo.com.ec 
                                               III. 8.     Transporte - Santa Elena   
Renta Car Vip Compace S.A 
Calle José Estrella 
S/N y Av. Enríquez 
Gallo Local 2 – 
Salinas 
Transporte Terrestre - 
Rent a Car 
42774335 hugopalacio@hotmail.com   
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III. 9.   Operadoras - Esmeraldas  
Razón Social Propietario Dirección Categoría Teléfono E-mail - Pág. Web 
Spondylus 
Compañía Serv. 
Turist. Spondylus 
Barrio San Carlos - Tonsupa  Operadora 
62713018 
81699961 
info@spondylus-sa.com 
III. 10.    Operadoras – Manabí 
Aventura La 
Plata 
AvenPlast CIA. 
Ltda. 
Malecón - Puerto López Operadora 52300105 echeverriagalo@gmail.com    
Ballenas de la 
Plata  
Llunisa CIA. Ltda. 
General Córdova y Juan 
Montalvo - Puerto López  
Operadora  97087990 ballenasdelaplata@hotmail.com     
Cerca Pez  
Cercapez CIA. 
Ltda. 
Calle General Córdova y Juan 
Montalvo - Puerto López 
Operadora 52300173 operadoracercapez@gmail.com  
Cherry Mar  
Don Cherry Mar 
CIA. Ltda. 
Calle General Córdova y 
Rocafuerte - Pto López 
Operadora  97674532 doncherrymar@hotmail.com        
Isla Tours  Islatours S.A 
General Córdova y Malecón - 
Puerto López 
Operadora  52300201 agenciaislatours@hotmail.com   
Manta Express Álava Alcivar Raúl Malecón y calle 19 - Manta  Operadora 52611016 manta_express@yahoo.es 
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Mares Dive 
Center 
Centro de Aventura 
Los Andes A. A. 
CIA. Ltda. 
Malecón Julio Izurieta y 
General Córdova 
Operadora 52300137 www.maresecuador.com  
Nouva Forma  
Nouva Forma S.A 
(Nufor) 
Malecón Julio Izurieta y 
General Córdova - Puerto 
López 
Operadora 94044050 advantagetravel@andinanet.net  
Parcela Marina Parce Mar S.A Barrio Mercedes Salango Operadora 91161888   
Palmazul 
Palmazul Sociedad 
Civil y Comercial  
Av. Quito, Vía Punta 
Charapotó - San Vicente  
Operadora 
52615018  
98247454 
info@palmazulecuador.com  
Palo Santo  Palo Santo S.A 
Malecón Julio Izurieta y Juan 
Montalvo - Puerto López 
Operadora 52300252 ely-mel@hotmail.com 
 
 
III. 11.    Operadoras - Santa Elena  
Razón Social Propietario Dirección Categoría Teléfono E-mail - Pág. Web 
Crusant City 
Tour 
Compañía de 
Turismo Crusant 
City Tour S.A 
Barrio 9 de Octubre. Calle 13 
S/N entre Av. 7 y Av. 8  - 
Salinas 
Operadora 42779507 Cia_crusant_turismo@hotmail.com 
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Relaxoihy                                                        
Tour 
Las Mantarayas
S.A 
Av. Cuarta s/n y Calle 17 Operadora 2771748 relaxtour@hotmail.com   
Medinguesa S.A Medinguesa S.A 
Calle Jaime Roldós y 
Leonardo Avilés 
Operadora 42770283  mablope2009@hotmail.com 
Salinas Tour de 
Mar 
Satumar S.A 
Barrio Bazán Avenida 7 y 
Calle 25 - Salinas 
Operadora 87101854   
Turispalma C.A 
Compañía de 
Turismo Turispalma 
C.A 
Montañita c. Guido Chiriboga 
frente al Parque - Santa Elena 
Operadora 97890690  turispalma@hotmail.com 
 
 
III. 12.   Agencias - Surf / Buceo 
Razón Social Propietario Dirección Categoría Teléfono E-mail - Pág. Web 
Aqua Xtreme  José Pérez Salinas   Operadora 96342505 skydiverec@hotmail.com   
Actividades: Buceo, Snorkel. 
Aloha Danny Flores Montañita frente a la Playa 
Escuela de 
Surf  
80739706 www.montanitasurfaloha.com  
Actividades: Surf, Clases de Surf, Tour de Surf, Alquiler de Tablas. 
Balsa House  Cesar Moreira 
Montañita , junto al Banco 
Bolivariano  
Alojamiento 89714685 balsahouse@gmail.com  
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Actividades: Clases de Surf, Alquiler y venta  de tablas, Hospedaje, snorkeling, paseo en el bosque húmedo, paseos a caballo, 
pesca, transfer desde Guayaquil o Manta. 
Barceló 
Ecuador 
TURISWIL 
Malecón Intersección Calle 38 
y 40 - Salinas    
Operadora 427716220 www.barcelocolonmiramar.com  
Actividades: Transfer desde Guayaquil, City tour Salinas, Guayaquil y Ruta del Sol, motos acuáticas, Paseos por la Bahía, Clases 
de Surf, Kayak, Banana, Snorkel, Buceo (2 inmersiones), pesca. 
Blue Tortuga  Blue Tortuga 
Ciudadela el Paraíso, Calle 
ciruelos y el Bosque, Villa 16 – 
Guayaquil 
Dive Center 
PADI 
45115846 www.bluetortuga.ec   
Actividades: Cursos de Buceo con certificación 
Casa del Sol Casa del Sol Montañita Surf & Yoga 92108931 www.casadelsolsurfcamp.com  
Actividades: Clases de Surf, Clases de Yoga. 
Coco`s 
Hostal & 
Tour 
Coco`s Hostal & 
Tour 
Av. Malecón Intersección 
Calle 38 y 40 - Salinas  
Alojamiento 
- Operadora 
42772609 cocosecuador@hotmail.com  
Actividades: Paseo en Chipipe, San Lorenzo, Salinas, Paseo en Jet Kit, Paseo en Banana, Pesca Deportiva y de Hobbie, Buceo y 
Snorkel de principiantes en Ayangue, Parapente en San Pedro. 
Hakuna 
Matata 
Iván Malavé 
González 
Chulluiype - La Playa 
(Cabaña de 2 pisos) 
Restaurante 86887224 surferivan1@hotmail.com   
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Actividades: Alimentación, clases de Surf, reparaciones de tablas. 
Ecua Buzos  Club Ecua Buzos Guayaquil 
Centro de 
Buceo PADI 
091039248  
086723648 
www.ecuabuzos.com   
Actividades:  Cursos de Buceo con certificación internacional (PADI) 
Ecuadive Juan Carlos Díaz 
Francisco Boloña #727 
Guayaquil 
Centro de 
Buceo / 
PADI 
Resort  
42285597 www.ecuadive.com  
Actividades:  Cursos de Buceo con certificación internacional (PADI), inmersiones en Ayangue  
Ecuador 
Under Water 
Ing. Sandro 
Bedoya 
Av. José de la Cuadra junto al 
Mall del Sur – Guayaquil 
Centro de 
Buceo NAVI 
94936838 info@aunderwater.com  
Actividades: Cursos de Buceo con certificación internacional (NAVI), buceo de rescate solo para instituciones. 
Equilibrio 
Azul 
Equilibrio Azul  Quito ONG   
www.equilibrioazul.org   
info@equilibrioazul.org  
Actividades: Organización sin fines de lucro. Conservación de Ecosistemas y Recursos Marinos, Voluntariado. 
Exploramar 
Diving 
 Michel Guerrero Quito 
Centro de 
Buceo PADI 
022563905  
022564342 
www.exploradiving.com   
Actividades: Cursos de Buceo Discovery Scuba Diving, Cursos de Buceo con certificación internacional. Trayectos a Isla de la 
Plata, Isla Salango, Islote Ahorcados con un máx. De 8 personas (reglamentación del Parque Nacional Machalilla), avistamiento 
de Ballenas, Observación de Mantarrayas gigantes (Agosto - Septiembre). 
Lenin Sport 
Fishing 
Lenin Borbor 
Hostal en el Centro de 
Montañita 
Tour de 
Pesca / 
Buceo / 
Snorkel 
91337442 lenbuzo10@gmail.com    
Actividades: Viajes observación de ballenas jorobadas, Trayectos de snorkel en el área de Salinas, pesca deportiva en Islote los 
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Ahorcados, pesca con arpón. Observación de peces  de arrecife como loro, chanco (protegidos en el área) 
Machalillas 
Tours 
 Fausto Choes 
Frente al Malecón Julio 
Uzurieta y Eloy Alfaro - Puerto 
López  
Operadora 
052300234 
094925960 
www.machalillatours.org   
machalillatours@yahoo.com  
Actividades: Clases de Surf, Tour de Surf, Parapente, Caminatas, Bicicleta, Snorkel, buceo con certificación, buceo sin licencia 
Dicovery scuba diving, inmersiones en Isla de la Plata, observaciones de balenas y mantarrayas gigantes. 
Maverick´s 
Surf Shop 
José Villao Montañita 
Tienda de 
Ropa 
88701387  Mavericks_surfshop@gmail.com 
Actividades: Venta de equipos, ropa de surf, Clases de surf. 
Metropolitan
g Touring  
Metro Manabí C.A Calle 13 y Av. 5 - Manta Operadora 2620095 operaciones@metromanabi.com  
Actividades: Buceo a personas sin licencia - Discovery Scuba Diving en Isla de la Plata (2 inmersiones de hasta 10 metros), 
Clases de Surf de 4 horas de duración.   
Montañita 
Beach Surf 
Shop 
Jhon Londres 
Vicente Rocafuerte y Guido 
Chiriboga -  Montañita 
Tienda de 
Surf 
091258297  
042060006 
jlondres@hotmail.com   
Actividades: Venta de equipos, ropa de surf, Clases de surf. 
Montañi 
Tours 
Ishai Eshed 
Av. Guido Chiriboga y 
Rocafuerte (esquina) – 
Montañita 
Operadora 42060043 www.montanitours.com  
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Actividades: Surf - Buceo en el Parque Nacional Machalilla cursos dicovery scuba diving (observación de ballenas y mantarrayas 
gigantes solo en temporada)  Pesca, Tours Isla de la Plata - Trekking  Canopy - Eco Rally Parapente - Otros servicios 
Naturis Naturis CIA. Ltda. 
General Córdova y Juan 
Montalvo - Puerto López 
Operadora 42300218 puertolopez@gmail.com  
Actividades: Tours Isla de la Plata, Snorkel, Observación de Ballenas, Tour a Caballo, Tour de Pesca con snorkel, Tour a Bajo 
Cope, Kayak, tour bosque húmedo Bola de Oro, Tours Bosque Seco El Rocío, Buceo Isla de Salango, Peñón de Los Ahorcados, 
Surf. Tours agua Blanca. 
Ocenan Reef Eduardo Robalino 
Urdesa Central Av. Víctor 
Emilio Estrada y Costanera – 
Guayaquil 
Dive Center 
PADI 
42882834 www.oceanreef.com.ec  
Actividades: Cursos de Buceo con certificación (PADI), inmersiones en Ayangue. Viajes con buzos certificados a El Pelado, Islote 
los Ahorcados, Isla de la Plata. 
Operadora 
Montañita 
Elena Lino Hostal Papaya – Montañita Operadora 81413880 linolna147@gmail.com    
Actividades: Clases de Surf - Renta de bicicletas - Venta de Boletos a Quito y Baños, inmersión de Buceo en la Isla de la Plata. 
Otro Mundo 
Montañita 
Dive Center 
Pablo García 
Montañita - junto al Banco 
Bolivariano 
Dive Center   
042060059   
094825840 
montanitadivers@hotmail.com     
pabloraul@hotmail.com    
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Actividades: Open Water Course - Expediciones de Buceo en el Parque Nacional Machalilla (Mantarrayas gigantes solo en 
temporada) Isla de la Plata, El Pelado, Isla Salango. 
Surf in 
Ecuador 
Roberto 
Baquerizo 
Guayaquil 
Operadora 
de Surf 
  
www.surfinecuador.com   
roberto@surfinecuador.com  
Actividades: Tour de Surf  
Surf 
Paradise 
Víctor Bazán 
Salinas Barrio Bazán Av. 7 
calle 25 
Escuela de 
Surf 
042773991  
88639186 
surfparadise_66@hotmail.com   
Actividades: Clases de Surf, Inmersiones de Buceo, Salvavidas 
Sweet Surf 
Ecuador 
  
Hostal Sole Mare, La Punta, 
Montañita 
Escuela de 
Surf 
093122559 
097389089 
www.sweetsurfecuador.com 
Actividades: Clases de Surf  
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Glosario:  
 
Beach Break (BB) / rompiente de playa: Son picos (peaks) de olas que se 
forman y revientan normalmente cerca de la orilla. Estas pueden reventar de 
lado izquierdo, derecho o de ambos lados. Los Beach break normalmente son 
olas rápidas y en algunos lugares tubulares; frecuentemente su fondo es de 
arena. 
 
Condiciones Offshore: Cuando el viento le da en sentido contrario de la ola 
 
Condiciones Onshore: cuando el viento le da en sentido de la ola.  
  
Escafandra.- Traje térmico que garantiza la protección del cuerpo en ambientes 
distintos al normal. En este caso, el ambiente marino. 
 
INERHI.- Instituto ecuatoriano de recursos hidráulicos. 
 
Monzón.-  Viento periódico que sopla en ciertos mares. 
 
Olas de Alta Calidad o de clase mundial: Por lo general son olas de un tamaño 
promedio de 2 a 3 metros o más en forma tubular. Estas olas por lo general 
tienen vientos en contra (offshore winds). Pueden ser totalmente en contra, 
parcialmente en contra o de lado (sidewind conditions).  
 
Olas Excelentes: Son olas que rompen con una consistencia y perfección muy 
alta. Estas olas por lo general son de corridas extensas y mantienen su calidad 
a través de la misma. 
 
Ola Hueca.- Se denomina a las olas cuya formación se levanta creando una 
sección cilindroide, permite una navegación más energética sobre la tabla. 
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Point Break (PB) / punto de quiebra: Son rompientes u olas que terminan 
definiéndose por la “ayuda” de un arrecife natural o artificial. Esta ola puede ser 
derecha o izquierda, dependiendo de la ubicación del arrecife. Su fondo casi 
siempre será rocoso. Esta ola puede ser lenta o rápida, a veces tubular.  
 
Resaca.- Movimiento en retroceso de la ola que ha avanzado hasta la orilla. 
 
Spot: Termino que se utiliza para determinar un lugar geográfico idóneo para la 
practica del Surf. 
 
Swell: Oleaje. Por lo general se lo describe con una dirección y tamaño.  
 
WGS84: Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84). Este datum es el más  
utilizado por el GPS.  
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Conclusión 
 
El objetivo principal de la monografía fue la de diseñar una ruta de turismo de 
aventura que incluyan al buceo y surf como deportes acuáticos para la “Ruta 
Spondylus”, este objetivo se cumplió exponiendo los atractivos jerarquizados a 
partir de la potencialidad de los mismos. Se incluyó el catastro de 
establecimientos como alojamiento, alimentación, transporte, agencias 
dedicadas al buceo y surf los cuales evidenciaron una situación actual en 
donde la categorización brindada a los establecimientos no pertenecen a la 
descrita en el Ministerio de Turismo del Ecuador, en algunos casos los 
establecimientos no se encuentran debidamente registrados, o los datos no son 
actualizados. Caso que retrasa el desarrollo turístico en la regíon. 
 
Durante el transcurso de la investigación también se han tomando en cuenta 
las metas planteadas, de esta manera el interés de la monografía se inclina a la 
ayuda en el desarrollo turístico de las comunidades investigadas, a partir de 
nuevas actividades turísticas en zonas en donde no se aprovechado el 
potencial como tal.  
 
Esta monografía ha servido para promover  una visión sostenible de los 
recursos naturales, a la vez de divulgar las características idóneas de los 
atractivos que se expone a lo largo de la costa ecuatoriana para los deportes 
acuáticos. En cada atractivo en donde se realizaba la investigación, se ha 
dejado información de la potencialidad y cuidados que se debe tener para 
conservar el sitio en donde se desenvuelve  las actividades del turismo de 
aventura, específicamente el buceo y surf. 
Las características naturales del Ecuador en la costa ecuatoriana brindan la 
oportunidad de ofrecer espacios para la práctica de buceo y surf, además la 
planta turística de la zona ha mejorado en los últimos años, en respuesta a la 
demanda de turistas tanto nacionales como extranjeros. 
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La investigación va dirigida también a la mejora en la  calidad de experiencias. 
Actualmente los guías profesionales para buceo y surf no se encuentran 
debidamente registrados y no ofrecen la seguridad debida a los turistas. Por 
ello a partir de este trabajo se demuestra la importancia de los deportes 
acuáticos en la ruta Spondylus, tanto para los pobladores como medio de 
ingreso económico como para el atractivo en si conservándolo y dándose a 
conocer. 
 
La indagación en la Ruta Spondylus me ha permitido evidenciar las diferentes 
demostraciones culturales que aún se mantienen arraigadas, desde fisonomías 
ancestrales, hasta expresiones culturales como música, gastronomía, 
expresiones religiosas que en conjunto pueden brindar una experiencia 
inolvidable al turista que busca a los deportes acuáticos como actividad 
principal de su viaje. 
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 a) Logo Ruta Spondylus  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.turismoguayaquil.wordpress.com 
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b) Buceo y Surf  
 
 
 
 
 
 
 
Canoa – Fotografía: María José Cevallos  
 
 
 
 
Isla de la Plata – Fotografía: Otro Mundo Montañita Dive Center  
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c) Imágenes Ruta Spondylus 
 
 
 
    
 
 
Esmeraldas     Puerto Rico 
 
Fotografía: María José Cevallos  
 
    
 Palmar      Ballenita 
 
 
Fotografía: María José Cevallos. 
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d) Buceo  en Isla de la Plata - Fotografía: Alberto Hernández 
  
 
 
 
 
Buceo en Isla de la Plata - Fotografía: María José Cevallos. 
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e) Surf en proceso 
 
  
 
 
 Montañita – Fotografía: María José Cevallos 
 
  
 
 
 
 
Fotografía: María José Cevallos 
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f) Playa de Sua 
 
 
 
Fotografía: María José Cevallos  
  
 
 
 
 
Botes utilizados para recorridos de Buceo – Sua 
 
 
 
Fotografía: María José Cevallos. 
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g) San Mateo – Manabí – Fotografía: Fabián Cevallos 
 
 
  
 
 
g) Canoa – Manabí – Fotografía: Fabián Cevallos. 
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h) Olón y Montañita – Santa Elena  
 
  
 
 
Vista de la Playa de Olón desde el Santuario – Fotografía: Fabián Cevallos 
 
 
 
  
 
 
Spot de surf – Montañita Beach Break- Fotografía: María José Cevallos  
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i) Chuyuipe – Fotografía: María José Cevallos 
 
 
 
Fotografía: María José Cevallos.  
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j) Botes para rutas de buceo en Ayangue – Fotografía: María José Cevallos 
 
  
 
 
j) Playa de Ayangue - Fotografía: María José Cevallos   
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q) Salinas – Fotografía: María José Cevallos 
 
 
 
  
 
 
Salinas - Fotografía: María José Cevallos.  
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k) Playas de Santa Elena 
 
 
 
 
San Pablo – Fotografía: María José Cevallos 
 
 
   Playa de las Tunas 
 
Fotografía: María José Cevallos 
 
 Playa de Punta Blanca 
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l) Implementos para Buceo  
 
 
    
    
  
 
 
    
 
   
 
 
Fotografía: María José Cevallos. 
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m) Implementos para Surf 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
Fotografía: María José Cevallos. 
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n) Otros Deportes de Aventura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotografía: María José Cevallos. 
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o) Islas para Buceo  
 
 
 
 
    
 
 
Islote los Ahorcados -     Fotografía: María José Cevallos      -  Islote Sucre  
 
 
 
    
 
 
Islote la Viuda – Fotografía: María José Cevallos 
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p) Buceo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía: María José Cevallos.  
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     q)Anuncios de Clases de Surf a lo largo de la Ruta Spondylus 
 
 
 
   
Olón  
 
 
 
        
 
                    Canoa          Viejamar 
 
    
 
 
Fotografía: María José Cevallos. 
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s) Avisos de Prevención y  Alertas de Peligro 
 
 
 
    
 
La Chocolatera 
 
 
    
 
 
 
Montañita 
 
 
Fotografía: María José Cevallos 
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t) Mantarrayas gigantes localizadas en los meses de Septiembre – 
Octubre en el área de la Isla de la Plata – Manabí – Ecuador  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diario el Comercio –  www.veoverde.com 
PUNTOS DE SURF
PUNTOS PARA BUCEO
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